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INTRODUCCIÓN 
 
 
La ascendiente preocupación sobre los impactos negativos que se producen día a 
día sobre el medio ambiente producido por los innumerables desechos tirados 
diariamente por la humanidad hacen de la implementación de una cultura de 
reciclaje un tema de gran peso en la sociedad actual. 
 
Es por lo anterior que el objetivo principal de este estudio fue el diseño de un plan 
de comunicación integral para el manejo de residuos sólidos en la universidad libre 
seccional Pereira, brindando las bases para el inicio de una nueva conducta 
ecológica que fomenta una sociedad ambientalmente sostenible, la protección de 
los recursos naturales, la desaceleración de los impactos negativos en el ambiente 
y la cooperación en la generación de una cultura, contribuyendo a un mejoramiento 
en el cambio climático, una universidad más organizada y un impacto positivo en la 
sociedad. 
 
En la actualidad la escasez de los recursos naturales es realmente elevada, por ello 
considerar que todo residuo producido en una actividad, tenga la posibilidad de ser 
usado nuevamente en otro sistema, es una técnica que contribuiría al mejoramiento 
del medio ambiente. 
 
Los cambios de hábitos, tendientes a la generación de residuos desmedidos, exigen 
modificar la conducta de las personas, estimulando la responsabilidad que cada uno 
tiene, de ahí la importancia en educar a los ciudadanos en el por qué y en el cómo 
de manera conjunta en cuando a dicha conciencia ecológica se refiere. 
 
Dicho esto, la importancia de que las futuras generaciones tengan una cultura de 
reciclaje y demostrar lo que se puede hacer para preservar la naturaleza son 
enseñanzas fundamentales en la sociedad, teniendo en cuenta que los jóvenes y 
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futuros profesionales son el futuro de la ciudad. La herencia actual no parece 
demasiado prometedora. Así fue necesario proporcionar las herramientas para que 
sean conscientes de la necesidad de dicho cambio. 
 
Por esta razón, se hizo necesario establecer un diagnóstico actual que permitiera 
determinar el estado actual de las prácticas de reciclaje en la universidad Libre 
Seccional Pereira, con el fin de diseñar un plan de comunicación para el manejo de 
residuos sólidos en la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
La propuesta desarrollada en esta investigación se planteó a través del siguiente 
proceso: 
 
- Se presenta el planteamiento de la investigación, el problema, los objetivos, 
la justificación, los alcances y limitaciones de la misma, además del marco 
teórico. También los objetivos y la relevancia de la investigación  
- Se abordaron los aspectos metodológicos que se llevaron a cabo para la 
realización del presente estudio. 
- Recolección de Datos 
- Análisis de datos  
- Plan De Comunicación Integral 
- Conclusiones 
- Recomendaciones 
 
Con el fin de llevar a cabo este objetivo fue necesario conocer el grado de 
conocimiento actual de dicho concepto “cultura de reciclaje” y su implementación en 
la universidad libre seccional Pereira, para emitir el diagnóstico que permitió 
construir las estrategias apropiadas de marketing para impulsar dicho 
comportamiento ecológico.  
 
Para ello se realizó la entrevista a profundidad estructurada con expertos en el tema 
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del reciclaje en la ciudad de Pereira y en otros países como Chile, Argentina y 
España, considerando otras experiencias de orden internacional que permitieron 
enriquecer la información respecto al tema y obtener estrategias y prácticas para 
ayudar a mejorar el manejo de residuos sólidos de la Universidad Libre Seccional 
Pereira.  Además, se empleó encuestas de tipo abierto a directivos de diferentes 
universidades de Colombia como Uniminuto, la Javeriana, Universidad Libre 
Seccional Bogotá, entre otras, complementando con su experiencia la investigación.  
 
Así mismo se aplicó un muestreo del tipo probabilístico a 359 integrantes de la 
universidad quienes comprenden estudiantes, administrativos y docentes, con el fin 
de justificar la viabilidad de este estudio he identificar las principales limitantes que 
hacen que dicho comportamiento no haya sido establecido aun como cultura del 
campus. 
 
Las prácticas educativas pueden definirse como patrones organizados de 
actividades y roles de desarrollo personal que ayudan a la comunidad y por 
consiguiente al entorno en el que se vive, permitiendo una sociedad ambientalmente 
sostenible. 
 
Luego de analizar toda la información recopilada a lo largo de este estudio, incluida 
en la encuesta, entrevistas a profundidad y desarrollo de las estrategias 
promocionales y plan de acción, se diseña un plan de comunicación que sirva como 
herramienta para el manejo de residuos sólidos en la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Entre los conflictos ambientales más agudos que afronta el mundo en la actualidad 
se encuentra el manejo de los residuos que diariamente se desechan en las 
ciudades. Los residuos mal manejados ocasionan un alto impacto que se evidencian 
en problemas ecológicos irremediables y altos costos administrativos tanto para 
pequeñas y grandes ciudades que impactan negativamente el entorno.  
 
Dichos conflictos ambientales impiden una sustentabilidad ambiental a mediano y 
largo plazo. 
 
Los residuos se han convertido en un problema en las ciudades porque la 
basura se está acumulando más rápido de lo que se pudre creando una 
monstruosidad y un peligro para la salud, de acuerdo a dicho reporte solamente 
hay tres cosas que se pueden hacer con los desperdicios: bury it, burn it or 
recycle it (enterrarla, quemarla o reciclarla), todas ellas requieren de costos 
ambientales, financieros y un cuidadoso manejo1. 
 
A primera vista  enterrar o quemar los residuos, parecen las opciones más simples, 
sin embargo las consecuencias son potencialmente peligrosas, en el artículo 
anteriormente citado, se menciona que enterrar los residuos produce metano, un 
gas 21 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2), así mismo durante el 
proceso de descomposición de los residuos se produce amoniaco, que en grandes 
concentraciones puede envenenar peces, anfibios y hacer el agua no potable; el 
otro medio que se utiliza para eliminar residuos es quemarla, sin embargo, además 
de los malos olores, estar cerca a estas quemas puede  producir asma entre otras 
                                                        
1 THE ECONOMIST. Talking rubbish, a special report on waste. {En línea}  {Recuperado el 26 de 
Mayo de 2016} disponible en: http://www.economist.com/sites/default/files/special-reports-
pdfs/13144893.pdf 
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enfermedades respiratorias que son generadas por la ceniza, además se producen 
dioxinas y furanos que pueden generar cáncer y afectar el sistema nervioso. Por el 
contrario, reciclar puede ayudar a la conservación de los recursos naturales, 
disminuye áreas destinadas para disposición final de residuos, permite ahorrar 
energía y agua para elaborar nuevos productos y a su vez reduce la contaminación 
del suelo, aire y agua, entre otras. Con esto el artículo concluye que el reciclaje es 
la opción más ecológica y ambientalmente aprobada para manejar los residuos que 
se desechan. 
 
Puede resultar común pensar en el hecho de que una conducta ambiental tan 
conocida como lo es la separación de residuos sólidos urbanos en el origen, sea 
una conducta rápida de aprender y de adoptar. Sin embargo, está demostrado que 
el establecimiento de un programa de recogida selectiva debe ir acompañado de su 
debida campaña de sensibilización e información para que éste tenga éxito”2. Dicha 
publicación concluye afirmando que los hábitos de reciclaje de la población europea 
vs la sudamericana están directamente relacionadas con la  inversión que dichos 
países realicen en la consolidación  de programas de recogida selectiva de residuos, 
teniendo como resultado que una  persona cuyo hábito no era el de reciclar como 
culturalmente es común en los países sudamericanos, una vez estos, residieron en 
ciudades europeas donde si existía dicho comportamiento de reciclar, orientaban su 
conducta hacia dicha práctica. 
 
Es conveniente también resaltar que: la mayoría de las sociedades modernas 
está logrando su desarrollo sin controlar adecuadamente todas las presiones 
ambientales generadas sobre su entorno. Las pautas de consumo y la actividad 
económica están dando lugar al aumento de la generación de residuos y de los 
problemas derivados. Ultimando que dichos problemas son causados en gran 
parte a la falta de conciencia, participación ciudadana sobre el reciclaje y a la 
ausencia de cultura social y ambiental3. 
                                                        
2 ROJAS CASTILLO, Luz Dayanna, et al. La cultura ciudadana de reciclaje, Europeos vs 
sudamericanos. Bucaramanga, Colombia. Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, 2013, p 1.   
3 JARAMILLO HENAO, Gladys y ZAPATA MÁRQUEZ, Liliana María. Aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos en Colombia. Monografía Especialista en Gestión Ambiental. Medellín.: 
Universidad de Antioquia. Facultad de Ingeniería, 2008. 
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Así mismo el autor Pineda4 , afirmó en su libro que las sociedades actuales urbanas 
se han encargado de producir grandes cantidades de residuos difíciles de reciclar, 
diferentes de los procedentes de las áreas rurales, que por su composición y 
cantidad no logran incorporarse o ser asimilados por la naturaleza y al no existir 
mecanismos de reutilización inexorablemente la deteriora, por ello dentro de la gran 
gama de temas que guardan relación con la protección del medio ambiente, la 
problemática de los residuos ocupa un lugar primordial en la gestión ambiental, ya 
que los residuos sólidos urbanos constituyen un problema de salud pública que 
preocupa a las autoridades de nuestra sociedad, dado que representa un vehículo 
potencial de transmisión de enfermedades y un alimento propicio para los animales 
e insectos nocivos. 
 
En Colombia, planteles educativos como la Universidad Nacional de Colombia han 
decidido unirse al cuidado y protección de los recursos naturales, por medio de la 
creación e implementación de su sistema de gestión ambiental que era causado por 
el inadecuado manejo que se tenía de los residuos y basura producida por los 
integrantes del campus, dicho sistema de gestión logro establecer una política de 
clasificación de residuos, logrando también un adecuado tratamiento a residuos 
orgánicos y químicos. 
 
Particularmente en Colombia, la evolución de la gestión ambiental ha sido una 
respuesta a las reuniones internacionales que se han realizado respecto al 
tema. Clara evidencia de esto, la creación del INDERENA, Instituto Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente.  Luego de la reunión de 
Estocolmo con la Ley 23 de 1973, se lanza el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables. En 1991, se adopta la constitución política de Colombia, 
en la cual se hace referencia en repetidas ocasiones al derecho que tienen los 
ciudadanos de gozar un ambiente sano. En 1992, después de la cumbre de la 
tierra. La Ley 99 de 1993, creo el Ministerio del Medio Ambiente y establece las 
bases del SINA (Sistema Nacional Ambiental), teniendo en cuenta la 
participación de las comunidades en la gestión y control del ambiente. Con la 
creación del Ministerio del Medio Ambiente y del SINA, se inicia un proceso 
                                                        
4 PINEDA Samuel Ignacio. Manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos. 3 ed. Bogotá: 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 1998. 388 p.  ISBN 9589645402, 
9789589645406 
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sistémico orientado hacia el desarrollo sostenible, que, además, involucra la 
intervención gremial y la participación de la sociedad civil. Sin embargo y a 
pesar de la normatividad que se ha logrado en el país sobre gestión ambiental, 
los recursos de la sociedad no están al nivel de esta, así como tampoco la 
conciencia ni la disposición para implementar un plan de gestión ambiental que 
contribuya a minimizar el impacto negativo sobre el planeta tierra5. 
 
Con un conocimiento previo de la situación de la cultura de reciclaje actual en la 
sociedad, se realizaron búsquedas de planes de comunicación  diseñados para 
ayudar a posicionar el reciclaje, entre otros se evidencio un plan de negocios para 
la creación de una empresa dedicada al reciclaje y transformación de latas de 
aluminio, en la que se menciona que al “observar la oportunidad del mercado, al no 
existir empresas que promuevan o realicen el reciclaje de latas de aluminio y cuya 
motivación debe comenzar desde las casas, los barrios, las empresas y toda 
organización que genere residuos sólidos renovables, ya que dicha población 
necesita ser capacitada y sensibilizada para que coadyuven al reciclado de este 
material"6. Es decir, dicho plan nació de una oportunidad y necesidad, que tenía el 
mercado Bogotano y que le permitirá implementar a través de una combinación 
estrategias de comerciales y ecológicas un negocio que puede permitirle 
posicionarse en el sector productivo del país y además contribuyendo a mejorar el 
medio ambiente al disminuir la contaminación generada por este material. 
 
Así mismo se verifica la existencia de una tesis doctoral que menciona que la 
etapa de consumo masivo que ha llegado esta sociedad  está planteando 
problemas de todo tipo al ecosistema, de manera importante en la utilización 
de recursos naturales y en la generación de residuos que la propia naturaleza 
no puede asimilar… y por consiguiente el Marketing debe tener una posición  
expectante ante los cambios que se puedan producir en el medio ambiente que 
le rodea y le condiciona, puesto que esto es de vital importancia para 
desarrollar la estrategia adecuada a las cambiantes condiciones del medio en 
el que desenvuelve su actividad. En la medida que sea capaz de acoplarse a 
                                                        
5 FUENTES GÓMEZ, Alba Constanza. Diseño de Plan de Reciclaje para la Universidad San 
Buenaventura, Sede Bogotá. Trabajo de grado Administrador de empresas. Bogotá. Facultad de 
Ciencias Empresariales. 2008.p.32 
6 FERNÁNDEZ  MOLINARES, Mercedes Elena. Plan de negocios para la creación de una empresa 
dedicada al reciclaje y transformación de latas de aluminio. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad De Ciencias Económicas y Administrativas. Carrera De Administración De 
Empresas, 2008. p.9. 
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esas condiciones del entorno, mejor conseguirá responder a las 
responsabilidades que le son asignadas, tanto por las compañías que lo ponen 
en práctica como por la propia sociedad en la que actúa7. 
 
Es conveniente mencionar que para desarrollar un plan es necesario resaltar el valor 
que tiene una buena estrategia dentro de dicho concepto,  como afirman Moyano y 
Rojas “Es importante en el proceso de elaboración de una estrategia, enfrentar el 
problema del camino que debe seguir, comprometer a la empresa en esa ruta y no 
en otra, obligando a los directivos a moldear una identidad organizacional y de esta 
manera canalizar la energía del personal en una dirección en común, logrando llevar 
a cabo las estrategias”8. Es por tal motivo que la estrategia es la acción fundamental 
para que un plan lleve a cabo los objetivos descritos, con el interés de encaminar 
todas las acciones a un resultado común, teniendo identificadas bajo control las 
oportunidades y amenazas del entorno.  
 
ANTECEDENTES DEL RECICLAJE EN PEREIRA 
 
 
En ruta hacia una Pereira limpia, la empresa de aseo de Pereira a partir del mes de 
abril del 2013 se ha propuesto como meta la incorporación de modelos de 
separación para el municipio de Pereira, así como también la creación de rutas 
selectivas y trazado operativo, zonificación para centros de acopio, integración y 
dignificación social para los recuperadores ambientales, modelo de 
comercialización del material recuperado y transformación de dicho material. 
 
Dicho programa se trabaja bajo el concepto mundial de “Basura Cero” y tiene como 
                                                        
7 GONZÁLEZ RUÍZ, Ladislao. Marketing del reciclado.  Tesis Doctoral en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad 
Complutense de Madrid. 1993. p.6 
8 MOYANO ARIAS, Emilse y ROJAS RAMÍREZ, Patricia.  Plan Estratégico “Reciclaje la Unión”.  
Trabajo de grado Magíster en Administración con énfasis en estrategia. Cali. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 2012. p. 17. 
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objetivo principal que haya un mínimo de basura, utilizando los rellenos sanitarios 
para lograr una cultura de aprovechamiento de los recursos, además de contribuir 
con el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) del 
municipio de Pereira. 
 
Dicho programa liderado por parte de la empresa de Aseo de Pereira marca el inicio 
de una nueva década de responsabilidad ecológica en la ciudad de Pereira. 
 
En la actualidad la empresa de aseo en conjunto con la Alcaldía Municipal se 
encuentra gestionando la promoción para la adopción y reglamentación de 
mecanismos legales que garanticen la separación en la fuente. 
Por lo tanto, desde el año 2012 se han realizado las siguientes actividades en la 
ciudad en compañía de entes como la Alcaldía Municipal y la empresa de aseo de 
la ciudad: 
 
● Vinculación de 70 grupos activos entre el área rural y urbana de Pereira, que 
realizan separación, recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos.  
● Capacitación en temas de reducción, separación en la fuente y recuperación 
de materiales reciclables a comunidades del entorno de los grupos 
promotores e instituciones públicas.  
● Georreferenciación de los grupos recuperadores e identificación de sus 
áreas de influencia.  
● Recuperación de 18.5 toneladas de material aprovechable aproximado 
durante los meses el segundo semestre del 2016 que fueron incluidas en 
procesos productivos de transformación por los grandes productores del 
país. 
● Garantizar el transporte y apoyar la comercialización del material recuperado 
por los diferentes grupos y comunidades promotoras. 
● Realización de actividades para la transformación de residuos orgánicos a 
través de técnicas que permitan transformar el material en lombricompuesto 
y compost, para utilizarlos como mejoradores de suelos. 
● Recicla ahora tiene alcance para universidades, centros comerciales, 
empresas, juntas de acción comunal y para grupos que hagan proceso de 
aprovechamiento. 
● Sensibilización y divulgación del acuerdo 18 en los sectores económicos 
(comercio y servicios) de mayor concentración9. 
                                                        
9 ASEO DE PEREIRA. p [En línea] {Recuperado el 20 de junio de 2016} disponible en 
http://aseopereira.gov.co/basura-cero/ 
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Con el Acuerdo 18 de 2011 del municipio de Pereira se estableció el régimen de 
separación en la fuente de los residuos sólidos únicamente en instituciones del 
sector público, establecimientos comerciales y de servicios, almacenes de cadena, 
grandes superficies y multiusuarios del servicio de aseo del municipio de Pereira, la 
pena de un comparendo ambiental, dichas organizaciones se encuentran realizando 
la actividad; sin embargo, la comunidad en general aún no tiene dicha práctica. 
 
Según la empresa Atesa de Occidente S.A. “La mayor cantidad de residuos sólidos 
que se producen en Pereira son recogidos en la zona residencial; seguida de la 
zona comercial e industrial”10. Es decir, el Acuerdo 18 de 2011 actualmente cubre 
la zona comercial e industrial dejando importantes zonas como las instituciones 
educativas sin cobertura. 
 
Las educación superior en Pereira  está compuesta  por diversos centros 
educativos, como la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad EAFIT, 
la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Libre, la Fundación Universitaria 
del Área Andina, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Santo 
Tomás, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Autónoma de las Américas, 
entre otras, Pereira ofrece más de 20 opciones universitarias y más de 100 
instituciones educativas de educación básica y media. También cuenta con una 
serie de instituciones de capacitación gratuitas para el trabajo como el SENA. 
 
  
                                                        
10 LA TARDE. Pereiranos, lejos de la cultura del reciclaje.  {En línea} {Recuperado el 17 de noviembre 
de 2015} disponible en: http://www.latarde.com/noticias/pereira/107117-pereiranos-lejos-de-la-
cultura-del-reciclaje.  
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Imagen 1. Educación Superior 2014 en Risaralda. 
 
Fuente: Ministerio de Educación.11 
 
ANTECEDENTES DEL RECICLAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LA CIUDAD DE PEREIRA. 
 
 
En los últimos años Risaralda ha participado en programas que permiten a los 
estudiantes y comunidad educativa conocer los beneficios del reciclaje. 
 
En el año 2013 se lanzó el concurso Reciclatón escolar, que permitía a las diferentes 
instituciones educativas participar con la recolección de material reciclable para 
acceder a un premio de dinero que iba de los $600.000 al $1.200.000, también se 
premiaron las categorías de oratoria y proceso innovador. 
                                                        
11 MINEDUCACIÓN. Síntesis estadística [En línea] {Recuperado el 17 de junio de 2016} disponible 
en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_risaralda.pdf 
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“Con esta iniciativa se buscó generar un cambio en los estudiantes y sus núcleos 
familiares del tratamiento de desechos, para de esta forma lograr que llegue menos 
basura al relleno sanitario La Glorita, el cual ya ha presentado problemas 
denunciados por la Contraloría de Pereira, y a las distintas fuentes hídricas de la 
capital risaraldense”12. 
 
Las empresas del sector que apoyaron esta iniciativa fueron la Alcaldía del 
municipio, la empresa de Aseo de Pereira, la CARDER, Papeles Nacionales y ASL 
operador logístico de Bavaria. 
 
Cabe destacar que la empresa Papeles Nacionales, con el fin de motivar a las 
instituciones para que participaran en dicho concurso, creo un incentivo llamado 
“Combo Ecológico” para generar no solo conciencia en los colegios, sino también 
beneficios económicos. Dicha técnica consistía en que a cada una de las 
instituciones que participaran en el concurso Reciclatón Escolar 2013, les iba a ser 
entregado a cambio del papel reciclado, producto de papel nuevo para los centros 
educativos. 
 
Así mismo, el pasado mes abril de 2016, la compañía Familia Institucional invito a 
participar a 30 colegios de Risaralda a una campaña de capacitación virtual, con 
este programa se pretende el reciclaje de papel, a través de un concurso entre 
varias instituciones de la región, los resultados serán publicados en noviembre de 
2016 “Los colegios que más recojan papel por región reciben la siembra de árboles 
patrocinada por papel planeta. Son 20.000 árboles en total en todo el país. En 
Risaralda específicamente serán sembrados 200 árboles con los que la campaña 
busca incentivar y ayudar a conservar un mejor medio ambiente para el país”13. 
                                                        
12 EL DIARIO DEL OTÚN. Estudiantes de Pereira a Reciclar.  {En línea} {Recuperado el 26 de mayo 
de 2016} disponible en: http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/estudiantes-de-pereira-a-
reciclar1308.html 
13 LA TARDE. Campaña de reciclaje llega a colegios de Risaralda.  {En línea} {Recuperado el 26 de 
mayo de 2016} disponible en: http://www.latarde.com/noticias/risaralda/168630-campana-de-
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ANTECEDENTES DEL RECICLAJE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN PEREIRA  
 
 
La Facultad de Ciencias Ambientales a través del Semillero de Investigación en 
Residuos Sólidos (SI - GIRS), el Instituto de Investigaciones Ambientales UTP y la 
Pre cooperativa de Trabajo Asociado Productiva UTP, llevo a cabo el 27 de abril de 
2006 la exposición del programa piloto de Reciclaje. 
Este programa es básicamente una campaña que busca sensibilizar a la 
comunidad universitaria en torno a la necesidad del reciclaje. Inicialmente se 
desarrollará en la Facultad de Ciencias Ambientales, como compromiso de 
responsabilidad social de la facultad empezando a generar una cultura 
ambiental. Este programa piloto duraría un mes y se extendería a otras 
facultades de la Universidad Tecnológica, afirmó Aida Milena García Arenas, 
Directora del Instituto de Investigaciones Ambientales14. 
 
Dicha prueba piloto llevó a un excelente resultado, tanto así que hoy se cuenta en 
la ciudad de Pereira con una de las 5 universidades más sostenibles de Colombia y 
de las 13 a nivel mundial.  
 
Cinco instituciones de educación superior colombianas, según el ranking 
internacional Greenmetric 2014, que evalúa a cerca de 300 universidades de 
todo el mundo a partir de sus indicadores ambientales, hacen parte de los 
campus más verdes por sus proyectos ecológicos. 
“Un campus es una micro ciudad. Tenemos áreas verdes, infraestructura, 
agua, energía… y además es un laboratorio para extrapolar experiencias a la 
sociedad”, afirma Maurix Suárez Rodríguez, jefe de planeación del campus 
de la Universidad de los Andes, que figura en el puesto 166 de la lista. 
Para él, las universidades tienen la oportunidad de investigar soluciones para 
impactar su entorno cercano. De igual manera, Aída Milena García, directora 
del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (UTP), que clasificó en el puesto 220, asegura que una institución 
educativa no sólo tiene una responsabilidad académica, sino que está 
obligada a formar a ciudadanos que cambien sus hábitos con el medio 
ambiente. 
Además, Milena Calderón, coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental 
de la Universidad de Santander (puesto 208), asegura que las actividades de 
                                                        
reciclaje-llega-a-colegios-de-risaralda 
14  MINEDUCACIÓN. Programa de piloto reciclaje. {En línea}  {Recuperado el 19 de Junio de 2016} 
disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-98327.html   
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educación ambiental “indudablemente mejoran la calidad de vida de la 
comunidad universitaria y evidencian un notorio cambio de conducta que 
mejora la relación de las personas con su entorno”. El manejo de los residuos 
sólidos, las acciones contra el cambio climático y la educación ambiental 
fueron los aspectos más destacados en las universidades colombianas. Sin 
embargo, para García, debido a la posición geográfica del país, se le debe 
apostar a que las universidades protejan la biodiversidad, por medio de la 
conservación de ecosistemas clave para la fauna y la flora nacional15. 
 
La UTP se midió en el Greenmetric con un instrumento de investigación que abarca 
diferentes temas, entre ellos, medio ambiente, economía y equidad, calificándose 
así: 
 
Porque el 50 por ciento de su campus está dedicado a la protección. De 
hecho, la universidad cuenta con su propio jardín botánico y áreas de reserva 
importantes. Otro de los aspectos a destacar son las construcciones en 
bambú y el sistema de intercomunicación de puentes de guadua que se 
elaboran con materias primas que salen del jardín botánico. Gaviria destacó 
además el compromiso desde el aspecto educativo y afirmó que la institución 
cuenta con 1.000 egresados en administración ambiental y programas de 
posgrado como maestría y doctorado en Ciencias Ambientales. La gran 
apuesta en los próximos años será la implementación de bicitaxis 
perimetrales para transportar profesores y estudiantes y un proyecto en 
conjunto con el municipio en el que se construirán rutas urbanas para que las 
personas se movilicen en bicicleta16. 
 
Dicha universidad cuenta con un programa llamado Reciclatón,  donde se realizan 
distintas actividades para sensibilizar al área universitaria sobre el reciclaje, la última 
actividad se llevó a cabo el 15 de mayo del presente año, con un evento de teatro 
llamado “El coronel no tiene quien le escriba”, donde la invitación era para los 
diferentes planteles universitarios de la ciudad de Pereira, y su boleto de entrada 
fue simbólico (1 kilo de papel).  
 
                                                        
15 EL TIEMPO. Las 5 universidades más sostenibles de Colombia. {En línea} {Recuperado el 19 de 
junio de 2016} disponible en: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/estas-son-las-cinco-
universidades-mas-sostenibles-de-colombia/13996375   
16 EL TIEMPO. Las 13 universidades verdes de Colombia. {En línea} {Recuperado el 19 de junio de 
2016} disponible en: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/universidades-verdes-de-
colombia/16500955   
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ANTECEDENTES DEL RECICLAJE EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 
La Universidad Libre, es una universidad colombiana, privada y laica, que tiene 
presencia nacional en 7 ciudades, dentro de ellas Pereira Risaralda con sede 
principal en Belmonte, dicha universidad cuenta con un sistema de gestión 
ambiental administrativo, pero no cuenta con un plan de promoción que ayude a 
impulsar dichos objetivos.  
 
En el informe anual de gestión ambiental sobre el manejo de residuos sólidos del 
año 2012, la Universidad Libre de la sede el Bosque en Bogotá mostró los logros 
obtenidos de la campaña “Basurín” que permitió, además de identificar los tipos de 
residuos generados, establecer dónde se generaban y cuáles serían las claves para 
su manejo.  
 
Imagen 2. Inicio de Caracterización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad Libre17 
 
                                                        
17 UNIVERSIDAD LIBRE. Sistema de gestión ambiental SGA [En línea] {Recuperado el 20 de Junio 
de 2016} disponible en http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2015/ax5.pdf 
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Lo primero que dicho informe permitió fue determinar el tipo de residuos con el fin 
de caracterizarlos y adaptar un centro de acopio y una debida campaña de 
comunicación con el nombre de “Basurín”, para empezar a generar sensibilización.  
 
Gráfica 1. Caracterización Residuos Sólidos Universidad Libre Sede El Bosque en 
2010. 
 
Fuente: Universidad Libre Sistema de Gestión Ambiental 18 
 
Con dicha campaña la universidad marcó y pintó los contenedores, así como 
también ubicó en diferentes zonas de la universidad canecas de reciclaje que 
permitiera una separación de residuos adecuados, puntos de almacenamiento, 
mayores lugares ecológicos, un debido centro de acopio.  Así mismo, con el fin de 
mantener una sostenibilidad se crearon grupos de apoyo para la separación en la 
fuente y líderes por bloques que promueven el proceso.  
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El entorno ambiental es todo lo que existe alrededor de los seres vivientes y debe 
protegerse para prolongar el hábitat y la existencia de quienes habitan en él, sin 
                                                        
18 Ibíd., p.62. 
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embargo, la revolución industrial en el proceso de adaptar el medio ambiente a las 
necesidades del hombre está causando graves problemas ambientales, reduciendo 
la calidad del entorno y la capacidad para sustentar la vida.  
 
Entre los problemas ambientales más progresivos se encuentran: la erosión del 
suelo, el desabastecimiento de agua, la pérdida de tierras vírgenes, el aumento de 
sustancias tóxicas como dióxido de carbono e hidrocarburos clorados que 
irremediablemente influyen en la destrucción del ozono, con lo anterior se evidencia 
que la principal problemática ecológica se debe a la contaminación ambiental, 
causada por el alto porcentaje de desechos orgánicos y sólidos, resultado del 
aumento de la población, globalización y revolución industrial.  
 
Mediante una compilación de estudios y prácticas que se han realizado a nivel 
mundial y regional, se ha logrado identificar que se puede disminuir y contribuir a 
una transformación social y ecológica implementando una cultura de reciclaje desde 
la educación en los estudiantes universitarios.  
 
De acuerdo a informes publicados por la empresa de Aseo de Pereira, actualmente 
llegan 14.350 toneladas de residuos mensuales al relleno sanitario La Glorita de 
Pereira, estiman que del 100% de dichos residuos, el 40% corresponde a residuos 
sólidos ordinarios generados del desempeño normal de las actividades en hogares, 
oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en 
general en todos los sitios del establecimiento del generador y el 60% pertenece a 
residuos orgánicos tales como los restos biodegradables de plantas y animales 
incluyendo restos de frutas y verduras, procedentes de la poda de plantas. 
 
Dentro de la categoría de residuos sólidos ordinarios se encuentran materiales que 
pueden ser aprovechados tales como: cartón (corrugado, plegadizo, cajas), papel 
(hojas de oficina, revistas, cuadernos, agendas etc.), plástico (bolsas, PVC blando 
o rígido, botellas), vidrio, metales (hierro, hojalata, cobre, aluminio, bronce, acero), 
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entre otros, sin embargo, a pesar de que estos residuos pueden ser reutilizables, 
son enterrados diariamente en el relleno sanitario. 
 
Esta situación trae consigo problemas ecológicos como la contaminación ambiental 
del  río Otún por lixiviados, del aire por emisión de gases, material particulado, 
olores ofensivos e incremento de aportes de metano (CH4) y  dióxido de carbono 
(CO2) a la atmósfera y del suelo por la acción que tiene en ellos los líquidos 
percolados, producidos por la basura, dejándola inutilizada por largos periodos de 
tiempo y disponiendo  indebidamente del recurso; adicionalmente dichos lugares 
trae consigo un impacto paisajístico y visual negativo. 
 
La empresa de Aseo de Pereira está trabajando en recobrar la capacidad operativa 
de su servicio a través de un concepto mundial de “Basura Cero” que tiene como 
metas principales el mínimo de residuos, la incorporación del modelo de separación 
para el municipio de Pereira, modelo de rutas selectivas y trazado operativo, 
zonificación para centros de acopio, integración y dignificación social para los 
recuperadores ambientales, modelo de comercialización del material recuperado y 
transformación, según lo expone dicha empresa en su página web corporativa.  Con 
este panorama y apuntando a una empresa con la capacidad de procesar los 
residuos separados, se hace necesario crear herramientas que permitan la 
concientización de la ciudadanía respecto al tema del reciclaje. 
 
A pesar de que existen dentro de la Universidad Libre Seccional Pereira 
canecas/contenedores que permiten la caracterización de residuos, la comunidad 
educativa no los usa de la manera adecuada, es decir, no existe un modelo claro de 
separación de residuos, dicho comportamiento puede ser causado por la falta de 
cultura ecológica, pocas campañas de concientización y educación ambiental sobre 
el concepto de reciclaje, su importancia y beneficios, además de la inexistencia de 
herramientas prácticas que permitan entender a la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes y personal administrativo) el manejo de los residuos sólidos.  
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Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la universidad es una institución destinada 
a la enseñanza superior constituida no solo por la creación de cultura científica sino 
también cultura humanística, siendo entonces un ente activo en el futuro de esta 
ciudad, por lo cual y habiendo analizado que el reciclaje no es un hábito actual de 
la comunidad de la Universidad Libre Seccional Pereira- Sede,  se hizo necesario la 
formulación de un  plan de comunicación integral de marketing para el manejo de 
residuos sólidos en la Universidad Libre Seccional Pereira, que  permitiera disminuir 
los impactos negativos ambientales y sociales causados por el comportamiento de 
depositar residuos orgánicos y ordinarios en una misma caneca de basura 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia del reciclaje se hace cada vez más necesaria en la transformación 
social y ambiental, dados los múltiples problemas en la atmósfera, degradación de 
agua y suelos que producen los desechos generados por las personas, dicho 
problema debe ser revertido para evitar daños irreparables al ambiente. 
 
En consecuencia, la tendencia global está siendo orientada al cuidado y 
sostenibilidad del medio ambiente a través de una participación ciudadana, por lo 
cual se hace necesario que la población se involucre en actividades cotidianas que 
permitan forjar una conducta asociada al reciclaje y es a través de la educación que 
se pueden lograr transformaciones importantes en las creencias, actitudes y 
conocimientos de las próximas generaciones hacía el reciclaje. 
 
En Colombia un porcentaje pequeño de toda la basura que se produce es realmente 
aprovechada, dado que esta no es una costumbre, ni una cultura de la ciudadanía, 
menos aún, un deber que se inculque en las personas desde niños. Este es 
precisamente uno de los principales problemas del reciclaje y que es difícil de 
superar, el desconocimiento de la sociedad, que no comprende las graves 
afectaciones a los recursos naturales. 
 
Todas las naciones de América Latina, presentan cifras alarmantes y 
desalentadoras en la práctica del reciclaje. Ningún país supera el 15% de material 
reciclado por la basura que producen al año. Se observa que Chile lidera la 
generación de residuos sólidos en Latinoamérica, con 16,9 millones de toneladas 
anuales, y ni siquiera llega al 10% en la recuperación de los desechos que deberían 
ser reutilizados.  Es por eso que la cultura del reciclaje debe empezarse a retratar 
en las voces de los jóvenes latinoamericanos, quienes serán los agentes de cambio 
en busca de un futuro idóneo para la Tierra. 
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En Colombia actualmente la compañía privada Familia Institucional a través de sus 
iniciativas de Marketing Social, se encuentra realizando campañas de 
sensibilización virtual en siete ciudades del país, dirigido a estudiantes de primaria 
y bachillerato con una división de 4 módulos con diferentes enfoques pero todos 
centrados en el reciclaje como base en la pedagogía: conceptos sobre reciclaje 
global (papel, vidrio y plástico), cómo el reciclaje ayuda al cambio climático, cómo 
se puede ayudar a reciclar y cómo el reciclaje mejora la calidad de vida en la familia 
y en poblaciones  vulnerables.  
 
A pesar de estos esfuerzos y de la ayuda del Reciclatón de la UTP, para incentivar 
a los demás estudiantes universitarios a promover el reciclaje para el cuidado del 
medio ambiente, aun en las instituciones de educación superior de la ciudad de 
Pereira no existe dicha cultura de reciclaje, motivo por el que se hizo esencial 
identificar alternativas que permitieran crear dicha cultura, minimizando los impactos 
ecológicos y ayudando a proteger los recursos naturales, esta actividad en niños y 
adolescentes es de vital importancia, siendo ellos el futuro de la ciudad. 
 
La Universidad Libre, se define a sí misma como “conciencia crítica del país y de la 
época”, haciendo suya la visión de procurar la preservación del medio y el equilibrio 
de los recursos naturales,  por tal motivo con el presente trabajo se buscó realizar 
un plan de comunicación integral de marketing para el manejo de residuos sólidos 
en la universidad libre seccional Pereira,  brindando las bases para el inicio de una 
nueva conducta ecológica que fomentara una sociedad ambientalmente sostenible, 
la protección de los recursos naturales, la desaceleración de los impactos negativos 
en el ambiente y cooperación en la generación de una cultura, que contribuye  a un 
mejoramiento en el cambio climático, una  universidad más organizada y un impacto 
positivo en la sociedad. 
 
Es por lo anterior que se escogió la línea de investigación ¨Mercadeo Holístico¨ ya 
que este pretende responder al cambio del entorno por medio de las herramientas 
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del mercadeo, permitiendo el desarrollo que necesitaba el proyecto, en el cual el eje 
temático del mismo fue el mercadeo integrado, porque aseguraba que se empleará 
y comunicará de una manera adecuada la finalidad del plan promocional.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular un plan de comunicación integral de marketing para el manejo de residuos 
sólidos en la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Diagnosticar el estado del reciclaje en residuos sólidos de la Universidad 
Libre Seccional Pereira.  
● Formular las estrategias promocionales para el manejo de residuos sólidos 
de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
● Formular el plan de acción. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Esta investigación se desarrolló en La Universidad Libre Seccional Pereira, que 
dispone de sedes en el centro y en Belmonte, esta institución además cuenta con 
centro de posgrados, para este estudio se contempló las poblaciones de: 
estudiantes, administrativos y docentes.  Así mismo la investigación involucró a 
expertos en el tema, residentes en la ciudad de Pereira e internacionales, además 
de directivos de diferentes universidades. 
 
El periodo para esta investigación se comprendió entre los años 2016 y 2017. Esta 
investigación estuvo circunscrita a un plan de comunicación integral de marketing y 
las teorías del reciclaje en la ciudad de Pereira. 
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5. HIPÓTESIS 
 
 
La carencia un plan de comunicación integral de marketing para mejorar el 
manejo de residuos sólidos de la Universidad Libre Seccional Pereira, afecta 
negativamente la cultura de reciclaje de la institución.  
 
• La mayoría de los estudiantes de pregrado de la Universidad Libre 
Seccional Pereira no tienen el conocimiento que se debe reciclar y 
desconocen el proceso de reciclaje dentro de la institución. 
• La mayoría de los estudiantes de posgrado de la Universidad Libre 
Seccional Pereira no tienen el conocimiento que se debe reciclar y 
desconocen el proceso de reciclaje dentro de la institución. 
• Dado el poco conocimiento que posee los docentes de La Universidad 
Libre Seccional Pereira sobre el proceso de reciclaje, no existe un uso 
adecuado del manejo de residuos de Papel.  
• Dado el poco conocimiento que posee los Administrativos de La 
Universidad Libre Seccional Pereira sobre el proceso de reciclaje, no 
existe un uso adecuado del manejo de residuos de Plástico.  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Dado que el objetivo de esta investigación fue formular un proyecto que abordara 
una estrategia de comunicación de marketing integral, que permitiera mejorar el 
manejo de residuos sólidos, los principales teóricos que se consideraron para la 
formulación del proyecto fueron Philip Kotler, Michael Porter y Baack Clow.  
 
6.1.1 Estrategia y Posicionamiento de un Producto o Servicio Según el 
Marketing.  
 
Como dice Kotler19, el posicionamiento, no es lo que se realiza con un producto, 
el posicionamiento es lo que se construye en la mente de las personas, es decir 
es el arte de que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo en la mente del 
mercado meta. 
 
La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla 
una estrategia que tiene como objetivo llevar una marca, servicios, empresa o 
producto desde su imagen actual a la imagen que se desea. 
 
Para establecer el posicionamiento de un producto o servicio se deben reunir un 
cierto número de condiciones previas tal y como lo indica Kotler y Lane: 
 
1. Para desarrollar un posicionamiento eficaz, es preciso que las 
empresas analicen a sus competidores, así como a sus clientes actuales 
y potenciales. Los especialistas en marketing deben identificar las 
estrategias, los objetivos, las fortalezas y las debilidades de los 
competidores. 
2. Para desarrollar el posicionamiento se debe determinar un marco de 
                                                        
19 ERNESTO MANUEL CONDE PÉREZ. El posicionamiento y la diferenciación, herramientas 
claves de la comercialización. [En línea] {Recuperado el 10 de noviembre de 2015} disponible 
en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1355/posicionamiento-diferenciacion.html 
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referencia (mediante la identificación del mercado meta y la naturaleza 
de la competencia), y los puntos óptimos de paridad y diferencia de las 
asociaciones de marca. 
3. Los competidores más cercanos de una empresa son aquellos que 
tratan de satisfacer a los mismos clientes y necesidades, y producen 
ofertas similares. Las empresas también deben prestar atención a sus 
competidores latentes, quienes pueden ofrecer formas nuevas o 
diferentes de satisfacer las mismas necesidades. La empresa debe 
identificar a sus competidores utilizando análisis basados en la industria 
y en el mercado. 
4. Los puntos de diferencia son las asociaciones únicas de la marca, que 
también están muy arraigadas entre los consumidores y reciben 
evaluaciones favorables. Los puntos de paridad son aquellas 
asociaciones que no necesariamente son exclusivas de la marca, sino 
que de hecho pueden ser compartidas con otras. Las asociaciones del 
punto de paridad de la categoría son asociaciones que los consumidores 
consideran necesarias para una oferta de productos legítima y creíble en 
una categoría determinada. Las asociaciones del punto de paridad 
competitivo son aquellas asociaciones que están diseñadas para 
invalidar los puntos de diferencia de la competencia, o para superar las 
debilidades o vulnerabilidades percibidas de la marca. 
5. La clave de la ventaja competitiva es la diferenciación relevante de la 
marca: los consumidores deben encontrar algo único y significativo en 
cualquier oferta de mercado. Las diferencias pueden basarse 
directamente en el producto o servicio, o en otras consideraciones 
relacionadas con factores como los empleados, los canales, la imagen o 
los servicios. 
6. El branding emocional se está convirtiendo en una importante forma 
de relacionarse con los clientes y crear una diferenciación respecto de 
los competidores de la empresa. 
7. A pesar de que las pequeñas empresas deben utilizar muchos de los 
principios de branding y posicionamiento que emplean las organizaciones 
más grandes, también deben hacer mayor énfasis en sus elementos de 
marca y asociaciones secundarias, y deben estar más enfocadas en su 
marca y generar entusiasmo por ella20. 
 
Este plan promocional así mismo requiere unas estrategias que pueden ser 
definidas como: 
 
El proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 
dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el 
cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) 
de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes 
para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para 
diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y 
escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 
                                                        
20 KOTLER, Philip. y KELLER, Kevin. Estrategias de posicionamiento de marcas. En: Marketing 
Management, 14 ed. México: Prentice Hall. 2012. 294 p. 
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integrados en la dirección estratégica21. 
 
En Las estrategias de marketing y en los mensajes que se diseñen, sin importar 
el mix de canales o iniciativas que sean implementadas, es fundamental lograr 
una visibilidad y permanencia en la mente de los ciudadanos del municipio de 
Pereira, es decir, posicionar la idea del reciclaje es aumentar la probabilidad de 
que los esfuerzos en promoción alcancen su objetivo, en este sentido, las 
decisiones de comunicación deben resaltar los atributos de la propuesta y 
enfocarse en  la identidad ciudadana y amor a la tierra, logrando ocupar una 
posición privilegiada en la mente de las personas. 
 
6.1.2 Concepto de comunicación integral de marketing. Como dicen Baack 
y Clow22 en su libro Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing, 
se puede construir un programa de comunicación integral de marketing sobre el 
fundamento proporcionado por el modelo de comunicación. El termino 
comunicación integral de marketing (CIM) se refiere a la coordinación e 
integración de todas las herramientas, vías y fuentes de comunicación de 
marketing de una empresa dentro de un programa uniforme que maximice el 
impacto sobre los clientes y otras partes interesadas a un costo mínimo. La 
promoción es uno de los cuatro componentes de la mezcla.  
 
Imagen 3. Los componentes de promoción. 
 
 
Fuente: Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing23.  
                                                        
21 GUILLERMO ARMANDO RONDA PUPO. Un concepto de Estrategia [En línea], {Recuperado 
el 1 de diciembre de 2015} disponible en: http://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-estrategia/  
22CLOW, Kenneth E y BAACK Donald. Los componentes de promoción. En: Publicidad, 
promoción y comunicación integral en marketing 4ed. México: Pearson Educación. 2010. 472 p. 
23 Ibíd. p.9.  
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Un plan completo de CIM incorpora cada elemento de la mezcla de marketing: 
productos, precios, métodos de distribución y promociones. Este libro de texto 
trata principalmente del componente de las promociones. Sin embargo, recuerde 
que, para presentar un mensaje unificado, los demás elementos de la mezcla de 
marketing deben incorporarse al programa24. 
 
6.1.3 Plan de comunicación integral de marketing. Para realizar un plan de 
comunicación integral se debe realizar determinados pasos los cuales indican 
Baack y Clow: 
El marketing integral se basa en un plan estratégico. El plan coordina los 
esfuerzos de todos los componentes de la mezcla de marketing. El 
propósito es lograr la armonía en los mensajes enviados a clientes y a 
otros. El mismo plan integra todos los esfuerzos promocionales para 
mantener en sincronía el programa total de comunicación de la 
empresa. Los 6 pasos para elaborar un plan de marketing son: 
● Análisis situacional. 
● Objetivos de marketing. 
● Presupuesto de marketing. 
● Estrategias de marketing.  
● Tácticas de marketing. 
● Evaluación del desempeño.  
El primer paso es un análisis situacional. El análisis identifica los 
problemas y oportunidades de marketing que están presentes en el 
entorno externo, así ́ como las fortalezas y debilidades internas de la 
empresa.  
El segundo paso es definir los objetivos de marketing primarios. Estos 
objetivos incluyen propósitos como aumentar las ventas o la participación 
en el mercado, obtener una nueva posición competitiva o lograr que los 
clientes actúen de determinada manera, por ejemplo, que visiten la tienda 
y realicen compras. 
Con base en los objetivos de marketing, se prepara el presupuesto de 
marketing y se finalizan las estrategias de marketing. Las estrategias de 
marketing aplican a todos los ingredientes de la mezcla de marketing, 
además de las estrategias de posicionamiento, diferenciación o 
desarrollo de marca. 
A partir de estas estrategias, las tácticas de marketing guían las 
actividades cotidianas necesarias para apoyar las estrategias de 
marketing. El último paso del plan de marketing consiste en manifestar 
cómo se evaluará el desempeño. 
Una vez que se ha establecido el plan de marketing, los líderes de la 
empresa pueden elaborar un programa de comunicación integral de 
marketing25. 
                                                        
24 Ibíd. p.9.  
25 Ibíd. p.9.  
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6.1.4 Pasos para Desarrollar un Plan de Promoción 
 
1. Análisis de mercado: Debido a la complejidad creciente del mercado, 
se requiere una investigación correcta para asegurar que el plan de 
promoción resulte efectivo.  
2. Identificación del público meta: Por medio de la investigación de 
mercados se identifica explícitamente el segmento de mercado que la 
compañía desea alcanzar con un plan de promoción determinado, de 
acuerdo con criterios geográficos, demográficos, psicográficos o de 
conducta.  
3. Determinación de los objetivos promocionales: Los objetivos son el 
punto de arranque para cualquier plan de promoción; se debe entender la 
posición actual en términos de cada objetivo antes del establecimiento de 
una meta razonable.  
4. Desarrollo de un presupuesto para la promoción: El presupuesto de 
promoción debe fijarse a tal grado que lleve al máximo la rentabilidad y la 
recuperación de la inversión. Sin embargo, no es fácil aplicar esta teoría 
porque exige el conocimiento del beneficio actual en dinero que resulta del 
esfuerzo promocional.26 
 
6.1.5 Las Cinco Fuerzas de Michael Porter 
 
Este modelo identifica y analiza las cinco fuerzas competitivas que dan 
forma a cada industria y mercado, ayudando a determinar sus fortalezas 
y debilidades. Las fuerzas externas a la industria son de importancia 
principalmente en un sentido relativo; dado que las fuerzas externas por 
lo general afectan a todas las empresas de la industria, la clave se 
encuentra en las distintas habilidades de las empresas para enfrentarse 
a ellas. La situación de la competencia en un sector industrial depende de 
cinco fuerzas competitivas básicas. La acción conjunta de estas fuerzas 
determina la rentabilidad potencial de la industria, y los resultados se 
miden a largo plazo del capital invertido. Las cinco fuerzas son:  
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: qué tan fácil es para 
un nuevo competidor entrar a la industria, cuáles son las barreras de 
entrada.  
2. El poder de negociación de los proveedores: que tanta presión 
pueden hacer estos en la industria de modo que afecten el margen 
de utilidad.  
3. El poder de negociación de los compradores: es la presión que los 
compradores ejercen y cómo afecta el margen de utilidad de la 
compañía.  
4. La disponibilidad de productos sustitutos: cuál es la probabilidad de 
que alguien se pase a otro producto o servicio. Entre menor sea el 
costo de realizarlo, mayor amenaza representa.  
5. La rivalidad entre los competidores: este describe la intensidad de la 
competencia. Las industrias altamente competitivas generan bajos 
retornos debido a un alto costo de competencia27. 
                                                        
26 LAMB, Charles W, HAIR, Joseph F, et al. En: Fundamentos de Marketing. 5ed. México: 
Thompson Editores. 1998, p. 246. 
27 PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva, 9a Edición. México: Cecsa, 2010. p.110. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Según la Real Academia de la Lengua Española28 el reciclaje es someter un 
material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 
 
Otros autores definen indican que “El reciclaje hoy en día es y debe entenderse 
como una estrategia de gestión de residuos sólidos. Un método para la gestión 
de residuos sólidos igual de útil que el vertido o la incineración, y ambientalmente 
más deseable. En la actualidad es, claramente el método de residuos sólidos 
ambientalmente preferido”29 
 
6.2.1 Origen del Reciclaje.   
 
Dado los múltiples cambios y alteraciones negativas que se enfrentan en el 
medio ambiente en la actualidad, se han empezado a buscar diferentes 
alternativas con el fin de prevenir y corregir los diferentes impactos que se han 
producido a causa de la contaminación generada por los hombres en el medio. 
 
Es por eso que el término reciclaje empezó a ser empleado con mayor frecuencia 
y una de las mejores soluciones para contrarrestar el impacto ecológico. 
 
De esta manera se entiende como reciclaje un proceso por medio de cual 
desechos o residuos, vuelven a ser introducidos en un proceso de producción y 
consumo, para ser nuevamente útiles.  
 
 
Aunque no todos los residuos pueden ser reciclados, casi el 90% de los 
desperdicios generados son susceptibles a participar de dicho proceso, 
                                                        
28 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Reciclar [En línea] {Recuperado el 1 de diciembre de 2015} 
disponible en: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=recicla. 
29LUND, Herbert F.  En: Manual Mc Graw Hill de Reciclaje, 2 edición. Madrid: Mc Graw Hill, 1996. 
p.18. 
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eliminando con ello gran parte de los desechos del planeta, lo que representa un 
triunfo en la lucha contra la contaminación ambiental y la mejora del hábitat.  
 
Históricamente el reciclaje pudo haber nacido alrededor del año 400 A.C., desde 
dicho entonces esta práctica se ha reproducido de muchas maneras, sin 
embargo, algunos de los cambios más significativos han ocurrido apenas en los 
últimos cientos de años, debido a importantes acontecimientos históricos: 
 
La cultura del reciclaje era muy rutinaria antes de la Revolución Industrial. 
La producción en masa estaba muy lejos de la norma.  Por este motivo, 
reutilizar sus materiales era mucho más barato que comprarlos nuevos, sin 
embargo, a finales del año 1800 e inicios de los 90’s el reciclaje disminuyó 
mientras la Revolución Industrial se daba alrededor del mundo.  
La introducción de una fabricación automática se hizo visible en los costos 
de producción, lo que permitió que muchas compañías produjeran en masa 
sus materiales por primera vez.  
Como consumidor, resultaba más barato y más conveniente comprar 
nuevos productos que reutilizar los viejos, dando como consecuencia que el 
reciclaje se detuviera por algún tiempo. 
El reciclaje reaparece como factor principal debido a las dificultades 
económicas mundiales. La caída de la bolsa de valores de 1929 devastó la 
economía global, creando lo que se conoce como la Gran Depresión, que 
duró en la mayoría de los países hasta los años 30’s y 40’s.  
El incremento del desempleo y la pobreza, trajeron de nuevo el reciclaje, ya 
que se reutilizaban los materiales viejos para hacer que el dinero alcanzara 
más. Cuando termina la Gran Depresión inicia prácticamente la Segunda 
Guerra Mundial. La búsqueda de solución ante el peligro económico y el 
tema de la conservación de las cosas (el reciclaje) eran una fuerte realidad. 
Las dificultades financieras y la escasez de materiales preocupaban en 
demasía, mientras las tropas luchaban en alta mar, muchos hogares 
tuvieron que arreglárselas para hacer poco con menos, es decir, se 
incrementó la cultura del reciclaje. En este momento de la historia, el 
reciclaje adquiere un sentido patriótico. 
Después de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento económico se elevó 
drásticamente, se incrementó la producción de mercancías nuevamente y 
pocos artículos eran reciclados. La frase de “ojos que no ven, corazón que 
no siente” se popularizó mucho, ocasionando que las personas comprarán 
en exceso y tiraran todo lo viejo. La prosperidad de la nación norteamericana 
y otros países, significó menos atención a la conservación y la preservación. 
No es hasta los 60’s y 70’s que el reciclaje recuperó su ímpetu con los 
movimientos ambientales, Las décadas de crecimiento de las industrias y 
de eliminación incorrecta de desperdicios causaron bastante preocupación 
respecto al estado del Medio Ambiente. 
En 1970, los aspectos ambientales ganaron mucho terreno; se promovió el 
primer día de la Tierra, así como el desarrollo del símbolo universal del 
reciclaje.  
Los 70’s trajeron también la creación de la Agencia de Protección Ambiental; 
los consumidores y las corporaciones aprendían que la energía y el dinero 
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podrían ser ahorrados, junto con recursos sostenibles. 
Durante las décadas siguientes, los esfuerzos por reciclar eran cada vez 
mejor incorporados a la vida cotidiana. La recolección de basura reciclada 
fue introducida en la cotidianidad y se convirtió en norma, ayudando a 
establecer el reciclaje como una opción más conveniente. Para motivar la 
cultura del reciclaje, se empezó a difundir el deterioro de la capa de ozono; 
también la producción de materiales plásticos se incrementó, cambiando la 
escena y permitiendo discernir qué materiales eran hechos para reciclar. 
Actualmente los esfuerzos por reciclar se han dado de forma continua. La 
investigación científica sobre el ambiente y las consecuencias de nuestras 
acciones nunca habían estado tan disponibles para la población. Hay que 
recordar que el reciclaje no es sólo para proteger al Medio Ambiente, sino 
también a la misma humanidad30. 
 
6.2.2 Origen del Símbolo del Reciclaje.  
 
El símbolo del reciclaje fue creado por el ciudadano estadounidense Gary 
Anderson hace más de 45 años, su creatividad fue suscitada a raíz de un 
concurso creado por una papelera con sede en la ciudad de Chicago en 
conmemoración al primer día de la tierra celebrado en el mundo.  
 
Imagen 4. Símbolo del reciclaje. 
 
Fuente: Símbolo del Reciclaje con Aplicación de Color31 
 
Dicho símbolo nunca fue patentado y es de libre uso, es un patrimonio 
mundial que tiene un significado básico, pero con algunas variaciones. 
Significa o identifica los productos reciclables y representa las tres "R" 
que ecológicamente tratan de alentar al Reducir, Reutilizar y Reciclar. En 
1988, la Industria de los Plásticos de Estados Unidos decidió usar el 
                                                        
30 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE MÉXICO. El Reciclaje en la Historia Mundial [En 
línea], {Recuperado el 15 noviembre de 2015} disponible en: 
http://www.planverde.df.gob.mx/ecomundo/69-miscelanea/636-el-reciclaje-en-la-historia-
mundial.html. 
31 Símbolo del Reciclaje con Aplicación de Color [En línea] [Recuperado el 1 de diciembre de 
2015] disponible en: http://1.bp.blogspot.com/-
IzRljmorz_k/UAW78VJSrvI/AAAAAAAAAHg/T5jfLIr_h4Y/s1600/simbolo+reciclaje.gif  
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símbolo para la creación de un código de identificación para conocer qué 
material predomina en determinado producto e identificar el proceso para 
su reciclado. 
Objetivo Principal del Reciclaje.  
Reciclaje y reciclar son términos empleados actualmente para describir 
procesos de reutilización de desperdicios y/o desechos generados por el 
hombre, esta visión ambientalista tiene como objetivo principal la 
disminución de residuos y su filosofía se encuentra enmarcada en la regla 
de las 3R: 
• Reducir: proyectar la necesidad real de adquirir un producto, es decir 
reducción la compra y utilización de productos innecesarios.   
• Reutilizar: con el fin de alargar la vida útil de los productos, producir 
menos basura, y reducir el consumo de productos que se consume, 
es necesario usar un producto cuantas veces este lo permita.  
• Reciclar: separar y enviar a centros de acopio la mayor cantidad de 
residuos posibles como papel, cartón, vidrios entre otros, con el fin de 
devolverlos al ciclo productivo para que, después de un tratamiento, 
puedan incorporarse de nuevo al mercado, reduciéndose así el 
consumo de materias primas y de energía 
Composición de la Basura. La composición de la basura, tanto física 
como química, se establece de acuerdo con las posibilidades alternativas 
factibles de manejo y disposición final. La clasificación más utilizada 
actualmente en Colombia es la siguiente: 
• Desechos de Alimentos 
• Plástico 
• Caucho 
• Vidrio  
• Huesos 
• Papel y Cartón 
• Textiles 
• Madera 
• Metales Ferrosos y no ferrosos 
• Poda y otro32 
 
6.2.3  Clasificación de los Residuos.  
 
Los residuos tienen diferente origen y actividad generadora por lo cual dichos 
desperdicios son clasificados de la siguiente manera:  
 
● Según su Origen: 
▪ Orgánicos: residuos que provienen de todo lo que es vivo 
▪ Inorgánicos: Constituidos por compuestos químicos de origen mineral 
que no están basados en el elemento carbono.  
                                                        
32 MEGUA PARQUE BIOTEMÁTICO. El símbolo de reciclaje, su historia y significado [En línea] 
{Recuperado el 30 noviembre de 2015} disponible en: 
http://www.parquebiotematicomegua.com/index.php/amigos-del-parque/eventos/35-el-simbolo-
de-reciclaje-su-historia-y-significado.  
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▪ Incinerables: aquellos que pueden pasar por un proceso de quema o 
combustión de manera controlada para ser destruidos.  
▪ No incinerables: aquellos que, por su peligrosidad, combustibilidad y 
demás, no se deben incinerar.  
▪ Reciclables: aquellos que todavía tienen propiedades físicas o 
químicas útiles después de ser usados, que pueden ser reutilizados 
o convertidos en materia prima para la fabricación de nuevos 
productos.  
▪ No reciclables: aquellos residuos que por sus características y/o 
porque se encuentran contaminados, no son aptos para un proceso 
de reciclaje33.  
 
● Según la Fuente y Actividad Generadora 
▪ Residuos no peligrosos: son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan 
riesgo para la salud humana o el medio ambiente.  
▪ Biodegradables: son aquellos restos químicos o naturales que se 
descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se 
encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel 
higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes 
biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser 
transformados fácilmente en materia orgánica. 
▪ Reciclables: son aquellos que no se descomponen fácilmente y 
pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia 
prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y 
plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos 
obsoletos o en desuso, entre otros. 
▪ Inertes: son aquellos que no se descomponen ni se transforman en 
materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de 
tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel 
como el papel carbón y algunos plásticos. 
▪ Ordinarios o comunes: son aquellos generados en el desempeño 
normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, 
pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en 
general en todos los sitios del establecimiento del generador. 
▪ Residuos peligrosos: es aquel residuo que, en función de sus 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, volátil y patogenicidad, puede presentar riesgo a la 
salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente. Así 
mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con residuos o materiales 
considerados como peligrosos, cuando dichos materiales, aunque no 
sean residuos, exhiban una o varias de las características o 
propiedades que confieren la calidad de peligroso34.  
 
                                                        
33 CARDONA GARZÓN, Isabel Cristina. Reciclar, solución a un problema ambiental. Trabajo de 
grado Ingeniería Administrativa. Bogotá.: Universidad Nacional de Colombia, 2012.  
 
34 PINEDA, Samuel Ignacio. En: Manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, 3ed, 
1998. 
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6.2.4 Código de Colores de Separación en la Fuente. 
 
Imagen 5. Código de colores de separación en la fuente 
 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA Antioquia.35 
 
6.2.5 Análisis Del Entorno.  La definición de la palabra entorno es clara y 
concisa “todo aquello que rodea”, por tanto, a la hora de diseñar y realizar un 
plan de promoción es totalmente necesario analizar todas las variables, factores, 
indicadores que rodean a la población objeto de estudio, un paso que muchas 
veces es demostrado y minusvalorado. 
 
El diagnóstico actual del entorno servirá y ayudará a plantear escenarios de 
previsión y tendencias futuras o para diseñar acciones del plan de acción. 
 
En general para estudiar el entorno se hará uso de la siguiente información: 
• Recopilar noticias que toquen las variables del entorno.  
• Informes anuales económicos, sociales y demográficos 
• Tendencias y previsiones: tal vez la parte más importante del análisis del 
entorno sea encontrar previsiones y tendencia de futuros años, que darán 
una idea de por dónde irán los diferentes aspectos.36 
                                                        
35 SENA. Código de Colores [En línea] {Recuperado el 1 de diciembre de 2015} disponible en: 
http://centrodeserviciosygestionempresarial.blogspot.com.co/2015/02/codigo-de-colores-
sistema-de-gestion.html 
36 GÓMEZ, José Manuel. Plan de Marketing (II): Análisis del entorno, empecemos por el principio. 
[En línea] {Recuperado el 08 de diciembre de 2015} disponible en: 
http://laculturadelmarketing.com/plan-de-marketing-ii-analisis-del-entorno-empecemos-por-el-
principio/.  
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● Sostenibilidad ambiental: 
Garantía de que la productividad global del capital físico y humano 
acumulado ambiental gracias a las iniciativas de desarrollo compensará 
con creces la pérdida o degradación directa o indirecta del medio ambiente. 
El séptimo de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones 
Unidas hace referencia específica a esta cuestión, como medio de integrar 
los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas de 
un país e invertir la pérdida de los recursos ambientales37. 
 
● Centros de Acopio: 
Es el lugar donde se juntan, limpios y clasificados, los residuos inorgánicos 
como: papel, cartón, metal, plástico, vidrio y otros productos no 
biodegradables. También puede llamarse centro de reaprovechamiento 
porque es el eslabón entre las industrias que reutilizan o reciclan los 
residuos o subproductos de la basura y la sociedad que los produce. Los 
centros de acopio son claves en el programa de uso productivo de la 
basura domiciliaria38. 
 
● Impacto Ambiental: “Todo cambio en el medio ambiente, sea positivo o 
negativo, total o parcialmente resultante de los aspectos ambientales de una 
organización”39. 
 
● Ecología: Es la ciencia que se encarga de medir el impacto ambiental y trata de 
minimizarlo. 
 
● Cultura del reciclaje:  
El término "cultura" identifica el conjunto de formas de vida, materiales e 
intelectuales de una sociedad. Por otro lado, "reciclaje" define el proceso 
industrial por el que los residuos continúan su ciclo de vida, convirtiéndose 
bien en materias primas para la obtención de nuevos productos o bien en 
energía. Pues bien, la cultura del reciclaje sintetiza el reto al que se 
enfrenta la sociedad del siglo XXI ante los problemas actuales de 
tratamiento y eliminación de los residuos generados en nuestras 
actividades diarias40. 
 
 
                                                        
37 BANCO MUNDIAL. Sostenibilidad ambiental. Washington D.C, 2008. p.22. 
38 RICARDO MEDINA DELGADO. Contaminación Ambiental [En línea] {Recuperado el 1 
diciembre de 2015} disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos61/reciclaje/reciclaje5.shtml  
39 BANCO MUNDIAL. Sostenibilidad ambiental. Washington D.C, 2008. 22p. 
40 MARTINEZ, María Anta. La Cultura del Reciclaje. [En línea] {Recuperado el 1 diciembre de 
2015} disponible en: http://www.ambientum.com/revistanueva/2006-10/culturareciclaje.htm 
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● Contaminación:  
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 
cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 
varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 
puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 
población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, 
o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce 
de los mismos41. 
 
● Separación en la Fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 
en dónde se generan, y tiene como objetivo principal separar los residuos que 
pueden ser recuperados. 
 
● Lombricompuesto: Abono de residuos orgánicos para la cría y producción de 
lombrices. 
 
● Compost: fertilizante compuesto de residuos orgánicos (desechos domésticos, 
hierbas, deyecciones animales, etc.) 
 
● Basura Cero: programa de la empresa de Aseo de Pereira en conjunto con la 
Alcaldía de Pereira que pretende el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de 
residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Pereira. 
 
● Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS):  
El Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013 establece que "los municipios 
y distritos, deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan 
municipal o distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos 
(PGIRS) en el ámbito local y/o regional según el caso, en el marco de la 
gestión integral de los residuos, el presente decreto y la metodología para 
la elaboración de los PGIRS"; para lo cual tienen un plazo de dieciocho 
(18) meses para que revisen y actualicen sus PGIRS. Para lograr con dicho 
objetivo, El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidieron la Resolución 
No. 0754 del 25 de noviembre del 2014, por la cual se establece la 
metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) de segunda generación; la cual debe ser 
adoptada por los Alcaldes de todos los municipios y distritos del país. Esta 
                                                        
41 AGUILAR, Luis. Contaminación Ambiental [En línea] {Recuperado el 1 diciembre de 2015} 
disponible en: http://contaminacion-ambiente.blogspot.ca [Consulta: lunes, 30 de noviembre de 
2015]  
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nueva metodología deroga la establecida en la Resolución 1045 de 200542. 
 
● Comparendo ambiental: “compensación económica por arrojar residuos 
sólidos en sitios no autorizados. “El comparendo ambiental se basa a nivel 
nacional en la Ley 1259 del 2008, Decreto reglamentario 3695 del 2009. En 
Pereira fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 022 del 2009 
y refrendado por el Acuerdo 040 del 2013”43. 
 
● Residuos sólidos: 
Residuos que no son gaseosos ni líquidos y que se genera en los núcleos 
urbanos o en sus zonas de influencia: domicilios particulares, comercios, 
oficinas y servicios. La mayoría de los residuos sólidos urbanos que genera 
una sociedad, es considerada la basura doméstica, que está compuesta 
por: 
• Materia orgánica: restos procedentes de la limpieza o preparación de 
los alimentos, junto a la comida que sobra y los restos de las podas. 
Estos residuos se depositan en un contenedor negro o gris. 
• Papel y cartón: periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes. 
Todo ello debe ir al contenedor azul. 
• Plásticos: botellas, bolsas, embalajes, briks y tetrabriks, platos, vasos, 
cubiertos desechables; y también metales, como latas o botes; que se 
deben depositar en los contenedores amarillos. 
• Vidrio: botellas, frascos diversos o vajilla rota de cristal, que se 
depositan en el contenedor verde.44 
 
● Plan de Promoción: herramienta de gestión de Marketing por la que se 
determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos 
objetivos determinados. 
  
                                                        
42 MINVIVIENDA. Planes de gestión integral de residuos sólidos-PGIRS. [En línea] {Recuperado 
el 30 de noviembre de 2015} disponible 
en:http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/planes-de-gestion-
integral-de-residuos-solidos.  
43 LA TARDE. Pereira.  Lunes, 11, mayo 2015. Primer comparendo ambiental con sanción 
monetaria. 
44 SALVACHÚA, Joaquín y MOLINA Álvarez, María Teresa. Ciencias de la Tierra y 
medioambientales En: Mc Graw Hill. 5 ed. España, 2009. p.13 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo un análisis mixto en la 
cual se pretendió utilizar el análisis cuantitativo y cualitativo, para lograr una 
perspectiva más precisa, recoger las percepciones, problemáticas y sugerencias 
de expertos en el tema del reciclaje y vincular datos cuantitativos, así como 
también el análisis del concepto de reciclaje en los estudiantes de la Universidad 
Libre Seccional Pereira. 
 
7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método de investigación que se empleó fue el de análisis y síntesis, con el 
objetivo de estudiar de forma individual un todo (reciclaje en la universidad) y dar 
una explicación del fenómeno observado, para la construcción de una teoría que 
fuera efectiva como guía para la elaboración de estrategias que estuvieran 
estrechamente ligadas a la transformación cultural del reciclaje en la Universidad 
Libre Seccional Pereira. 
 
Otro método empleado fue inducción y deducción, basado en la lógica, para 
emitir un razonamiento, partiendo del concepto general (teorías referenciadas) a 
lo particular (reciclaje en la universidad) y emplear el método de deducción, es 
decir, de lo particular a lo general. Este método se desarrolló de forma 
participativa, vale decir, involucrando los directivos, estudiantes y personal de la 
Universidad Libre que permitiera plantear la creación y mejora de prácticas 
sociales del reciclaje, además se realizó una observación de los hechos y 
componentes del problema.  
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7.3 TÉCNICAS RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Se usó la entrevista a profundidad estructurada con expertos en el tema del 
reciclaje en la ciudad de Pereira y de orden internacional en Argentina y España, 
dicha guía contiene los objetivos del presente estudio e incluyó preguntas de 
discusión abierta.  Además, se empleó encuestas de tipo abierto a directivos de 
diferentes empresas y universidades.  
 
Adicionalmente se envió una encuesta que incluía preguntas abiertas vía email 
a 13 diferentes personas pertenecientes a universidades que han participado en 
ARIUSA (Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la 
Sustentabilidad y el Ambiente) 
 
Se aplicó una encuesta a través de un muestreo probabilístico, con dicha 
herramienta, se logró identificar algunas de las conductas y actitudes sociales 
de los estudiantes frente a la cultura del reciclaje con el fin de obtener la mayor 
cantidad y variedad de respuestas para que pudieran enriquecer la información 
respecto al tema y obtener estrategias que permitieran crear prácticas para 
ayudar a mejorar el manejo de residuos sólidos de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
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8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
La formulación de la presente investigación se basó en los principios 
establecidos a nivel nacional en la Política Ambiental  del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible a través del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013 que establece 
que "los municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y mantener 
actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o 
desechos sólidos (PGIRS) en el ámbito local y/o regional según el caso, en el 
marco de la gestión integral de los residuos, el presente decreto y la metodología 
para la elaboración de los PGIRS"45. 
 
Para lograr con dicho objetivo se expidió la Resolución No. 0754 del 25 de 
noviembre del 2014, por la cual se estableció la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de segunda generación; la cual 
debe ser adoptada por los Alcaldes de todos los municipios y distritos del país. 
Esta nueva metodología deroga la establecida en la Resolución 1045 de 2005. 
 
Así mismo se han desarrollado otras normas del tipo regional que se relacionan 
en los siguientes ítems. 
 
● Decreto 2981 de 2013.  Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo46.  Por el cual se dictan disposiciones para las personas 
prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios, 
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de 
                                                        
45COLOMBIA. MINVIVIENDA. Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS [En línea] 
[Recuperado el 30 de noviembre de 2015] disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/planesde-gestion-integral-
de-residuos-solidos.  
46 COLOMBIA. ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Decreto 2981 de 2013. [En línea] [Recuperado el 14 
de noviembre de 2015] disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035 
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Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a las entidades 
territoriales y demás entidades con funciones sobre este servicio. 
 
● Resolución 0754 de 2014. por el cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. 
 
● Acuerdo Municipal 18 de 2011: por medio del cual se establece el régimen 
de separación en la fuente de residuos sólidos en instituciones del sector 
público, establecimientos comerciales y de servicio, almacenes de cadena, 
grandes superficies y multiusuarios del servicio de aseo del municipio de 
Pereira y se establecen otras disposiciones. 
 
● Ley 1259 de 2008: la finalidad de la presente ley es crear e implementar el 
Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación 
del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 
económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 
fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.  
 
● Acuerdo Municipal 040 de 2013: por medio del cual el Concejo de Pereira 
modifica en algunos de sus aspectos el acuerdo 022 del 2009, “por medio del 
cual el concejo de Pereira adopta y reglamenta la Ley 1259 de 2008. 
 
● Ordenanza 009 de 2008: por la cual se crea el programa pedagógico-
ecológico de situación gradual de bolsas plásticas. 
 
Así como también del tipo Nacional en cuanto al deber que tienen todos los 
ciudadanos de realizar un tratamiento a los residuos descrito en el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables, mediante el Decreto 2811 del 18 
de diciembre de 1974 expedido por el Presidente de la República de Colombia, 
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que decreta “El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social. La   preservación   y   manejo de los recursos naturales renovables 
también son de utilidad pública e interés social”47. 
 
Dicha normatividad es afirmada en la Ley 99 de 1993 que establece la creación 
del Ministerio del Medio Ambiente y la Constitución Política de 1991 que indican: 
“por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones”48. 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines49. 
 
De igual modo, esta investigación también se rigió por las bases legales 
establecidas por la Universidad Libre Seccional Pereira con código SNIES No. 
104532. Resolución de aprobación 7116 del 20 de mayo de 2015, mediante el 
cual se permite otorgar el título de Magíster en Mercadeo.  
  
                                                        
47 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. [En línea] [Consultado el 20 
de marzo de 2016] disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 
48 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993. Fundamentos de la Política 
Ambiental Colombiana. Publicada en el Diario Oficial No. 41146 de diciembre 22 de 1993 [En 
línea] [Consultado el 20 de marzo de 2016] disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 
49 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Artículo 79. Publicada en el Diario Oficial 
No. 41146 de diciembre 22 de 1993 [En línea] [Consultado el 20 de marzo de 2016] disponible 
en:http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-79 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
9.1 DIAGNÓSTICO DEL RECICLAJE EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA 
 
 
Para conocer la situación actual de la universidad relacionada con el estado del 
reciclaje, se hizo necesario aplicar varias técnicas de investigación con el fin de 
lograr una perspectiva más precisa y profunda de la problemática existente. Para 
lo cual también se observó detenidamente la ubicación de canecas, paneles 
informativos, el comportamiento de los estudiantes y los métodos de reciclaje 
usados por la Universidad Libre.  Este diagnóstico será la base para definir las 
estrategias promocionales y el plan de acción. 
 
En el año 2013 fue publicado el Plan de Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos de la Universidad Libre Seccional Pereira en dicho 
documento, se estableció que: 
Las actividades asociadas con la gestión integral de los residuos no 
peligrosos en Universidad Libre Seccional Pereira, están determinadas 
por la generación en mediana escala de residuos que no presentan 
características de peligrosidad, entre ellos se tienen residuos reciclables 
como el papel, el cartón y el plástico y los ordinarios y/o comunes como 
la basura resultante del proceso de aseo, orgánicos, telas, papel carbón, 
maderas, etc. Este proceso comienza con la separación de acuerdo a las 
características de los mismos, el almacenamiento se da en canecas 
destinadas para tal fin, las cuales son recogidas en bolsas de diferentes 
colores y luego llevadas a una caseta de acopio donde son almacenadas 
en contenedores de la empresa ATESA S.A.; la recolección de estos 
residuos se da de acuerdo a la frecuencia establecida en el municipio 
semanalmente. Por último, la disposición final de los residuos generados 
se da en el relleno sanitario La Glorita del municipio de Pereira.50   
 
Es decir, la universidad procurando la conservación del medio ambiente y 
equilibrio de recursos naturales, tal y como se menciona en la misión, dispuso 
                                                        
50 UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA. Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos 
Peligrosos Pereira, 2013. p.22. 
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lugares apropiados para la separación de los residuos desde la fuente. Así 
mismo el plan de gestión anteriormente mencionado informó que: 
 
En el grupo de los “no peligrosos” se encuentran los reciclables y los 
ordinarios y/o comunes, la producción estimada de residuos reciclables 
generados por la organización es de aproximadamente en promedio 
19,43 Kg/mes es importante resaltar que estos residuos deben ser 
aprovechados por actores dedicados a su comercialización y/o 
aprovechamiento. Para los residuos ordinarios y/o comunes, la 
producción estimada es de 126.12 Kg/mes, es de resaltar que el 
procedimiento asociado es la posterior recolección y disposición final en 
el relleno sanitario51. 
 
En lo anterior, se evidencia que, a la fecha, no se cuenta con programas de 
reciclaje y reutilización efectivos ya que únicamente el 15.4 % de los residuos 
ordinarios y comunes generados, corresponden a residuos reciclables y el    
84.59 % restantes tienen como destino el relleno sanitario.  Con esta tendencia 
de bajo porcentaje de aprovechamiento de los recursos, la universidad no estaría 
contribuyendo con la política de la alcaldía actual de disminuir la cantidad de 
residuos que llegan al relleno sanitario La Glorita de al menos un 30%, 
información que fue brindada por el Dr. Manuel José Robledo en la entrevista a 
profundidad realizada el pasado mes de abril de 2017 y quien además mencionó 
que a hoy, “el relleno sanitario de la ciudad tiene una vida útil de 10 años”, es 
decir que en un corto plazo, la ciudad posiblemente tendría una problemática de 
basuras, por lo que se hace necesario establecer programas que generen  
conciencia y que permitan a la universidad, como parte importante  de la 
sociedad, generar menos basuras y aprovechar más los recursos.  
 
Después de recolectar información por medio de entrevistas y encuestas, se 
pudo verificar que la universidad no cuenta con la certificación ISO14001, sin 
embargo, cuenta con el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) – que en 
su proyecto 23: Sistemas Integrados de Gestión, plantea el sistema de gestión 
ambiental, donde se desarrollan estrategias de impacto sobre el ambiente del 
campus bajo la responsabilidad de servicios generales y la participación las 
                                                        
51Ibíd., p.27. 
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áreas académicas y administrativas de la universidad. Desde la perspectiva 
ambiental, las actividades más comunes que se han desarrollado son: La 
ubicación de avisos al lado de las tomas eléctricas de las aulas haciendo 
referencia a apagar la luz cuando no se requiera, correos en oficinas para el uso 
racional de energía, apagar equipos. Así mismo, desde el Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre – 
CEIDEUL se han realizado campañas de educación y sensibilización ambiental 
a estudiantes nuevos y comunidades aledañas a la universidad en el buen 
manejo del uso de jabones fosfatados y vertimiento de aceites en las viviendas. 
Sin embargo, todos estos planes y actividades no están enfocados directamente 
al programa de reciclaje en la institución y se evidencian deficiencias como la 
falta de un coordinador ambiental para que realice la adecuada divulgación, 
sensibilización y capacitación a la comunidad de dicho programa, seguimiento y 
control a la buena ubicación de canecas, mejoramiento de los centros de acopio, 
involucramiento de estudiantes, docentes y administrativos. 
 
A la fecha se han ubicado puntos de recolección que se pueden observar al dar 
un recorrido por todo el campus universitario, es decir, existen las canecas o 
puntos ecológicos, sin embargo, a pesar de que están dispuestas no son bien 
utilizadas por la comunidad académica. Se adjuntas fotografías donde se 
evidencia que las canecas las usan de manera inapropiada. 
 
Imagen 6. Sede centro – primer piso. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Imagen 7. Sede centro – canecas pasillos. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Las canecas ubicadas en la sede centro, no tienen una coherencia entre los 
códigos de clasificación por colores y los letreros informativos, confundiendo a 
la comunidad sobre cómo usar adecuadamente las canecas. Una muestra de 
ello se observa en las siguientes fotografías que evidencia canecas blancas 
usadas según el código para vidrio, pero usadas para depositar otro tipo de 
residuos, adicionalmente el rótulo se encuentro en la parte baja de la caneca, lo 
que impide visualizar desde arriba lo que se espera con dicha caneca.  
 
Imagen 8. Sede Belmonte - posgrados 
 
Fuente. Elaboración Propia 
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Imagen 9. Zonas verdes sede Belmonte. 
 
Fuente. Elaboración Propia 
 
Imagen 10. Sede Belmonte cafeterías 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Imagen 11. Sede Belmonte – pasillos. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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En la sede Belmonte se identificó que: 
● Hay un deterioro del papel o plástico que contiene la información que da a 
conocer la utilización de dicha caneca, inclusive algunas no tienen 
información.  
● La mayoría de las canecas que dispone la universidad no tienen una 
ubicación estratégica, algunas de ellas están en partes poco visibles. 
● No se toman precauciones con la puesta de las bolsas, pues al ponerlas y 
ser más grandes que la caneca, tapan la información para poder identificar 
para es su uso, lo que hace más difícil que se utilice de forma adecuada. 
● Las bolsas son verdes, no son del color respectivo de cada uso y al ser 
blancas las canecas las cuales se asocian con el código de color para 
depositar vidrio y tener adherido papeles de diferentes colores, además 
ubicado en una parte poco visible, producen confusión al instante en que se 
va a depositar el residuo. 
● Se evidencian pasillos largos donde no hay ninguna caneca y otros con 
canecas demasiado seguidas, puestas innecesariamente juntas, lo cual 
sigue haciendo parte de la falta de ubicación estratégica.   
● No cuentan con información sobre reciclar en ninguno de sus paredes 
informativas. 
 
Así mismo, desde la Jefatura de Servicios Generales, se ha dado la instrucción 
en todas las oficinas del campus de separar el material reciclado del que no lo 
es, para que el personal de mantenimiento pueda recoger diariamente estos 
residuos y los separe en el depósito de residuos. Sin embargo, después de las 
entrevistas y encuestas realizadas se evidencia que esta actividad se realiza 
basada en la experiencia o vivencia de lugares externos a la universidad y se 
puede demostrar que no se ha realizado una correcta divulgación de cómo 
realizar esta actividad y sus beneficios. 
 
Es por ello que de la entrevista realizada a la Jefatura de Servicios Generales se 
entiende la importancia de tener un plan de comunicación de marketing para 
hacer la adecuada divulgación a toda la comunidad. 
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Se puede deducir de las entrevistas a profundidad y encuestas realizadas en la 
universidad Libre que las principales causas del desaprovechamiento de los 
puntos ecológicos existentes dentro de la universidad podrían ser producidos 
por: 
 
1. No existe un programa de comunicación institucional formal que permita 
impulsar la cultura del reciclaje dentro de la institución. 
2. La falta de una persona encargada 100% a estructurar toda la política 
ambiental y su correcta implementación dentro de la universidad. 
3. La falta de capacitación estructurada dirigida a docentes, estudiantes y 
administrativos. 
4. La baja frecuencia de campañas promocionales dirigidas al tema del 
reciclaje. 
5. La inexistencia de indicadores que permitan medir el programa de reciclaje. 
6. La inexistencia de una campaña para comunicar la existencia de un programa 
de reciclaje (nombre, slogan, etc.) 
7. El desinterés de la comunidad y falta de consciencia ambiental. 
8. La inexistencia de una estructura y centro de costo para actividades 
ambientales. 
9. La no comunicación de los programas de reciclaje o compromiso ambiental 
en la página web de la seccional Pereira.  
10. No hay participación activa de todos los estamentos para que sea algo 
efectivo y continuo. 
 
Teniendo en cuenta que en la realización de entrevistas a personas que han 
tenido algún vínculo con la implementación de la cultura del reciclaje en la 
institución y otras universidades, estos expertos opinan que para dar un 
diagnóstico global, se hace necesario la realización de encuestas de percepción 
sobre el estado actual de la comunidad académica, la cual debería incluir entre 
otros: grado de conocimiento en cuanto al tipo de residuos que se producen en 
el campus, disposición para reciclar, identificación del tipo de personas que 
integran la comunidad académica con el fin de ser la población objetivo para 
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iniciar las campañas, así, identificación de puntos ecológicos y señalización de 
los mismos, para ello se formuló una encuesta que se aplicó a 359 personas de 
la universidad, y tiene la siguiente ficha técnica: 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Ámbito:       Docentes, estudiantes (pregrado y posgrado) 
y administrativos de la Universidad Libre 
Seccional Pereira 
Universo:                                Docentes: 305 
Estudiantes pregrado: 4.447 
Estudiantes posgrado: 552 
Administrativos: 102  
Muestra:                                 Docentes: 20 encuestados 
Estudiantes pregrado: 295 encuestados 
Estudiantes posgrado: 37 encuestados 
Administrativos: 7 encuestados 
Muestreo:                               Muestreo probabilístico: estratificado 
Muestreo no probabilístico: intencional por 
criterio subjetivo 
Trabajo de campo:              mayo de 2017 
Error muestral:                5 % 
Nivel de confianza:                      95 % 
máximo valor de incertidumbre: p = q = 50 
 
Una vez consolidada todas las encuestas, se obtuvo la siguiente información:  
 
Tabla 1. Rango de edad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Entre 15 y 24 años 0 0% 0 0% 240 81% 5 14%
b) Entre 25 y 34 años 1 5% 0 0% 37 13% 21 57%
c) Entre 35 y 44 años 12 60% 0 0% 10 3% 7 19%
d) Mayor de 45 años 7 35% 7 100% 8 3% 4 11%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
Rango de Edad
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
Opción
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Fuente. Elaboración propia. 
 
Ante la pregunta “¿Cuál es su rango de Edad?” de los 359 encuestados en la 
Universidad Libre se destaca que el mayor porcentaje de los docentes (60 %) 
están entre 35 y 44 años, el 100 % de los administrativos son mayores de 45 
años, el 81 % de los estudiantes de pregrado están entre 15 y 24 años y por 
último, los estudiantes de posgrado están entre los 25 y 34 años, con un 57 %.  
 
Tabla 2. Género. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Gráfica 3. Género. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Femenino 4 20% 2 29% 139 47% 23 62%
b) Masculino 4 20% 5 71% 144 49% 14 38%
c) No respondió 12 60% 0 0% 12 4% 0 0%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
Opción
Género
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
Gráfica 2. Rango de edad. 
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El 60 % de los docentes encuestados son hombres, el 20 % pertenecen al género 
femenino y el 20 % restante no respondió; de los administrativos puede 
observarse que el 71 % corresponde al género masculino mientras el otro 29 % 
son femenino, en pregrado los porcentajes de diferencia no se encuentran tan 
alejados, siendo un 47 % femeninos y 49 % masculinos y 4 % sin respuesta, en 
posgrados el 62 % son del género femenino y el 38 % restante son masculinos. 
 
Tabla 3. Nivel académico 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Gráfica 4. Nivel académico 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Se destaca que, de los encuestados, mayoritariamente los docentes y 
administrativos cuentan con estudios de posgrado en un 85 % y 100 % 
respectivamente, mientras que el 15% de los docentes encuestados cuentan 
únicamente con pregrado. 
 
 
 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Pregrado 3 15% 0 0% 295 100% 0 0%
b) Posgrado 17 85% 7 100% 0 0% 37 100%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
Nivel Académico
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Tabla 4.  Estrato socio económico 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Gráfica 5.  Estrato socio económico 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Del total de las personas encuestadas en la Universidad Libre Seccional Pereira, 
el 40% de los docentes pertenecen a estrato socio económico 5 y con una 
representación cada uno del 30 % para los estratos 4 y 6; los administrativos 
mayoritariamente (57 %) son de estrato 6, mientras que los estudiantes de 
pregrado en mayor proporción pertenecen al estrato 3 (36 %) y el estrato 4 (25 
%); el 54% los estudiantes de posgrados pertenecen al estrato 3. 
 
Tabla 5.  Importancia del reciclaje. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) 1 0 0% 0 0% 7 2% 1 3%
b) 2 0 0% 0 0% 39 13% 4 11%
c) 3 0 0% 0 0% 106 36% 20 54%
d) 4 6 30% 1 14% 75 25% 10 27%
e) 5 8 40% 2 29% 30 10% 2 5%
f) 6 6 30% 4 57% 34 12% 0 0%
g) No respondió 0 0% 0 0% 4 1% 0 0%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
Estrato Socio Económico
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Muy Importante 15 75.0% 7 100.0% 166 56.3% 20 54.1%
b) Importante 5 25.0% 0 0.0% 87 29.5% 13 35.1%
c) Indiferente 0 0.0% 0 0.0% 19 6.4% 2 5.4%
d) Poco Importante 0 0.0% 0 0.0% 4 1.4% 2 5.4%
e) Nada Importante 0 0.0% 0 0.0% 2 0.7% 0 0.0%
f) No respondió 0 0.0% 0 0.0% 17 5.8% 0 0.0%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
Opción
¿Qué tan importante es para usted reciclar?
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
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Gráfica 6. Importancia del reciclaje. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Para toda la población encuestada (docentes, administrativos, estudiantes de 
pregrado y posgrado), mayoritariamente eligieron que era “Muy Importante” 
reciclar con pesos de 75 %, 100 %, 56.3 % y 54.1 % respectivamente.  Se 
evidencia que entre los estudiantes de pregrado y posgrado hay un porcentaje 
mínimo para el cual es “Poco Importante” reciclar en un 1.4 y 5.4 % 
respectivamente. Por lo que se concluye de manera parcial que la población 
considera que reciclar tiene un grado de importancia alto. 
 
Tabla 6. Mayor beneficio del reciclaje. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
  
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Ahorrar Energia 0 0% 0 0% 33 11% 2 5%
b) Disminuir la contaminación del 
medio ambiente
0 0% 0 0% 74 25% 11 30%
c) Reducir la emisión de gases a 
la atmosfera
0 0% 0 0% 4 1% 0 0%
d) Alargar la vida útil de los 
rellenos sanitarios
0 0% 0 0% 49 17% 0 0%
e) Todas las Anteriores 20 100% 7 100% 135 46% 24 65%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
¿Cúal considera que es el mayor beneficio del proceso de reciclaje? Seleccione una opción
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Gráfica 7. Mayor beneficio del reciclaje. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Frente a la pregunta ¿Cuál considera que es el mayor beneficio del proceso del 
reciclaje? El 100 % de los docentes y administrativos indicaron que es útil para 
todos los beneficios descritos en las opciones de respuesta; el  65 % de los 
estudiantes de posgrado y el 46 % de los estudiantes de pregrado también 
consideraron que era importante para todos los mismos beneficios, un 25 % y 
30 % de estudiantes de pregrado y posgrado respectivamente, consideraron útil 
únicamente para disminuir la contaminación del medio ambiente, mientras que 
tan solo el 5 % y 11 % restante de los estudiantes de pregrado y posgrado 
consideraron para ahorrar energía. Solo un 1 % de los estudiantes de pregrado 
consideró que era útil para reducir la emisión de gases a la atmosfera. Se puede 
deducir que, en los estudiantes tanto de pregrado y posgrado puede realizarse 
un trabajo de concientización de los beneficios del reciclaje ya que tanto los 
docentes y administrativos, como se evidenció en los resultados, tienen claridad 
de los beneficios e impactos de esta actividad.  
Tabla 7. Elementos que se pueden reciclar. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Papel y Carton 20 26% 6 21% 287 27% 37 23%
b) Plástico 15 19% 5 17% 212 20% 31 19%
c) Empaques-Paquetes 10 13% 5 17% 123 12% 26 16%
d) Residuos de Comida 14 18% 5 17% 108 10% 7 4%
e) Vidrio 10 13% 4 14% 184 17% 29 18%
f) Aluminio 5 6% 3 10% 85 8% 17 11%
g) Icopor 4 5% 1 3% 53 5% 12 8%
Total 78 100% 29 100% 1052 100% 159 100%
Marque con una "x"  los elementos que se pueden reciclar.
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
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Gráfica 8. Elementos que se pueden reciclar. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
En esta pregunta de selección múltiple, se pudo identificar que, del total de 
encuestados, el elemento que consideran que más puede reciclarse es el papel 
y cartón con 26 % (docentes), 21 % (administrativos), 27 % (estudiantes 
pregrado) y, 23 % (posgrado).  Por otro lado, un bajo porcentaje del total de las 
respuestas de los docentes, administrativos, pregrado y posgrado consideran 
que el aluminio puede ser reciclado. Es importante mencionar también que, 
aunque la cantidad es baja, sigue existiendo la creencia que el icopor puede ser 
reciclado, eso se evidencia en el 5 %, 3 %, 5 %, 8 % de las respuestas dadas 
por los docentes, administrativos, estudiantes de pregrado y posgrado 
respectivamente. Se evidencia también que la comunidad académica aun no 
identifica claramente el 100 % de los residuos que pueden reciclarse. 
 
Tabla 8.  Reconocimiento símbolo del reciclaje. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Imagen 1 2 10% 0 0% 25 8% 9 24%
b) Imagen 2 0 0% 0 0% 5 2% 2 5%
c) Imagen 3 2 10% 0 0% 52 18% 0 0%
d) Imagen 4 16 80% 7 100% 213 72% 26 70%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
Opción
¿Cúal de las siguientes imágenes, reconoce como el símbolo del reciclaje?
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
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Gráfica 9. Reconocimiento símbolo del reciclaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Un alto porcentaje de las personas encuestadas entre docentes, administrativos, 
estudiantes de pregrado y posgrado reconocen el símbolo del reciclaje (imagen 
4) con un 80 %, 100 %, 72 % 70 % respectivamente, sin embargo, el porcentaje 
restante del total de personas que participaron de la encuesta lo confundieron 
con símbolos verdes diferentes a la simbología oficial, tal es el caso de los 
estudiantes de posgrado con un 24 % y de pregrado con un 25 %, quienes 
consideraron que era la Imagen 1. 
Tabla 9. Reconocimiento de elementos para reciclar dentro de la universidad. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Gráfica 10. Reconocimiento de elementos para reciclar dentro de la universidad. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Si 17 85% 7 100% 202 56% 18 49%
b) No 3 15% 0 0% 115 32% 18 49%
c) No respondió 0 0% 0 0% 42 12% 1 3%
Total 20 100% 7 100% 359 100% 37 100%
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
¿Conoce algún elemento que la universidad utilice para reciclar?
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Con un alto porcentaje de 83 % (docentes), 100 % (administrativos), 56 % 
(estudiantes de pregrado), 49 % (estudiantes de posgrado), manifestaron 
conocer algún elemento para reciclar dentro de la universidad, entre los cuales 
mencionaron: canecas de basura y puntos ecológicos, mientras que el otro 15 % 
(docentes), 32 % (estudiantes de pregrado), 49 % (estudiantes de posgrado) 
indicaron no conocer ningún elemento, un mínimo 12% de los estudiantes de 
pregrado, no respondió a la pregunta. 
 
Tabla 10. Deposita la basura en la caneca respectiva. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Gráfica 11. Deposita la basura en la caneca respectiva. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
En la gráfica anterior se observa que solo el 20 % (docentes), 29 % 
(administrativos), 31 % (estudiantes de pregrado) y el 24 % (estudiantes 
posgrado), deposita la basura en la caneca respectiva “siempre”, el 30 % de 
docentes “casi nunca” lo hace, el 68 % de estudiantes “casi siempre” y del total 
de docentes, administrativos, estudiantes de pregrado y posgrado nunca lo 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Siempre 4 20% 2 29% 90 31% 9 24%
b) Casi Siempre 9 45% 3 43% 118 40% 25 68%
c) Indiferente 0 0% 0 0% 31 11% 0 0%
d) Casi Nunca 6 30% 1 14% 29 10% 2 5%
e) Nunca 1 5% 1 14% 19 6% 1 3%
f) No respondió 0 0% 0 0% 8 3% 0 0%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
¿Deposita la basura en la caneca respectiva?
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
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hacen con un 5 %,14 %,6 % y 3 % respectivamente. Se concluye parcialmente 
que hay un alto porcentaje de la comunidad académica que no siempre deposita 
la basura en la caneca respectiva, incluso hay un porcentaje representativo, 
mencionado anteriormente que nunca lo hace. 
 
Tabla 11.  Asociación color vs. Residuo. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Gráfica 12.  Asociación color vs. Residuo. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Se destaca que de las respuestas correctas obtenidas el 26 % de los docentes, 
el 29 % de los administrativos, el 20 % de los estudiantes de pregrado y el 22% 
de los estudiantes de posgrado saben que el color blanco está asociado a 
canecas para depositar el vidrio, así mismo, del total de las respuestas correctas 
obtenidas el 40 % (docentes), 29 % (administrativos), 38 % (estudiantes de 
pregrado), 43 % (estudiantes de posgrado), conocen que el color rojo es 
asociado a las canecas para depositar residuos peligrosos, mientras que con un 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Vidrio 9 26% 2 29% 87 20% 15 22%
b) Plastico 7 20% 1 14% 80 18% 10 15%
c) Organicos 2 6% 0 0% 30 7% 3 4%
d) Aluminio 2 6% 1 14% 22 5% 3 4%
e) Papel- Carton 1 3% 1 14% 22 5% 4 6%
f) Residuos Peligrosos 14 40% 2 29% 167 38% 29 43%
g) Ordinarios (No reciclable) 0 0% 0 0% 37 8% 3 4%
Total 35 100% 7 100% 445 100% 67 100%
Opción
Asocie el color con la palabra que mejor la representa
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
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bajo porcentaje de respuestas acertadas del total de las respuestas obtenidas, 
solo el 6 %, 14 %, 5 % y 4 % de docentes, administrativos, estudiantes de 
pregrado y posgrado respectivamente asocian el amarillo a la caneca para el 
reciclaje de aluminio; El papel-cartón tampoco contó con un porcentaje alto de 
respuestas correctas, por lo que puede evidenciarse que del total de las 
respuestas solo el 3 % de los docentes, el 14 % de los administrativos, el 5 % de 
los estudiantes de pregrado y el 6 % de los estudiantes de posgrado asocia el 
papel a la caneca gris, por otro lado con un nulo porcentaje de respuestas 
correctas el 0 % de los docentes y administrativos acertó en conocer que el color 
verde está asociado a los residuos ordinarios (no reciclables). Se concluye 
parcialmente que la comunidad académica no asocia adecuadamente el color 
con el residuo correspondiente. 
 
Tabla 12. Tipo de residuos que se ven en la Universidad Libre de Pereira. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Gráfica 13. Tipo de residuos que se ven en la Universidad Libre de Pereira. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Papel y Carton 19 19% 6 20% 274 21% 34 22%
b) Plástico 17 17% 5 17% 253 19% 31 20%
c) Empaques -Paquetes 19 19% 6 20% 247 19% 28 18%
d) Residuos de Comida 18 18% 5 17% 239 18% 31 20%
e) Vidrio 8 8% 2 7% 116 9% 11 7%
f) Aluminio 10 10% 3 10% 86 7% 7 5%
g) Icopor 7 7% 3 10% 91 7% 11 7%
Total 98 100% 30 100% 1306 100% 153 100%
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
¿Qué tipo de residuos ve en la Universidad?
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A la pregunta de selección múltiple ¿Qué tipos de residuos ve en la universidad?, 
del total de las respuestas obtenidas se evidencia que para los docentes lo que 
más se ve es el papel y los empaques-paquetes con un porcentaje igualitario del 
19 %, seguido por un 18 % con residuos de comida, un 17 % de plástico y 
aluminio con un 10 %, el comportamiento de las respuestas obtenidas en los 
administrativos es similar, quienes manifestaron en el total de sus respuestas 
que los residuos que más se ven son el plástico y los empaques-paquetes con 
porcentajes iguales del 20 % cada uno, seguido por el plástico y residuos de 
comida con 17 % en iguales porcentajes. Por otro lado, de las respuestas dadas 
por los estudiantes de pregrado se evidencia que los residuos que más se ven 
son el papel, plástico, empaques y residuos de comida cada uno con porcentajes 
de 21  %, 19 %, 19 % y 18 % respectivamente, un comportamiento parecido tiene 
los estudiantes de posgrado con la diferencia que, del total de las respuestas 
dadas, ellos consideran que ven un 20 % más de residuos de comida que de 
empaques, de todas las respuestas obtenidas es común para todos que los 
residuos que menos se ven son el aluminio y el icopor. Se concluye parcialmente 
que la comunidad académica percibe en su gran mayoría residuos como papel, 
empaques, plástico y residuos de comida. 
 
Tabla 13.  Lugares de la universidad con mayor concentración de basura. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Los salones 73 13.75% 26 12.26% 1564 13.83% 150 6.20%
b) Los baños 94 17.70% 43 20.28% 1621 14.34% 217 8.97%
c) Las oficinas administrativas 61 11.49% 17 8.02% 939 8.30% 115 4.76%
d) Las zonas verdes 53 9.98% 31 14.62% 1264 11.18% 140 5.79%
e) Las cafeterias 80 15.07% 22 10.38% 1916 16.95% 276 11.41%
f) Sala de profesores 48 9.04% 17 8.02% 921 8.15% 97 4.01%
g) Zonas deportivas 36 6.78% 29 13.68% 1321 11.68% 174 7.20%
h) Auditorio 31 5.84% 12 5.66% 852 7.54% 109 4.51%
h) Biblioteca 55 10.36% 15 7.08% 906 8.01% 1058 43.76%
h) No respondió 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% 82 3.39%
Total 531 100% 212 100% 11307 100% 2418 100%
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
Enumere de 1 a 9 los lugares de la Universidad que encuentra con más basura, teniendo en cuenta que 1 es el de menos basura y 9 
el de mas basura
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Gráfica 14.  Lugares de la universidad con mayor concentración de basura. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Con esta pregunta se pudo identificar los lugares con mayor localización de 
basuras en la Universidad Libre Seccional Pereira, se pudo evidenciar que para 
los estudiantes de posgrados, el lugar con más basura es la biblioteca con un 
43.76 %, mientras para los estudiantes de pregrados, es la cafetería con un 
16.95 %, para administrativos y docentes los baños con un 20.28 % y un 17.70 
% respectivamente; Por otro lado del total de las respuestas, los lugares donde 
menos basura hay son: el auditorio con un 5.84 % para los docentes y la 
biblioteca para los administrativos con un 7.08 %, mientras que los estudiantes 
de pregrado consideran que es el auditorio y con un 4.01 % los estudiantes de 
posgrados consideran que es la sala de profesores. 
 
Tabla 14. Conocimiento del plan de promoción del sistema de gestión Ambiental 
de la Universidad Libre. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Si 1 5% 1 14% 39 13% 3 8%
b) No 17 85% 5 71% 254 86% 34 92%
c) No respondió 2 10% 1 14% 2 1% 0 0%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
¿Conoce el plan de promoción del sistema de gestion ambiental de la Universidad Libre?
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
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Gráfica 15. Conocimiento del plan de promoción del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Universidad Libre. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
La mayoría de las personas encuestadas entre docentes (85 %), administrativos 
(71 %) pregrado (86 %) y posgrado (92 %), manifestó “NO” conocer el plan de 
promoción del sistema de gestión ambiental de la universidad, mientras solo el 
5 % de docentes, 14 % de administrativos, 13 % de estudiantes de pregrado y 8 
% de estudiantes de pregrado, indico “SI” conocerlo, el porcentaje restante no 
respondió a la pregunta. Por tanto, se concluye parcialmente que no existe 
conocimiento de los programas de reciclaje dentro de la Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
 
Tabla 15. Medio de información preferida por la población encuestada en orden 
de relevancia para brindar información sobre el reciclaje. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Una Clase 59 14.71% 25 11.96% 1207 14.64% 131 11.94%
b) Videos 47 11.72% 33 15.79% 1113 13.50% 150 13.67%
c) App móvil 56 13.97% 31 14.83% 1130 13.70% 149 13.58%
d) Email 43 10.72% 25 11.96% 1039 12.60% 157 14.31%
e) Página Web 57 14.21% 27 12.92% 1180 14.31% 190 17.32%
f) Campaña 76 18.95% 41 19.62% 1436 17.41% 184 16.77%
g) Un taller 63 15.71% 27 12.92% 1141 13.84% 136 12.40%
Total 401 100% 209 100% 8246 100% 1097 100%
Estudiantes Posgrado
Enumere e 1 a 7, Los siguientes medios para brindarle información de reciclaje en la universidad, teniendo en cuenta que 1 es el 
menor relevante y 7 el más relevante.
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado
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Gráfica 16. Medio de información preferida por la población encuestada en orden 
de relevancia para brindar información sobre el reciclaje. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Se resalta que de las respuestas obtenidas el medio informativo con mayor 
preferencia por los docentes (18.95 %), administrativos (19.62 %) y estudiantes 
de pregrado (17.41 %) son campañas, mientras que para los estudiantes de 
pregrado, es la página web con un 17.32 %; Así mismo el medio menos relevante 
para los docentes y estudiantes con un 10.72% y 12. 60% respectivamente es el 
email, para los administrativos con un 11.96 % y estudiantes de posgrado con 
un 11.94 % una clase. Se puede concluir parcialmente que las campañas y la 
página web son las herramientas más relevantes para informar a la comunidad 
académica para brindar información sobre el reciclaje. 
 
Tabla 16.Disposición de la comunidad académica en la realización de estrategias 
para implementar la cultura del reciclaje en La Universidad Libre. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
a) Si 20 100% 2 29% 221 75% 30 81%
b) No 0 0% 5 71% 74 25% 7 19%
Total 20 100% 7 100% 295 100% 37 100%
Opción
Docentes Administrativos Estudiantes Pregrado Estudiantes Posgrado
¿Estaria dispuesto a colaborar en la realización de estrategias para un cambio en la cultura del reciclaje de la Universidad Libre?
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Gráfica 17. Disposición de la comunidad académica en la realización de 
estrategias para implementar la cultura del reciclaje en la Universidad Libre. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
De las personas que participaron en la encuesta el 100 % de los docentes, el 29 
% de los administrativos, el 75 % de los estudiantes de pregrado y el 81 % de 
los estudiantes de posgrado, estarían dispuestos a colaborar en la realización 
de estrategias para un cambio en la cultura del reciclaje de la Universidad Libre, 
mientras que un 71% porcentaje de administrativos no lo estaría, así como 
tampoco lo estaría el 25% de los estudiantes de pregrado y el 19% de los 
estudiantes de posgrado. Se concluye parcialmente que los estudiantes serían 
los más interesados en colaborar para cambiar la cultura del reciclaje dentro de 
la universidad mientras que los administrativos no lo estarían. 
 
Se decide hacer un cruce de las variables con algunas de las respuestas 
obtenidas en la encuesta para realizar un análisis más detallado y determinar las 
estrategias más apropiadas para el plan de comunicación, por lo cual se ingresan 
los resultados conseguidos en la encuesta en el programa SPSS versión 20 y se 
obtienen los siguientes resultados: 
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Gráfica 18. Cruce Género – Nivel académico pregrado – Edad. 
 
Fuente. SPSS versión 20 
En pregrado, en 3 de los 4 rangos de edades, hay mayor población masculina 
que femenina, a excepción del rango entre 25 y 34 años, donde las mujeres son 
un 71.2 % de la muestra. En promedio el rango de 15 y 24 años se encuentra 
bastante equivalente con un 50 % cada uno, mientras que los rangos entre 34 y 
44 años y mayores a 45 tienen un 76,2 % y un 69,6 % de población masculina 
respectivamente. 
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Tabla 17.Nivel académico – Papel como elemento reciclable. 
 
Fuente. SPSS Versión 20 - Elaboración propia. 
 
Se aprecia que del total de las respuestas el 83.7 % de la comunidad académica 
con pregrado conoce que el papel o cartón es un elemento reciclable mientras 
que solo un 16.3 % restante de nivel académico posgrado sabe que dicho 
residuo es reciclable. Por lo tanto, puede concluirse parcialmente que se debe 
realizar un mayor trabajo educativo de los elementos que pueden ser reciclables 
en el nivel académico posgrado. 
 
  
El papel como 
elemento reciclable
a. Papel y cartón
Recuento 292 292
% dentro de NIVEL ACADÉMICO 100,0% 100,0%
% dentro de El papel como 
elemento reciclable
83,7% 83,7%
% del total 83,7% 83,7%
Recuento 57 57
% dentro de NIVEL ACADÉMICO 100,0% 100,0%
% dentro de El papel como 
elemento reciclable
16,3% 16,3%
% del total 16,3% 16,3%
Recuento 349 349
% dentro de NIVEL ACADÉMICO 100,0% 100,0%
% dentro de El papel como 
elemento reciclable
100,0% 100,0%
% del total 100,0% 100,0%
Total
NIVEL ACADÉMICO*EL PAPEL COMO ELEMENTO RECICLABLE TABULACIÓN CRUZADA
VARIABLE Total
NIVEL ACADÉMICO
Pregrado
Posgrado
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Tabla 18. Importancia del reciclaje – Género. 
 
Fuente. SPSS versión 20 - Elaboración propia. 
 
Del total de las respuestas se puede observar que para el género femenino un 
30.5 % y para el 28.6 % del género masculino es “Muy Importante” reciclar, así 
mismo se puede apreciar que en porcentajes muy bajo de 0.3 % igualitariamente 
ambos géneros manifiestan que es “Nada Importante”, es por eso que se puede 
concluir que mayoritariamente ambos géneros les interesa el reciclaje. 
 
 
 
Femenino Masculino
Recuento 97 91
% dentro de  ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
51,6% 48,4%
% dentro de GENERO 59,1% 59,1%
% del total 30,5% 28,6%
Recuento 48 56
% dentro de  ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
46,2% 53,8%
% dentro de GENERO 29,3% 36,4%
% del total 15,1% 17,6%
Recuento 13 5
% dentro de  ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
72,2% 27,8%
% dentro de GENERO 7,9% 3,2%
% del total 4,1% 1,6%
Recuento 5 1
% dentro de  ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
83,3% 16,7%
% dentro de GENERO 3,0% 0,6%
% del total 1,6% 0,3%
Recuento 1 1
% dentro de ¿Qué tan importante es 
para usted reciclar?
50,0% 50,0%
% dentro de GENERO 0,6% 0,6%
% del total 0,3% 0,3%
Recuento 164 154
% dentro de  ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
51,6% 48,4%
% dentro de GENERO 100,0% 100,0%
% del total 51,6% 48,4%
100
Total
¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED RECICLAR? *GENERO TABULACIÓN CRUZADA
VARIABLE
GENERO
¿QUÉ TAN 
IMPORTANTE ES 
PARA USTED 
RECICLAR?
Muy importante
Importante
Indiferente
Poco 
importante
Nada 
importante
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Tabla 19. Importancia del reciclaje – Estrato socioeconómico. 
 
Fuente. SPSS versión 20 - Elaboración propia. 
 
Frente al cruce de variables de estrato socioeconómico e importancia del 
reciclaje se evidencia que para el estrato 3 en un 19.7 % y estrato 4 % en un 
16.6 % es “Muy Importante” reciclar mientras que para un bajo porcentaje del 
estrato 1 y 6 con 0.1 % y 4.4 % respectivamente, el estrato 2 y el 5 con 9.1 % 
igualitariamente declararon que era “Muy Importante”, así mismo puede 
identificarse que para un 2.5 % y 1.3 % de los estratos 3 y 4 está siendo 
“Indiferente”. Se concluye parcialmente que los estratos 3 y 4 demuestran más 
importancia en la actividad del reciclaje mientras que los que demuestran menos 
importancia son los 1 y 6. 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 total
Recuento 3 29 63 53 29 14 191
% dentro de 1. ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
1,6% 15,2% 33,0% 27,7% 15,2% 7,3% 100,0%
% dentro de ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO
37,5% 67,4% 53,8% 61,6% 72,5% 56,0% 59,9%
% del total 0,9% 9,1% 19,7% 16,6% 9,1% 4,4% 59,9%
Recuento 5 9 43 28 9 10 104
% dentro de 1. ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
4,8% 8,7% 41,3% 26,9% 8,7% 9,6% 100,0%
% dentro de ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO
62,5% 20,9% 36,8% 32,6% 22,5% 40,0% 32,6%
% del total 1,6% 2,8% 13,5% 8,8% 2,8% 3,1% 32,6%
Recuento 0 1 8 4 2 1 16
% dentro de 1. ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
0,0% 6,3% 50,0% 25,0% 12,5% 6,3% 100,0%
% dentro de ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO
0,0% 2,3% 6,8% 4,7% 5,0% 4,0% 5,0%
% del total 0,0% 0,3% 2,5% 1,3% 0,6% 0,3% 5,0%
Recuento 0 3 3 0 0 0 6
% dentro de 1. ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
% dentro de ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO
0,0% 7,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%
% del total 0,0% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%
Recuento 0 1 0 1 0 0 2
% dentro de 1. ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0%
% dentro de ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO
0,0% 2,3% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,6%
% del total 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,6%
Recuento 8 43 117 86 40 25 319
% dentro de 1. ¿Qué tan importante 
es para usted reciclar?
2,5% 13,5% 36,7% 27,0% 12,5% 7,8% 100,0%
% dentro de ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 2,5% 13,5% 36,7% 27,0% 12,5% 7,8% 100,0%
Total
ESTRATO SOCIOECONÓMICO
¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED RECICLAR? *ESTRATO SOCIOECONÓMICO TABULACIÓN CRUZADA
¿QUÉ TAN 
IMPORTANTE ES 
PARA USTED 
RECICLAR?
Muy importante
Importante
Indiferente
Poco 
importante
Nada 
importante
VARIABLE
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Tabla 20. Mayor beneficio del proceso de reciclaje – Género. 
 
Fuente. SPSS versión 20 - Elaboración propia 
 
El 50.9 % de las respuestas entre hombres y mujeres manifestaron que los 
beneficios del reciclaje son ahorrar energía, disminuir la contaminación del medio 
ambiente, reducir la emisión de gases a la atmosfera, alargar la vida útil de los 
rellenos sanitarios, este porcentaje fue dividido así un 22.9 % (Femenino) y un 
28 % (Hombres), el 49.1% restante indicó solo una de los múltiples beneficios 
que trae el reciclar, mayoritariamente contestaron en ambos géneros en un     
14.8 % alargar la vida del relleno sanitario y un 23.5 % disminuir la contaminación 
del medio ambiente. Se concluye de manera parcial, que al menos la mitad de 
los encuestados entre hombres y mujeres conocer los beneficios del reciclaje sin 
embargo la otra mitad debe reforzársele los demás puntos que hacen que el 
proceso del reciclaje sea benéfico. 
Femenino Masculino
Recuento 14 19 33
% dentro de 2. ¿Cuál considera que es 
el mayor beneficio del proceso del 
reciclaje?
42,4% 57,6% 100,0%
% dentro de GENERO 8,5% 11,4% 9,9%
% del total 4,2% 5,7% 9,9%
Recuento 48 30 78
% dentro de 2. ¿Cuál considera que es 
el mayor beneficio del proceso del 
reciclaje?
61,5% 38,5% 100,0%
% dentro de GENERO 29,1% 18,0% 23,5%
% del total 14,5% 9,0% 23,5%
Recuento 0 3 3
% dentro de 2. ¿Cuál considera que es 
el mayor beneficio del proceso del 
reciclaje?
0,0% 100,0% 100,0%
% dentro de GENERO 0,0% 1,8% 0,9%
% del total 0,0% 0,9% 0,9%
Recuento 27 22 49
% dentro de 2. ¿Cuál considera que es 
el mayor beneficio del proceso del 
reciclaje?
55,1% 44,9% 100,0%
% dentro de GENERO 16,4% 13,2% 14,8%
% del total 8,1% 6,6% 14,8%
e. Todas las 
anteriores.
Recuento 76 93 169
% dentro de 2. ¿Cuál considera que es 
el mayor beneficio del proceso del 
reciclaje?
45,0% 55,0% 100,0%
% dentro de GENERO 46,1% 55,7% 50,9%
% del total 22,9% 28,0% 50,9%
Recuento 165 167 332
% dentro de 2. ¿Cuál considera que es 
el mayor beneficio del proceso del 
reciclaje?
49,7% 50,3% 100,0%
% dentro de GENERO 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 49,7% 50,3% 100,0%
Total
¿CUÁL CONSIDERA 
QUE ES EL MAYOR 
BENEFICIO DEL 
PROCESO DEL 
RECICLAJE? 
*GENERO 
TABULACIÓN 
CRUZADA
e. Todas las 
anteriores.
a. Ahorrar 
energía.
b. Disminuir la 
contaminación 
del medio 
ambiente.
c. Reducir la 
emisión de gases 
a la atmosfera.
d. Alargar la vida 
útil de los 
rellenos 
sanitarios.
VARIABLE
GENERO
Total
¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL MAYOR BENEFICIO DEL PROCESO DEL RECICLAJE? *GENERO TABULACIÓN CRUZADA
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9.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
 
Se realizan las pruebas de hipótesis con la siguiente fórmula para 
proporciones.52  
 
Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Hipótesis 1: La mayoría de los estudiantes de pregrado de la Universidad Libre 
Seccional Pereira no tienen el conocimiento que se debe reciclar y desconocen 
el proceso de reciclaje dentro de la institución. 
• Hipótesis alterna: Ha: П >50 % 
• Hipótesis nula: Ho: П <= 50 % 
• Nivel de significancia: α: 5 %  
 
Gráfica 19. Pruebas de hipótesis. 
 
 Fuente. Elaboración propia 
• p: 0,86 (De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas en la 
Universidad Libre se evidencia que el 86 % de los estudiantes de pregrado 
                                                        
52 CHAO, Lincoln L, CASTAÑO, José Maria. En: Estadística para las ciencias administrativas. 
3ed. Colombia: McGraw-Hill. 1993, 464p. 
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no conocen el plan de promoción del sistema de gestión ambiental de la 
Universidad Libre. 
• n: 295 (número de personas encuestadas realizadas a estudiantes de 
pregrado) 
• П: 0,50 Proporción o probabilidad poblacional  
 
Aplicando la fórmula anterior se obtiene: Zc= 17.82 
 
• Decisión: Se rechaza Ho, por lo tanto, se acepta Ha 
• Interpretación: Más del 50 % de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Libre Seccional Pereira NO tienen el conocimiento que se 
debe reciclar y desconocen el proceso de reciclaje dentro de la institución 
con un nivel de confianza del 95 %. 
 
Hipótesis 2: La mayoría de los estudiantes de posgrado de la Universidad Libre 
Seccional Pereira no tienen el conocimiento que se debe reciclar y desconocen 
el proceso de reciclaje dentro de la institución. 
• Hipótesis alterna: Ha: П >50 % 
• Hipótesis nula: Ho: П <= 50 % 
• Nivel de significancia: α: 5 %  
 
Gráfica 20. Pruebas de hipótesis. 
 
 Fuente. Elaboración propia 
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• p: 0,92(De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas en la 
Universidad Libre se evidencia que el 92% de los estudiantes de posgrado 
no conocen el plan de promoción del sistema de gestión ambiental de la 
Universidad Libre. 
• n: 37 (número de personas encuestadas realizadas a estudiantes de 
posgrado) 
• П: 0,50 Proporción o probabilidad poblacional  
 
Aplicando la fórmula anterior se obtiene: Zc= 9.41 
 
• Decisión: Se rechaza Ho, por lo tanto, se acepta Ha 
• Interpretación: Más del 50 % de los estudiantes de posgrado de La 
Universidad Libre Seccional Pereira no tienen el conocimiento que se 
debe reciclar y desconocen el proceso de reciclaje dentro de la institución 
con un nivel de confianza del 95%. 
 
Hipótesis 3: Dado el poco conocimiento que posee los docentes de La 
Universidad Libre Seccional Pereira sobre el proceso de reciclaje, no existe un 
uso adecuado del manejo de residuos de papel.  
• Hipótesis alterna:  Ha: П >50 % 
• Hipótesis nula: Ho: П <= 50 % 
• Nivel de significancia: α: 5 %  
 
Gráfica 21. Pruebas de hipótesis. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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• p: 0,97 (de acuerdo al resultado obtenido de las encuestas en La 
Universidad Libre se evidencia que el 97 % de los docentes no deposita 
adecuadamente el papel en la caneca respectiva. 
• n: 20 (número de personas encuestadas realizadas a docentes) 
• П: 0,50 proporción o probabilidad poblacional  
 
Aplicando la fórmula anterior se obtiene: Zc= 12.32 
 
• Decisión: Se rechaza Ho, por lo tanto, se acepta Ha 
• Interpretación: Más del 50 % de los docentes de La Universidad Libre 
Seccional Pereira no usan adecuadamente la caneca respectiva para el 
desecho de papel-cartón. 
 
Hipótesis 4: Dado el poco conocimiento que posee los administrativos de La 
Universidad Libre Seccional Pereira sobre el proceso de reciclaje, no existe un 
uso adecuado del manejo de residuos de plástico.  
• Hipótesis alterna:  Ha: П >50 % 
• Hipótesis nula: Ho: П <= 50 % 
• Nivel de significancia: α: 5 %  
 
Gráfica 22. Pruebas de hipótesis. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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• p: 0,86 (De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas en La 
Universidad Libre se evidencia que el 97% de los docentes no deposita 
adecuadamente el papel en la caneca respectiva. 
• n: 7 (número de personas encuestadas realizadas a administrativos) 
• П: 0,50 Proporción o probabilidad poblacional  
 
Aplicando la fórmula anterior se obtiene: Zc= 2.74 
 
• Decisión: Se rechaza Ho, por lo tanto, se acepta Ha 
• Interpretación: Más del 50% de los administrativos de La Universidad 
Libre Seccional Pereira no usan adecuadamente la caneca respectiva 
para el desecho de plástico. 
 
9.3 PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARKETING  
 
 
Este plan de comunicación se realizó con base a una investigación detallada y a 
profundidad del contexto del reciclaje a nivel internacional, nacional, local y 
puntualmente en La Universidad Libre Seccional Pereira, lo cual permitió 
conocer el manejo de residuos sólidos dentro del campus, brindando una visión 
concreta de las necesidades del mercado objetivo, lo que facilitó la formulación 
de estrategias para comunicar la importancia de reciclar y la forma adecuada de 
hacerlo. Con lo anterior se pretende lograr a largo plazo un posicionamiento 
interno de una cultura de reciclaje en la Universidad Libre Seccional Pereira.  
 
La creación e implementación de un plan de comunicación integral de marketing 
es una herramienta que ayudará a la Universidad Libre Seccional Pereira a 
concientizar a su comunidad acerca de la importancia de reciclar 
adecuadamente.  
 
• ALCANCE GEOGRÁFICO: Este plan de comunicación integral de 
marketing será formulado para el adecuado manejo de residuos sólidos 
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en la Universidad Libre Seccional Pereira. 
• ALCANCE ESPACIAL: El plan de comunicación integral de marketing 
abarcará el periodo de un año 
 
Para realizar el plan de comunicación integral se desarrollaron los siguientes 
pasos: 
 
1. Aspectos introductorios de la ejecución del plan. 
Se presenta la propuesta de un plan de comunicación integral de marketing, que 
tiene como intención que los integrantes de la Universidad Libre Seccional 
Pereira entiendan los beneficios de reciclar y la importancia de hacerlo 
adecuadamente. Esta propuesta se realizó basándose en un trabajo de campo, 
que incluyó: Investigación a profundidad y observación, lo cual fue un factor 
determinante para evidenciar que en la comunidad académica (estudiantes, 
docentes y administrativos), puede realizarse un trabajo de concientización de 
los frutos del reciclaje, por lo tanto se pretende persuadir a que los integrantes 
de la seccional Pereira para que formen parte del cambio ambiental que quiere 
promover esa institución, a través del  uso continuo de las buenas prácticas del 
reciclaje, generando como resultado a mediano plazo el posicionamiento interno  
de una cultura del reciclaje.  
 
Esta propuesta tiene diferentes estrategias comunicacionales, las cuales 
permiten dirigirse al mercado meta, por medio de una estrategia de 
segmentación diferenciada, a través de un mensaje claro y conciso, 
implementando acciones concretas. 
 
A continuación, se presentas los puntos más importantes incluidos dentro de 
este plan: 
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Imagen 12. Esquema plan de comunicación integral de marketing. 
Fuente. Elaboración propia 
 
Para desarrollar lo anterior, se pretende que las estrategias formuladas se 
desenvuelvan con base al modelo AIDA, (atención, interés, deseo y acción), para 
guiar el mensaje por esas 4 etapas secuenciales y no se quede en la intención 
y se obtenga como resultado final la práctica de este.  Por lo tanto, la primera 
intención de este plan se concentra en generar conciencia de la necesidad de 
reciclar, para luego enfocarse en estrategias que generen interés y que permita 
lograr que la comunidad académica, perciba el reciclaje como un acto de todos 
y para todos. Cuando se obtenga lo anterior, se pretende desarrollar como 
estrategia una campaña publicitaria dirigida a enseñar a separar adecuadamente 
y sensibilizar a la universidad, mediante el tipo de colores que deben ser usados 
para cada residuo, para finalizar con otras estrategias que se enfocaran en 
despertar la participación en eventos y actividades, lo cual pretende como 
resultado el acto de reciclar adecuadamente.  
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• Publicidad: Con la publicidad se pretende promover una actitud responsable 
por el medio ambiente, para lo cual se ha diseñado un mensaje único, claro y 
conciso, con el fin de dar persuadir a los integrantes de la Universidad Libre 
Seccional Pereira la importancia de reciclar y la forma de hacerlo, para de algún 
modo ser el inicio de desembocar cambios en la conducta del reciclaje. 
 
El mensaje será transmitido a través de medios exteriores, con un contenido de 
sensibilización y de expresión visual.  
 
En los medios exteriores, el mensaje será con tono emocional y se dará a 
conocer en para-buses y afiches en las rutas de los buses principales que pasan 
por la Universidad Libre en ambas sedes.   
 
Se considera una campaña publicitaria, que tiene como concepto la separación 
en la fuente, para que de esta forma la gente después de haberse concientizado 
de la importante reciclar, conozca la forma adecuada de hacerlo.  
 
• Relaciones públicas: Se propone realizar un lanzamiento de la imagen del 
nuevo proyecto de reciclaje, para de estar forma captar la atención, dando a 
conocer cuál será el objetivo del proyecto y que se pretende realizar, se sugiere 
que este lanzamiento se realice con la práctica “Publicity”, enviándola a los 
medios y periodistas de la ciudad, para qué esta se promocione sin costo. Con 
la misma intención se pretende contar con la colaboración de Youtubers 
reconocidos para hacer periódicamente “ReciclaStories”, captando el interés en 
“ReciclaLibre”, generando confianza con el público interno y como resultado 
secundario tráfico a la social media y posicionamiento.    
 
Se sugiere adicionalmente hacer un convenio con la empresa Aseo de Pereira, 
para obtener apoyo en las capacitaciones sobre el de reciclaje, dictadas por esta 
empresa, así mismo brindándoles también un apoyo como institución académica 
en algunas actividades que realicen, con el fin de que además de dar a conocer 
el proyecto “ReciclaLibre”, la universidad muestre el cumplimiento de su misión 
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por el bienestar ambiental y el apoyo a el cumplimiento de los objetivos 
ambientales de la ciudad. 
 
Es importante tener en cuenta las relaciones internas, por tal motivo se quiere 
solidificar las relaciones con administrativos y docentes, puesto que de estas 
dependen que se pueda lograr y transmitir una identidad ambiental. Se propone 
realizar capacitaciones por medio de la empresa de Aseo, actualizar las pizarras 
informativas con afiches dirigidos a concientizar y actos internos en algunas 
fechas especiales que promuevan el aprovechamiento de los residuos sólidos.   
 
Es sabido que los docentes son quienes interactúan con los estudiantes la mayor 
parte del tiempo y quienes orientan y comparten sus conocimientos con ellos, 
por esta razón se quiere transmitir una identidad ambiental, por parte de los 
docentes, se propone que, al iniciar cada asignatura cada docente en sus 
diapositivas de presentación del curso de cada semestre, empiece con un 
mensaje institucional con las respectivas redes del programa de reciclaje, para 
fomentar la cultura interna del reciclaje, a través de la identidad ambiental para 
obtener un aumento en el tráfico digital. 
 
En posgrados se sugiere el aprovechamiento de las pantallas digitales, para 
poner publicidad sobre ReciclaLibre, novedades y que, de esta forma, los 
estudiantes de posgrado que son quienes menor tiempo permanecen dentro de 
la institución, estén enterados sobre la gestión que se está realizando en la 
universidad. 
 
• Marketing directo: Se propone utilizar la técnica del email marketing, para 
crear relaciones directas y de largo plazo con los integrantes de la universidad, 
para ofrecer un trato individual, enviando información relevante acerca de las 
actividades del programa de reciclaje y una historia cada lunes de cada mes, de 
cómo la actividad de reciclar ha cambiado la vida de alguien, es decir un 
contenido emocional, por medio de un post que lleva un link de un video, el cual 
se llama “ReciclaSueños”.  
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Además, se propone utilizar los emails que se suministraron en las encuestas, 
de los que estuvieron de acuerdo con colaborar en actividades futuras que se 
implementaran, con el fin de conseguir embajadores de la marca, haciéndoles 
llegar un respectivo email con unos beneficios si aceptan y obteniendo una 
respuesta inmediata y positiva. 
 
• Marketing interactivo: Es importante el buen uso de las redes sociales de 
ReciclaLibre, teniendo presenta las más utilizadas actualmente son: Facebook, 
Google+, Pinterest, Instagram, además hacer uso del sitio web de la universidad, 
con diferentes contenidos según las necesidades de cada segmento y según las 
fechas en las que se hará presencia en internet, con una misma publicación, 
pero con diferente tono y presentación, atendiendo además sugerencias y 
haciendo post donde haya interacción. Se propone realizar un “ReciclaReto”, el 
cual sugiere la implementación del reciclaje a los usuarios. Se hará Los premios 
“ReciclaLibre digital”, en el cual se premiarán las 3 ideas más innovadoras para 
el reciclaje y se permitirá liderar el desarrollo de la misma, como requisito que 
haga parte de la institución.  
 
• Promoción de ventas: Se propone realizar un evento anual dentro de la 
universidad, donde tendrán la oportunidad de vender y exponer productos 
reciclables, habiendo una previa inscripción en la participación con el fin de 
orientarlos a la realización de productos o desarrollos de ideas, este evento 
permite que se evidencia el aprovechamiento de los residuos y se incentive a 
realizar adecuadamente el proceso del reciclaje, creando un vínculo directo y 
emocional con el público objetivo, generando de esta forma una mayor 
recordación y forjando acciones futuras. 
 
2.  Análisis FODA con base en el diagnóstico del manejo de residuos 
sólidos en La Universidad Libre Seccional Pereira. 
  
Con base a la información recolectada, se presenta un análisis (FODA) 
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principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que 
cuenta la Universidad Libre Seccional Pereira en relación con el manejo de 
residuos sólidos. 
 
Tabla 21. Análisis FODA. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
3. Segmentación del público meta, con estrategia de segmentación 
diferenciada a la cual se dirige la propuesta.  
Para segmentar un campus universitario, se hace necesario dividir el mercado 
potencial, en subconjuntos o segmentos, con el fin de adoptar estrategias 
adecuadas a cada uno, para este caso hay un mercado meta y uno secundario, 
el cual para este plan de comunicación integral de marketing se ha identificado 
según la estrategia diferenciada, los siguientes criterios de segmentación: 
 
FORTALEZAS LIMITACIONES
  Red de telecomunicaciones Falta de conocimiento del plan de gestión ambiental.
Plan de gestión ambiental
Falta de un programa de comunicación institucional que permita 
promocionar actividades de reciclaje.
 Apoyo del campus universitario para realizar 
actividades.
  Falta de capacitación estructurada.
Instalaciones académicas con mucha zona verde.  Poca información sobre el tema del reciclaje.
Falta de identidad ambiental.
 Falta de infraestructura ambiental.
 Poco orden.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
No se ha llevado a cabo ningún plan de promoción.  Limitada capacidad para asistir a eventos de reciclaje.
El cuidado del medio ambiente es tendencia.  Limitado presupuesto.
Reconocimiento de la importancia de reciclar.
La Empresa Aseo de Pereira expreso una intensión de 
ayuda. 
 Reconocimiento de la importancia del cuidado del 
medio ambiente desde la misión de la Universidad 
Libre
 Limitación de personal.
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Tabla 22. Segmentación. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
• Mercado meta: De acuerdo a esta investigación, el mayor número de 
personas encuestadas oscilan entre las edades de 15 y 35 años, con base en 
esto se considera que el mercado meta al que se dirige este plan es el siguiente: 
Hombres y mujeres estudiantes de pregrado y posgrado, entre los 15 y 35 años 
de edad, de estrato social 3 a 6, que reconocen la importancia de reciclar, pero 
desconocen los beneficios y la forma de hacerlo, pero que están dispuestos a 
colaborar con un cambio ambiental futuro que se realice,  para este mercado se 
sugiere utilizar una estrategia para segmentos emotivos, para motivarlos, puesto 
que están interesados, pero aún no se involucran con el concepto.  
 
• Mercado secundario: Hombres y mujeres que son docentes o 
administrativos de la universidad y que oscilan entre los 36 a 45 años de edad, 
que consideran que es poco importante reciclar y no teniendo conocimiento de 
una adecuada separación en la fuente. Para este mercado se sugiere utilizar la 
estrategia por beneficio, ya que la mejor forma de atraer a quienes muestran 
Región Universidad Libre de Pereira
Género Femenino - Masculino
Edad
Personas 15 a 35 años y de 36 años a más de 45
años 
Estrato socio económico  3 a 6 
Nivel académico Pregrado - posgrado
ACTITUD HACIA EL PRODUCTO
Interesados en colaborar con las actividades para un cambio en la cultura del reciclaje dentro de la
Universidad Libre Pereira. 
•         No saben que el icopor no se recicla.
•         No identifican el símbolo del reciclaje.
•         Consideran que es importante reciclar, pero no saben cómo hacerlo.
•         Desconocen la ubicación de los puntos ecológicos.
•         No asocian el color verde con residuos ordinarios (no reciclables)  
•         No saben hacer separación en la fuente.
GEOGRÁFICOS
DEMOGRÁFICOS
PSICOGRÁFICOS
Personas que se encuentran vinculadas a la Universidad Libre de Pereira, ya sea estudiando, dando 
•         Consideran que reciclar es poco importante.
•         Desconocen los beneficios del reciclaje.
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poco interés, es dándoles a conocer los beneficios de tal acto, para cada uno de 
ellos.  
 
4. El diseño de las comunicaciones, es decir, la estrategia del mensaje 
y la estrategia creativa. 
 
•  Estrategia del mensaje:  A pesar de que el manejo de los residuos sólidos no 
se está evidenciando dentro de la Universidad Libre Seccional Pereira de una 
forma adecuada, es un tema que es de interés para todos.  
 
Hablar de reciclaje abarca una diversidad de recursos que se pueden acabar o 
que se pueden generar, con la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo de una 
forma inadecuada. En Pereira, a diferencia de otras ciudades se cuenta con agua 
potable, con energía, con aire poco contaminado, es la ciudad, más poblada del 
eje cafetero, pero su relleno sanitario tiene un promedio de 10 años de vida útil, 
de tal forma que La Universidad Libre Seccional Pereira como institución 
académica, puede ser un puente para disminuir los desechos.  
 
Con esto se pretende proyectar una mejor imagen de los beneficios de reciclar, 
con una respectiva separación de los residuos y la necesidad de hacerlo 
adecuadamente, posicionándolo como un hábito en los integrantes Unilibristas, 
donde más que un acto obligatorio, se pretende que sea un acto de amor y 
respeto por el medio ambiente.  
 
Dentro del mensaje se resaltan los aspectos importantes para reciclar (concepto, 
proceso del reciclaje, separación en la fuente, aprovechamiento de los residuos 
sólidos, beneficios de reciclar).  
 
•  Estrategia creativa: Para lograr un posicionamiento de la cultura del reciclaje 
en la mente de los integrantes de la seccional Pereira, el mensaje que se 
propone utilizar es de carácter emocional y racional, captando el interés por 
aplicar la información recibida. Esta estrategia está enfocada en concientizar de 
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la importancia de un buen manejo de los residuos sólidos. Los tipos de mensajes 
que se podrían utilizar son de acuerdo a las necesidades del segmento, 
resaltando los beneficios y realidades evidenciando situaciones o cosas con las 
que se sientan identificados.  
 
El tono del mensaje es expositivo, donde se comunicarían los principales 
beneficios y los pasos para reciclar; pero corto y repetitivo, ya que hay un alto 
porcentaje de personas con un bajo nivel de involucramiento, puesto que estos 
aprenden de manera pasiva y olvidan fácilmente.  
 
En este caso se pretende dar a conocer la idea principal del mensaje y persuadir 
a los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. Con base a lo anterior, se propone el nombre “ReciclaLibre” para el 
programa, con un respectivos 3 presentaciones de logo, debido a que es positivo 
que empiece a existir una identidad interna del reciclaje, para fomentar un 
sentido de pertenencia y algunos post institucionales. 
   
Imagen 13. Logos propuesto. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Para la realización del nombre y logos propuestos, hubo una intención de que 
hubiera un mix entre la identidad de la palabra principal de la universidad, la cual 
es la palabra “Libre” y el concepto a promocionar que es el reciclaje, al mezclarlo 
queda directo, demandando una acción y una forma de hacerlo, al mismo tiempo 
se propone un isotipo que sale de la primer (L), para generar la percepción de 
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es un crecimiento ambiental  y el slogan tiene la intencionalidad de que se 
entienda que el reciclar, evita la contaminación y permite respirar aire puro.  
 
Tabla 23. Formato propuesta campaña publicitaria 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Tabla 24. Planteamiento estratégico. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
ANTECEDENTES DE COMUNICACIÓN
6 meses
Julio 4 de 2017
Reciclalibre
Separar bien, es reciclar mejor
La gestión ambiental ha tenido un enfoque de bajo perfil que no ha
generado ninguna carcanía con los integrantes de la Universidad
Libre de Pereira.
El manejo de residuos solidos de la uniersidad Libre es un tema de
gran interes, pero que presenta muchas debilidades, que parten del 
hecho de ser liderado, por personas de diferentes departamentos.
Ausencia de participación del cliente interno en las diferentes
actividades anteriormente formuladas.
Se reconoce la carencia de reciclar, pero nadie hace nada.
Al interior de la Universidad debe existir un departamento ambiental
que acompañe los diferentes procesos y actividades para el manejo
de residuos solidos y hacer que sus intengrantes sientan identidad
ambiental. 
Es muy importante aprender y recapitular de la experiencia de otras
universidades y empresas, desde lo estrategico, pedagógico y lo
comunicacional.
Nunca se aplicado un en la Universidad un plan de
comunicación que informe y concientice realmente
a los integrantes acerca de la importancia de
reciclar y separar de una manera correcta, salvo
algunas capacitaciones que se hicieron al personal
de aseo. 
A nivel interno, no existen unas políticas generales
de comunicación. Capacitación y motivación,
encaminado al interes ambiental, puesto que no se
cuenta con un departamento especifico de
ambiental.
Los integrantes saben que hay canecas para
depositar basura, pero no sabe el fin de los colores
de cada caneca, ya que no se ha hecho una
promoción y prevencion de esto.
CAMPAÑA
MARCA
FECHA
PERÍODO DE CAMPAÑA
ANTECEDENTES DE MARKETING
Promover la separación en la fuente de los residuos solidos en La Universidad Libre Pereira 
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO. 
PARA QUÉ
El propósito de esta estrategia es mejorar el 
aprovechamiento de los residuos solidos, 
generando una practica adecuada de la separación 
en la fuente, logrando a su vez un reconocimeinto 
de nuestros público objetivo,   para que de esta 
manera se vean incrementados sus niveles de 
aceptación. 
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Tabla 25. Posicionamiento deseado. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Tabla 26. Ejercicio táctico. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Separar bien, es reciclar mejor
Informar a los integrantes de la Universidad Libre de Pereira sobre la importancia de 
separar  adecuadamente para reciclar mejor.
Como una universidad que procura la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales. Que la
Universidad Libre de Pereira sea vista como una institución abanderada en el tema del manejo de residuos solidos.
Queremos ser vistos como una institución que vela porque se haga una separación adecuada de residuos solidos, para
el beneficio de todos. Como una Universidad que quiere disminuir la contaminación ambiental, para respirar mas limpio.
Medios de comunicación
Líderes ambientales
PRINCIPAL
Promover la cultura del reciclaje
SECUNDARIOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
personal de aseo
Administrativos 
Docentes de planta
Lograr que los  integrantes de la universidad tengan claros los colores para la 
Stackeholders
EXTERNO
INTERNO
ESTRUCTURA DE PÚBLICOS. 
POSICIONAMIENTO DESEADO. Cómo queremos ser vistos. 
POSICIONAMIENTO DE MARCA 
Estudiantes
Estudiantes de pregrado y 
posgrado
Que las personas que anteriormente se 
concientizaron sobre la importancia de reciclar, con 
la publicidad anterior, identifique el uso de cada 
caneca memorizando su respectivo color.
Generar interes por conocer los colores y 
concientizarlos de que ser indiferente a esto, es un 
acto que esta mal. 
Captar el interes por aprender los respectivos 
colores, generando conciencia de que el color si 
importa. 
Brindar información para información precisa y 
oportuna en el momento de la acción
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
Publicidad Impresa, para ubicar estrategicamente en salones, auditorio, biblioteca y difentes sitios de la universidad, 
dependiendo del color, se ubican estrategicamente, teniendo en cuenta los puntos ecologicos y las pizarras informativas 
de la sala de docentes y administrativos. 
Generar contenido en fechas especiales como navidad y post con frases acordes al cuidado del medio ambiente, por 
medio de la separación de residuos solidos.
Publicidad redes sociales y Pantalla Posgrados
Marketing directo, se propone contratar a un grupo de personas que se pongan el color de la camiseta de 3 colores, 
gris, azul y verde, para que esten pendientes de los puntos ecologicos y quien arroje la basura a la caneca equivocada, 
hacerles ruido y tomarles una foto para las redes premiandolo por  daltonico ambiental. 
Publicidad Exterior en Para buses y afiches en los buses y afiches ubicados  
OBJETIVO
EJERCICIO TÁCTICO.
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5. La integración de medios para la difusión del mensaje. 
Los medios a través de los cuales se propone dar a conocer el mensaje para 
posicionar la cultura del reciclaje en La Universidad Libre Seccional Pereira, se 
han seleccionado basándose en los resultados de las encuestas realizadas en 
la Universidad y entrevistas realizadas a expertos, lo que facilitará transmitir el 
mensaje a la audiencia meta.  
 
• Medios de comunicación impersonales:  
✓ Publicidad   
▪ Publicidad exterior 
▪ Social media 
▪ Campaña 
✓ Relaciones públicas   
▪ Publicity 
▪ Convenio 
▪ Pizarras informativas 
▪ Identidad ambiental 
▪ Actos internos 
✓ Promoción de ventas   
▪ Evento  
 
• Medios de comunicación personales  
✓ Medios interactivos   
▪ Redes sociales 
 
• Marketing directo  
✓ Email marketing 
 
6. Ejecución del plan de comunicación integral de marketing. 
 
•  Publicidad exterior: El objetivo es lograr el interés del público objetivo, 
sensibilizando sobre los beneficios de reciclar. Lo cual se sugiere realizar con un 
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mensaje visualmente emocional, corto y directo, para persuadir a los integrantes 
de la Universidad Libre Pereira, pues según las encuestas realizadas en la 
investigación aun un alto porcentaje desconoce los beneficios de esta actividad 
(ver diagnóstico para ampliar información sobre este resultado). 
Tabla 27. Publicidad exterior parabuses. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
• Diseños sugeridos para-buses:  
Imagen 14. Parabús “Evita la contaminación”. 
 
Fuente Elaboración propia. 
TÁCTICA Ubicar publicidad exterior en los paraderos de bus de la Universidad Libre de Pereira.
IMPORTANCIA
La publicidad ubicada en paradas de buses, es una forma de dar visibilidad al mensaje, con una cobertura
de 24 horas y que en el tiempo que esperan el transporte, pueden analizar el contenido de la publicidad,
logrando alcanzar el objetivo de dicha publicidad, “tomar conciencia de la importancia de reciclar”,
haciendo  además que peatones externos o conductores que pasan por allí,  presten atención e identifiquen 
el interés de la universidad por fomentar el cuidado del medio ambiente
ALCANCE Dirigido a estudiantes de pregrado de 15 a 35 años que hacen uso del transporte público. 
RECURSOS A 
UTILIZAR
 Diseñador grafico y empresa especializada en publicidad exterior
Contratar empresa de publicidad para exteriores. 
Permiso para publicidad exterior.
Colocación de para-buses cerca de la Universidad Libre de Pereira.
Tiempo estimado de exposición: 6 meses, cambiando el visual cada 15 días para ahorrar  costos.
Los primeros 6 mensajes serán orientados a darles una razón, para motivar a las personas a reciclar con
imágenes emocionales y los otros 6 mensajes se definen en la campaña de separación.
Se sugiere siempre ubicar el logo de Reciclalibre y el logo de la Universidad Libre como respaldo en la
parte inferior del diseño.
Se recomienda usar dos tipografías, donde resalte más la acción.
ACCIONES
PUBLICIDAD EXTERIOR
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Imagen 15. Parabús “Salva bosques”. 
 
Fuente Elaboración propia. 
 
Imagen 16. Parabús “Salva vidas”. 
 
Fuente Elaboración propia 
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Imagen 17. Parabús “Salva vidas 2”. 
 
Fuente Elaboración propia 
 
Imagen 18. Parabús “Evita el desperdicio de agua”. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 28. Publicidad exterior – Afiches. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
• Diseños sugeridos Afiches:  
 
Imagen 19. Afiche “Salva bosques”. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
TÁCTICA Afiches dentro de los buses de las rutas principales que pasan por ambas sedes, incluyendo el alimentador 
7 que pasa por la sede Belmonte y en el ruta 2 y 3 de Megabus que pasa por la sede Centro. 
IMPORTANCIA
La publicidad ubicada en buses, es una forma de dar visibilidad al mensaje, con una cobertura de 24
horas. Además es posible que sea varias veces visto y leído durante el trayecto, ya que la persona que lo
aborda de ida, lo debe usualmente abordar de regreso. De esta forma empieza haber un posicionamiento
en la mente de dichas personas, concientizándolas de los beneficios de reciclar.
ALCANCE
Estudiantes de pregrado de 15 a 35 años, que se desplacen a la universidad en bus, Megabus o
alimentador y personas que hagan uso de estos medios de transporte. 
RECURSOS A 
UTILIZAR
 Diseñador grafico,  Impresión full HD 
Contratar empresa de publicidad. 
 Seleccionar las rutas en las que se publicara el afiche. 
  Pedir autorización en la empresa de transporte respectiva para las específicas rutas. 
 Tiempo estimado de exposición: este tiempo ira estimado según los para buses. 
El contenido de estos afiches será el mismo contenido y expresión de los para buses, para de esta formar
darle fuerza al mensaje.
PUBLICIDAD EXTERIOR
ACCIONES
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Imagen 20. Afiche “Evita la contaminación”. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Imagen 21. Afiche “Recicla Salva Vidas”. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Imagen 22. Afiche “Recicla Salva Vidas 2”. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Imagen 23.  Afiche “Evita el desperdicio de agua”. 
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Fuente. Elaboración propia. 
Tabla 29. Social media. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
• Propuesta ecosistema de social media: Para definir el entorno digital en el 
que la Universidad Libre de Pereira hará presencia online con su proyecto de 
reciclaje “ReciclaLibre”, para hacer interacción con su público objetivo de 
acuerdo a lo formulado en el plan de comunicación integral, se realizó una 
búsqueda en Namechk para identificar la disponibilidad de los dominios, redes 
sociales y plataformas, inicialmente se hizo una búsqueda con el nombre del 
programa “ReciclaLibre” pero el Facebook y el Instagram no se encontraban 
disponibles y teniendo en cuenta que son dos de las principales redes para 
interactuar con estudiantes, se pasó a realizar una búsqueda con 
“unireciclalibre”, ya que las redes de la Universidad se encuentran posicionadas 
con el prefijo “Uni” al inicio de su usuario, en la siguiente imagen se evidencia la 
disponibilidad. 
 
TÁCTICA Crear la social media en que Reciclalibre hará presencia online.
IMPORTANCIA
Generar una identidad ambiental a través de las redes sociales, identificando la importancia y objetivo de
cada red para Reciclalibre, teniendo claridad del tono a usar. Además de identificar las fechas en las que
hará presencia online. 
ALCANCE
Todos los integrantes de la Universidad Libre que hacen uso de redes sociales y personas externas que
tienen interés en el tema a través de las redes sociales y plataformas de Reciclalibre.  
RECURSOS A 
UTILIZAR
• Comunity manager 
• Aplicación buffer.
• Diseñador grafico
Realizar una parrilla de contenido para organizar las publicaciones que se harán en las redes sociales, de
cada mes.
 Programar semanalmente buffer para que publique automáticamente el contenido propuesto.
Se sugiere utilizar un biografía, para todos los perfiles
 Adaptación del logo de acuerdo a cada red social.
Medir la aceptación de los contenidos expuestos.
 Comprar el dominio y el hosting de Reciclalibre.
 Especificar la periodicidad de las publicaciones, según la red social.
SOCIAL MEDIA
ACCIONES
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Imagen 24. Disponibilidad dominio unireciclalibre. 
 
Fuente. Namechk. 
 
• Redes sociales: Después de haber conocido la disponibilidad de dominios, 
redes sociales y plataformas de las que puede hacer uso la Universidad Libre 
Seccional Pereira para hacer presencia online con su programa de reciclaje, se 
pudo concluir que “ReciclaLibre” contará con las siguientes redes sociales:  
 
✓ Instagram: @UniReciclaLibre 
Imagen 25. Instragram UniReciclaLibre. 
 
Fuente. Instragram. 
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✓ Google + y Gmail:  
▪ unireciclalibre@unilibre.edu.co  @reciclalibre 
▪ Contraseña: unirecicla2017 
 
Imagen 26.  Google+ unireciclalibre. 
 
Fuente. Google+. 
 
✓ Facebook – Fan Page  
Imagen 27. Facebook – Fan page UniReciclaLibre. 
 
Fuente. Facebook – Fan Page. 
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✓ Pinterest  
Imagen 28. Pinterest UniReciclaLibre. 
 
Fuente. Pinterest. 
Tabla 30. Objetivos - Social media por redes. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Google+
El objetivo general con Google +, es formar una comunidad inicialmente para los Unilibristas, a través de un
contenido temático, en este caso específico dirigido a los docentes y administrativos para la utilización de
estrategias, se pretende informar y persuadir a través de los beneficios de reciclar y de la importancia de
separar adecuadamente.
Facebook Fan Page
El objetivo es interactuar con diferentes páginas o grupos que hablen de reciclaje, adicionalmente publicar
contenido emocional que permita acercarse principalmente a los estudiantes de la Universidad Libre de
Pereira, en un segundo plano a docentes y administrativos, con el fin de crear un vínculo con la marca, en el
caso puntual de este plan de comunicación integral, se pretende informar con contenido sensible, lo que se
puede evitar si se recicla
Instagram
El objetivo en esta red es crear un vínculo emocional y formar una comunidad Unilibrista que se interese por
cuidar los recursos naturales y quiera hacer parte del cambio verde, esto con un contenido temático que se
acerque al tipo de segmento según las necesidades que se identificaron en el diagnóstico, pretendiendo
que el 70% del contenido visual y audiovisual sea profesional, ya que es la imagen de la Universidad Libre
Seccional Pereira la que representa este proyecto, el mensaje será sensible y enfocado a informar los
beneficios de reciclar y los daños de una mala separación desde la fuente, principalmente dirigida a los
estudiantes entre 15 a 35 años. 
Pinterest
El objetivo de esta red, será ser punto de referencia para aprender cómo aprovechar materiales
reciclables, además, informar sobre cómo reciclar, pero de manera visualmente atractiva y fácil de
interpretar para los estudiantes de posgrados y estudiantes de pregrado de 15 a 35 años. 
SOCIAL MEDIA
Reciclalibre tiene el objetivo de formar una comunidad online a través de las redes sociales, posicionando digitalmente la marca de
Reciclalibre y haciendo refuerzo a las estrategias comunicacionales, a su vez generando un mejor tráfico en la página de la Universidad Libre
Pereira. Se tuvo presente que cada red social debe usarse estratégicamente, por esta razón se expondrá el mismo mensaje a promocionar
en cada una, pero con diferente tono y periodicidad. Este será el canal donde se promocionará los eventos, concursos y demás acciones que 
estén propuestas.  
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Tabla 31. Biografía y periodicidad. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Tabla 32.  Cubrimiento de fechas especiales. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
▪ Campaña Publicitaria 
Tabla 33. Campaña publicitaria. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Instagram 19 publicaciones semanales
Facebook Fan Page 19 publicaciones semanales
Google+ 5 publicaciones semanales
Pinterest 1 publicacion semanal
De acuerdo a la selección de redes sociales en las que Reciclalibre tendrá presencia online, se definió la periodicidad de publicaciones por
red social:
BIOGRAFIA PARA EL PERFIL
Reciclalibre, “Respira limpio”, programa de Reciclaje de la Universidad Libre Seccional Pereira, buscamos promover una cultura ambiental. 
PERIODICIDAD DE PUBLICACIONES POR RED SOCIAL
22 Día mundial del agua
22 Día internacional de la tierra
29 Día Nacional del Árbol
17 Día internacional del reciclaje
2do Domingo Día  de las madres
2do Domingo Día  del padre
5 Día  del medio ambiente
16 Día internacional de la preservación de la capa de ozono.
21 Día  del amor y la amistad
18 Día de la protección de la natualeza
21 Día mundial del ahorro de energía
5 Día mundial del voluntario y Ciudadano Ambiental
24 Navidad
DICIEMBRE
ABRIL
Octubre
CUBRIMIENTO DE FECHAS ESPECIALES
MARZO
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
TACTICA Diseñar la propuesta de una campaña publicitaria para enseñar la separación de residuos sólidos.
DISEÑO
Para realizar la propuesta de la respectiva campaña publicitaria, para este plan de comunicación integral,
se inició realizando una planeación estrategia con una serie de preguntas
¿QUÉ SE QUIERE?
Se quiere ser una universidad reconocida por procurar la preservación del medio y el equilibrio de los
recursos naturales, especialmente a través de un programa de reciclaje, donde se aproveche los recursos
para el beneficio de todo el campus académico y que adicionalmente permita que aquellas personas que
tengan contacto con este programa y no pertenezcan a la comunidad académica, identifiquen esta
actividad como un interés social. Además, generar la cultura de reciclaje en la Universidad Libre de Pereira
Recomendaciones de la experiencia aplicada con el modelo de éxito de UBA Verde Argentina y Paisaje
Limpio España.
Apoyo de la entidad lider de reciclaje en la ciudad de Pereira (Empresa de Aseo)
Departamento responsable con la posibilidad de conseguir todo el apoyo necesario.
Comunidad habida de cambio.
Promover la acción de una adecuada separación en la fuente de nuestro grupo objetivo primario, los
estudiantes de pregrado y posgrados, generando identidad y cercanía.
La asociación de colores para una adecuada separación de la comunidad academica. 
¿QUÉ SE NECESITA?
CAMPAÑA PUBLICITARIA
¿QUÉ SE TIENE?
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• Posicionamiento de marca: Seremos reconocidos como una universidad 
que procura la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales. 
Se pretende que la Universidad Libre de Pereira sea vista como una institución 
abanderada el tema del reciclaje de residuos sólidos desde la fuente, para 
disminuir la contaminación ambiental y respirar más limpio. 
• Concepto estratégico: Somos un programa de reciclaje de la Universidad 
Libre de Pereira, promoviendo la correcta separación, para reciclar mejor.  
• Slogan: Separar bien, es reciclar mejor. 
 
Imagen 29. El color sí importa. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Para la campaña se utilizará el hashtag #SepararBienEsReciclarMejor, se 
sugiere implementar 2 tipografías por imagen, las cuales deben llevar el logo de 
la Universidad Libre de Pereira y el logo del programa de reciclaje “ReciclaLibre”, 
toda la campaña tiene un personaje el cual se implementará en cada imagen de 
forma dinámica, la intención es concientizar sobre la importancia de tener en 
cuenta los colores y aprender para que uso es cada color de caneca. Por tal 
razón se implementará estrategias de acuerdo al planteamiento de las 
estrategias del plan de comunicación integral, cambiando el tono del mensaje y 
el contenido.  
• Publicidad digital 
• Redes sociales 
• Pantalla posgrados 
 
Imagen 30. La basura es tuya, el reciclaje es de todos. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Imagen 31.  Salve el planeta. 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Imagen 32. Salva el planeta 2. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 33. El color sí importa 2. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 34. En navidad no te olvides de separar. 
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Fuente. Elaboración propia 
 
• Publicidad  
➢ Para Buses y Afiches para el bus con el mismo mensaje y contenido 
Imagen 35. Parabús “Gris-papel y cartón” 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 36. Parabús “Azul- Plástico” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 37. Parabús “Verde -Ordinarios” 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 38. Parabús “Amarillo-Aluminio” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 39. Parabús “Rojo- Residuos Peligrosos” 
 
Fuente. Elaboración propia 
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• Publicidad impresa: 
➢ Afiches dentro de la universidad 
✓ Salones: 
Imagen 40. Salones “Gris-papel y cartón” 
 
Fuente. Elaboración propia 
Imagen 41. Salones “Verde- Ordinarios” 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 42.  Salones “Azul-Plástico” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
✓ Salas de docentes, oficinas administrativas y biblioteca: 
 
Imagen 43. Salones “Amarillo-Aluminio” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 44.  Salones “¿Dónde te pongo?” 
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Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 45. Salones “La caneca azul” 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 46. Salones “La caneca verde” 
 
Fuente. Elaboración propia 
Imagen 47. Salones “La caneca gris” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
✓ Laboratorio:  
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Imagen 48. Afiche “Rojo – Residuos peligrosos” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 49. Afiche “Amarillo - Aluminio” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
✓ Cafetería:  
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Imagen 50. Afiche “Yo reciclo ordinarios” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 51.  Afiche “Sobró comida” 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 52.  Afiche “No quieres más” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 53. Afiche “En Icopor no” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
✓ Puntos Ecológicos: 
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Imagen 54. Afiche “Dónde lo pongo 2” 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
✓ Baños:  
Imagen 55. Por colores es más fácil 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 56. Afiche “Dónde te pongo 3” 
 
Fuente. Elaboración propia 
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• Programa de relaciones públicas  
El objetivo de este programa es resaltar la imagen institucional, formando un 
vínculo con los diferentes públicos internos y externos y de esta forma crear 
relaciones a largo plazo que permitan posicionar la cultura del reciclaje dentro 
de La Universidad Libre Seccional Pereira.  
 
Tabla 34.  Relaciones públicas - Publicity. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÁCTICA
Se sugiere, Publicity con el lanzamiento del programa de reciclaje de la Universidad Libre de Pereira, el 
cual iniciaría con un desfile en trajes de material reciclado, permitiendo mostrar los materiales usados y 
aprovechamientos de estos, representado por modelos influenciadores en redes de la ciudad de Pereira y 
finalizando con una intervención de una descripción de lo que es “Reciclalibre”, que busca fomentar y el 
apoyo con el que cuenta.
IMPORTANCIA
Es la oportunidad para que los medios publiquen o compartan este evento sin ningún costo, por su
importancia y por las personas reconocidas de la ciudad que participaran, siendo además esta la primera
interacción con los integrantes de la universidad Libre y el proyecto, lo cual generará recordación, captando
su atención para que empiecen a relacionarse con actividades ambientales específicas como reciclar. 
ALCANCE Principales medios de la ciudad de Pereira y todos los integrantes de la Universidad Libre de Pereira.
RECURSOS A UTILIZAR
Speaker de comunicación para la presentación del evento.
Especialistas en montajes de eventos.
Diseñadores gráficos.
10 Modelos.
Vestuario                                                                                                                                                              
Patrocinadores
Lonas publicitarias
Base de datos de periodistas y medios de comunicación.
Contratar un Speaker para la presentación del evento.
Realizar el casting de las modelos, para lo cual se sugiere la participación de Laura Estrada, Verónica
Chalarca, Valeria Vélez señorita Risaralda y Daniela Mejía, las cuales son Influenciadores de la Ciudad.
 Diseñar el pre visualización del montaje del evento.
Conseguir el patrocinio del vestuario, con empresas que tengan actividad con el reciclaje.
  Mandar hacer las lonas publicitarias con el logo. 
    Invitar a los periodistas y medios de comunicación.
 Realizar la promoción en redes del evento y por email. 
 Duración del evento: una jornada
  Invitar a la empresa Aseo Pereira, como invitado especial.
RELACIONES PUBLICAS - PUBLICITY
ACCIONES
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• Diseño propuesto: 
 
Imagen 57. Reciclar es tan importante como respirar. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 58. Reciclar es tan importante como respirar 2. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
Imagen 59. Reciclar es tan importante como respirar 3. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 60. Bosquejo del desfile. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 61. Bosquejo del vestuario. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 35. Relaciones públicas - Youtubers. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
TÁCTICA
Contactar a los Youtubers más conocidos, como Luisa Fernanda W, Brosnacion y Julián Pérez Tv propio 
de la ciudad de Pereira, para acordar la realización de ReciclaStories, en los que en 1 min deben contar 
particularmente algo que aporte al reciclaje. 
IMPORTANCIA
El objetivo es generar publicidad no pagada, para que haya tráfico en redes sociales y que a nivel interno
los estudiantes de pregrado entre 15 y 25 años, que se encuentren poco interesados en reciclar, lo vean y
se informen de una forma más cercana e interactiva las razones por las que reciclar es importante, el
mensaje debe ser creativo y ágil. 
ALCANCE Las personas que sigan a los Youtubers y  que hagan parte de las redes de Reciclalibre.
RECURSOS A UTILIZAR
• Youtubers
• Editor audiovisual.
Contactar a los Youtubers para realizarles una propuesta.
Editar el video del Youtubers con el respectivo logo de los ReciclaStory y respectivas redes.
Promocionar adecuadamente el video en redes sociales, haciendo repost.
  Utilizar el hashtag #ReciclaStory debe aparecer al inicio de cada video y al final. 
Periodicidad: 2 veces al mes, con un tiempo de 1 minuto.
RELACIONES PUBLICAS - YOUTUBERS
ACCIONES
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• Diseño Sugerido: 
 
Imagen 62. Logo #ReciclaStory 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 63. Bosquejo video ReciclaStory. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 64. Bosquejo video ReciclaStory 2 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 36. Relaciones públicas - Convenio. 
 
Fuente. Elaboración propia 
• Diseño propuesto: 
Imagen 65. Borrador carta. 
 
Fuente. Elaboración propia 
TÁCTICA
Convenio con la empresa de Aseo Pereira, para programar capacitaciones sobre el reciclaje y los 
beneficios de un buen manejo de residuos sólidos, dirigida a los docentes y administrativos de la 
Universidad Libre de Pereira. 
IMPORTANCIA
Teniendo presente que los docentes y administrativos fueron quienes se mostraron más escépticos sobre
el reciclaje en las encuestas realizadas y que al hacer las entrevistas se nota una carencia de conocimiento
sobre el manejo de residuos y una percepción de que la universidad carece de un plan de gestión
ambiental y herramientas para reciclar, es de suma importancia crear una relación a largo plazo con la
empresa líder de reciclaje en la ciudad de Pereira, para ayudar a construir una identidad ambiental interna,
que se refleje en cada uno de los administrativos y docentes que trabajan en la universidad, para que cada
uno perciba el mismo mensaje y así mismo lo exprese
ALCANCE Docentes y administrativos de la Universidad Libre Pereira. 
RECURSOS A UTILIZAR
• Persona encargada de gestionar el convenio y organización de las capacitaciones.
• Docentes 
• Administrativos
• Capacitador 
• Aula
 Realizar una solicitud de convenio, donde evidencie el interés por contar con el apoyo de la empresa Aseo
para las capacitaciones. 
  Definir el tiempo de las capacitaciones con la empresa de Aseo.
  Convocar a los docentes y administrativos. 
 Adecuar el aula para dar las capacitaciones.
 Diseñar un manual informativo con la ayuda de Aseo Pereira, que explique que es el reciclaje, como la
universidad está involucrada en el proceso, facilitar el plan de gestión ambiental, para que todos tengan
acceso a la misma información y esto sea un requisito saberlo. 
   Evaluar lo aprendido durante las capacitaciones.
RELACIONES PUBLICAS - CONVENIO
ACCIONES
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Tabla 37. Relaciones públicas – Pizarras informativas. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
• Diseño sugerido:  
Imagen 66. Recicla, la vida está en tus manos. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
TÁCTICA
Afiches en Pizarras informativas en la sala de profesores y oficinas, donde se explique la importancia de
reciclar y pasos para tener un eco identidad con un mensaje emocional y racional, en los diferentes pasillos
de la universidad, el mensaje va cambiando su intencionalidad periódicamente y dependiendo de la
campaña que se encuentren aplicando. 
IMPORTANCIA
Lograr que los docentes y administrativos comiencen a considerar la importancia de separar en la fuente y
de seguir unos pasos para un buen manejo de residuos sólidos. 
ALCANCE Docentes y administrativos de la Universidad Libre Pereira. 
RECURSOS A UTILIZAR
• Diseñador grafico 
• Pizarras.
• Taches 
• Papel mate Full HD
  Diseñar los respectivos afiches.
Se sugiere el uso de una tipografía, aplicando dos tonalidades diferentes, con el fin de que visualmente
resalte la palabra que genera acción, pero se vea equilibrado.
Se propone utilizar para la mayoría de afiches imágenes con un mensaje semiótico. Para las que son
informativas, que sean formato animado y  básico.
 Ubicar el Logo de la universidad y del proyecto en cada imagen y juntos.
Un mensaje directo y corto con rotación quincenal. 
RELACIONES PUBLICAS - PIZARRAS INFORMATIVAS
ACCIONES
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Imagen 67.  Recicla, tú me puedes dar un mundo mejor. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 68. La basura es tuya, el reciclaje es de todos. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Imagen 69. Reciclemos, no seas indiferente, tus hijos habitan aquí. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Imagen 70. 3R Para un eco-identidad. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 38. Relaciones públicas – Actos internos. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
• Diseño propuesto:  
 
Imagen 71.  Armemos la navidad entre todos. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
TÁCTICA
Aprovechar fechas especiales como motivo para realizar un acto interno, que evidencia el compromiso por
el aprovechamiento de los residuos sólidos en la Universidad Libre de Pereira, por ejemplo, la navidad
podría ser celebrada con la realización de un pesebre y árboles de navidad hecho con material reciclable.
IMPORTANCIA
Reflejar una cultura de reciclaje con actos en fechas especiales para la gran mayoría como lo es la navidad,
con el fin de que evidencien el compromiso interno por el aprovechamiento de los residuos e invitarlos a
que experimenten esta cultura.
ALCANCE Estudiantes de la Universidad Libre de Pereira y seguidores de las redes sociales.
RECURSOS A UTILIZAR
• Líder 
• Patrocinios 
• Espacio
• Materiales
Conseguir una persona en la sede de Belmonte que lidere la gestión del pesebre para llevarlo a cabo.
Conseguir 2 voluntarios, uno en la sede Belmonte y otro en la sede Centro con el fin de que se encarguen
de la creación de un árbol para cada sede.
  Realizar el diseño del pesebre y del modelo de los árboles.
 Promocionarlo en redes sociales.
 El espacio que se propone para el pesebre, la plazoleta frente a la biblioteca.
El espacio que se propone para el árbol en el centro de posgrados es en la entrada principal y para la sede 
Centro en medio del primer piso, que tiene vista desde el último piso. 
  Diseño de la invitación a vivir la navidad de manera responsable con el medio ambiente.
RELACIONES PUBLICAS - ACTOS INTERNOS
ACCIONES
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Imagen 72. Navidad unilibrista. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 39. Relaciones públicas – Identidad ambiental. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
TÁCTICA
Identidad, por medio de una diapositiva en las presentaciones de cada docente, al inicio de materia o
curso que contenga el nombre, logo y redes de Reciclalibre, contando con la contextualización breve del
docente.
IMPORTANCIA
Teniendo en cuenta que son pocos los que perciben que la universidad tiene una identidad ambiental o
desconocen el plan de gestión ambiental, es importante que de manera informativa se solicite que los
docentes al inicio de cada materia den a conocer el proyecto y tenga una diapositiva con las respectivas
redes y logo, generando de esta forma además de una identidad ambiental, el recurso para que los
estudiantes tengan acceso a informase sobre lo que la universidad realiza entorno al reciclaje. 
ALCANCE Todos los estudiantes de pregrado y posgrados de la Universidad Libre de Pereira. 
RECURSOS A UTILIZAR
• Docentes
• Video beam 
 Diseñar la diapositiva con la respectiva información y logo.
Informar a cada docente sobre la estrategia a implementar.
Suministrar a cada docente dicha diapositiva.
Visualizar por medio del video beam. 
RELACIONES PUBLICAS - IDENTIDAD AMBIENTAL
ACCIONES
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• Diseño propuesto:  
 
Imagen 73. Diapositiva inicial sugerida. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 40. Relaciones públicas – Identidad ambiental. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
TÁCTICA
Visualizar en las pantallas ubicadas en el centro de posgrado, información sobre Reciclalibre con el mismo
diseño que se muestra en las dispositivas de los docentes, además de algunas imágenes de carácter
emocional que mantienen el diseño que se ha presentado en algunas estrategias anteriores, en el caso de
la tipografía y mismo estilo de selección de imágenes. 
IMPORTANCIA
Teniendo en cuenta la necesidad que haya una identidad ambiental interna, se debe aprovechar dichas
pantallas con el fin que cuando ingresen sea lo primero que se evidencia, “un compromiso por cuidar el
medio ambiente a través del reciclaje, generando interés por conocer más acerca del proyecto. 
ALCANCE Todos los estudiantes, docentes y administrativos del centro de posgrados. 
RECURSOS A UTILIZAR
• Diseñador grafico
• Pantallas 
  Conservar el estilo emocional de imágenes de estrategias anteriores.
 Máximo 2 colores en la letra de cada imagen.
   Máximo 2 tipografías. 
Logo de la Universidad y de Reciclalibre.
Pasar en la pantalla 2 imágenes seguidas, por cada minuto y 30 segundos, con una fijación de 5 segundos
cada una, 1 con la información de redes del programa y otra con un mensaje emocional.
RELACIONES PUBLICAS - IDENTIDAD AMBIENTAL
ACCIONES
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• Diseño propuesto:  
 
Imagen 74. Recicla sin agua no podemos vivir. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 75. Reciclar es tan importante como respirar. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 76. Recicla, esto puede tener otro uso. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Imagen 77. Recicla, puedes disminuir la contaminación. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
• Promoción de ventas  
En este caso el objetivo será promocionar el programa de ReciclaLibre, como la 
oportunidad para aprender, desarrollar y generar ideas con el aprovechamiento 
de los residuos sólidos, esto servirá para que los integrantes y personas 
emprendedoras se empiecen directamente a involucrar y a separar 
adecuadamente.  
 
Además, que los montajes de stand, lonas, facilita la comunicación del mensaje 
que se pretende transmitir, así como también la reacción de los mismos ante tal 
información, de esta manera se lograr hacer contacto con gran el mayor número 
de personas que hacen parte del target.  
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Tabla 41. Promoción de ventas - Evento 
 
Fuente. Elaboración propia 
  
TÁCTICA
Se sugiere llevar a cabo anualmente un evento llamado Reciclable Stores dentro de la Universidad Libre de 
Pereira, dando a conocer variedad de productos hechos con material reciclado. 
IMPORTANCIA
Este evento hará que los integrantes de la Universidad Libre de Pereira se involucren personalmente en la
actividad y/o genere la intención de participar en la siguiente versión de dicho evento, aprendiendo como
separar y aprovechar los residuos sólidos, lo que permitirá que tanto los participantes como los asistentes
tengan una percepción más clara de los beneficios del reciclaje, la principal función de este evento es
compartir y transmitir información entre los visitantes. 
Otro aspecto a resaltar es que se puede generar una amplia base de datos, teniendo presente que los que
asisten a este evento tienen interés en el cuidado del medio ambiente o el reciclaje. 
ALCANCE
Integrantes de la Universidad Libre de Pereira, medio principales de la ciudad, personas de la ciudad de
Pereira, que visiten o participen en el evento. 
RECURSOS A UTILIZAR
• Presupuesto para todo el diseño del evento.
• Encargado de logística
• Diseñador grafico
• Especialista en montaje de esta clase de eventos
• Espacio 
• Publicidad impresa en HD 
• Empresa de publicidad
  Contratar un encargado para la logística del evento.
Contratar un diseñador gráfico para los diseños publicitarios en el evento, que tenga el logo de
Reciclalibre y el logo de la Universidad.
 Confirmar participación de invitados especiales.
Confirmar participación de los docentes y administrativos de la Universidad Libre de Pereira. 
 Contratar un especialista en montaje de esta clase eventos, para realizar una propuesta de diseño de esta.
Contratar una empresa de publicidad para hacer la debida promoción de este o sugerir un plan de
promoción para dicho evento.
Realizar convocatoria previa en redes sociales y medios de comunicación.
  Conseguir un patrocinio para unas bolsas ecológicas con el logo, el hashtag.  
Solicitar el apoyo de la empresa de Aseo para el asesoramiento del evento. 
 Utilizar el hashtag para todas las publicaciones referentes al evento. 
 Cada persona que se inscriba debe armar su propio stand con material reciclable. 
  Tener unas personas encargadas de realizar una base de datos. 
PROMOCION DE VENTAS -EVENTO
ACCIONES
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• Diseño sugerido:  
 
Imagen 78. Bosquejo Recyclable Stores. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Imagen 79. Bosquejo Recyclable Stores 2. 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 80. Bosquejo Recyclable Stores 3. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
• Marketing interactivo: 
El objetivo con esta estrategia es generar una retroalimentación por parte del 
público objetivo, tomando en cuenta sus opiniones, sugerencias o ideas, para 
dar un producto o una promoción más cercana y personalizada, generando de 
esta forma sentido de pertenencia por el programa Reciclalibre.  
 
Tabla 42. Marketing interactivo. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
  
TÁCTICA
Promover la importancia de reciclar aprovechando fechas especiales, como el día mundial del reciclaje,
ajustando el formato a las diferentes redes sociales.  
IMPORTANCIA
Hoy en día la mayoría de las personas hacen uso de las redes sociales para informarse, compartir
opiniones, dar sugerencias, es por eso que poder hacer presencia online en un día especial, con una
imagen de carácter emocional y un mensaje, puede ser un puente para que esta actividad y el programa
Reciclalibre sea conocida por más personas
ALCANCE Todos que hacen parte del social media de Reciclalibre
RECURSOS A UTILIZAR
• Internet
• Diseñador grafico
Se propone colocar una imagen emocional para tales fechas, con un mensaje corto y directo.
Máximo 2 tipografías.
   Máximo 2 colores de letras.
 Diseñar los mensajes.
Adaptar un formato para cada red social, con el mismo mensaje
MARKETING INTERACTIVO
ACCIONES
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• Diseño sugerido:  
✓ Instagram y Pinterest  
 
Imagen 81. Instagram y Pinterest – Marketing interactivo 
 
Fuente. Elaboración propia 
Imagen 82. Facebook – Marketing interactivo 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 83. Portada Facebook – Marketing interactivo 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Imagen 84. Página web – Marketing interactivo 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 43. Redes sociales. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
  
TÁCTICA
Realizar un Reciclareto en las redes sociales, en el que propone realizar una acción durante 7 días, que
haga parte de la cultura del reciclaje. 
IMPORTANCIA
Lograr formar un vínculo más cercano con los integrantes de la Universidad Libre de Pereira y que de forma 
creativa y sin que se imponga, comiencen a realizar actos que siembren acciones por el reciclaje.   
ALCANCE Todos que hacen parte del social media de Reciclalibre
RECURSOS A UTILIZAR
• Community manager 
• Redes sociales
• Cámara
 Seleccionar 20 personas que inicien el reto, para que los demás se vayan involucrando. 
Publicar el reto con el hashtag #reciclareto y mencionando la respectiva red de Reciclalibre. 
 Publicar el reto realizado que corresponde a cada día por parte de Reciclalibre.
Compartir el resto que han cumplido otras personas.
Generar expectativa una semana antes sobre el reto. 
REDES SOCIALES
ACCIONES
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• Diseño sugerido:  
 
Imagen 85. Reciclareto 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
• Marketing directo 
Captar el interés individual y obtener una respuesta inmediata, creando una 
comunicación personal con los integrantes de la Universidad Libre de Pereira. 
Tabla 44. Email marketing – Contenido visual. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
  
TÁCTICA
Enviar un mail-marketing solo con un contenido visual con la información para el respectivo evento o
actividades relevantes a realizar. 
IMPORTANCIA
Permite que la publicidad o la información suministrada lleguen de forma personalizada y se pueda
visualizar de manera detenida.
ALCANCE Integrantes de la Universidad Libre de Pereira que se encuentren en la base de datos actualizada.
RECURSOS A UTILIZAR Diseñador grafico
Diseñar la respetiva imagen publicitaria.
Crear una base de datos actualizada por carrera.
 Contratar una persona experta en email- marketing para que los correo no llegue como spam.
ACCIONES
EMAIL MARKETING
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• Diseño sugerido:  
 
Imagen 86. Email marketing - ReciclaSueños 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 87. Email marketing-Invitación. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 45. Email marketing – Contenido visual 2. 
 
Fuente. Elaboración propia 
  
TÁCTICA
Enviar de manera personalizada un email que contenga un link con un video, el cual, dirija al canal de
YouTube para reproducir el video de ReciclaSueños, que mostrará historias de vida de recicladores y
buenas prácticas ambientales que permitan sensibilizar a la comunidad academica sobre lo que genera
separar adecuadamente desde la fuente.
IMPORTANCIA
Con dicha propuesta se pretende que aquellas personas, que no se han interesado aun por el reciclaje,
puedan de manera individual concientizarse cuán grande son los beneficios del reciclaje, por medio de un
mensaje cercano y emocional. 
ALCANCE
Todos los asistentes de los eventos anteriormente realizados, que permitieron anteriormente el suministro
de información de interés.
RECURSOS A UTILIZAR
• Persona para compartir la historia.
• Experto en audiovisual.
 Promocionar ReciclaSueños, en las redes sociales de Reciclalibre, explicando en que consiste. 
Cada publicación debe llevar el hashtag #ReciclaSueños.
 Se propone resaltar historias o sucesos emocionales que puedan reflejar una realidad cercana.
Testimonio de la persona que quiere compartir su historia.
  Crear un canal YouTube para compartir dichos videos de ReciclaSueños.
   Realizar una medición de las conversiones que se realicen.
Crear una base de datos, de las personas que asistan a los eventos anteriores de Reciclalibre. 
El correo debe saludar con el respectivo nombre de la persona a la que se lo envían
EMAIL MARKETING
ACCIONES
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• Diseño sugerido:  
 
Imagen 88. Bosquejo “Video historia Susan y Pablo”. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Imagen 89. Bosquejo “Video historia de vida de Gilberto”. 
 
Fuente. Elaboración propia  
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7. La evaluación y control del plan de comunicación integral de marketing. 
Tabla 46. Formato de evaluación del plan de comunicación integral de marketing. 
 
Fuente. Elaboración propia 
PROGRAMA DE PROMOCION DE VENTAS
TACTICA 1: Desarrollo del evento recyclable Stores 
NOTAS / COMENTARIOS:
PROGRAMA DE MARKETING INTERACTIVO
TACTICA 1: Publicidad  Social media
TACTICA 2: Publicida Reciclareto online 
PROGRAMA DE MARKETING DIRECTO
TACTICA 2: Desarrollo de E-mailing Personalizado 
de eventos 
TACTICA 1:  Email- mailing  de ReciclaSueños 
TACTICA 5: Diapostiva insititucional 
TACTICA 6: Identidad ambiental pantalla digital 
TACTICA 3:  Convenio con la empresa de Aseo 
Pereira 
TACTICA 4: Pizarras informativas 
PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS
TACTICA 1: Lanzamiento del programa Reciclalibre 
TACTICA 2: Publicity con la colaboración de 
Youtubers 
TACTICA 2: Publicidad en buses 
TACTICA 3: Campaña publicitaria
FORMATO DE  EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARKETING
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS RESULTADOS OBTENIDOS COSTO DE IMPLEMENTACION
PROGRAMA PUBLICITARIO
TACTICA 1: Publicidad en parabuses 
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Tabla 47. Presupuesto estimado para la ejecución del plan de comunicación integral de marketing. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Notas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Precios no incluyen IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Si la universidad no cuenta con un diseñador grafico, se sugiere contratar uno durante el tiempo del plan, para diseñar las piezas 
publicitarias y elementos  graficos de las estrategias y un comunity manager
TACTICA 1: Desarrollo del evento recyclable Stores 2 días -$                    5,000,000.00$   
TOTAL PRESUPUESTO 27,620,000.00$ 
PROGRAMA DE MARKETING DIRECTO
TACTICA 1:  Email- mailing  de ReciclaSueños 12 piezas audiovisuales -$                    3,200,000.00$   
PROGRAMA DE PROMOCION DE VENTAS
TACTICA 2: Publicity con la colaboración de Youtubers 12 videos. -$                    1,500,000.00$   
TACTICA 4: Pizarras informativas 12 meses (180 publicaciones) 4,500.00$           810,000.00$      
TACTICA 3: Campaña publicitaria costos de la campaña y personal. -$                    5,800,000.00$   
PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS
TACTICA 1: Desfile del programa Reciclalibre Modelos, montaje, piezas publicitarias -$                    4,800,000.00$   
TACTICA 1: Publicidad en parabuses 6 meses (24 pautas) 260,000.00$      6,240,000.00     
TACTICA 2: Publicidad en buses 6 meses (60 PUBLICACIONES) 4,500.00$           270,000.00$      
 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACION INTEGRAL DE MARKETING
ESTRATEGIA IMPLEMENTADA CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
PROGRAMA PUBLICITARIO
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Tabla 48. Cronograma estimado de actividades para la implementación del plan de comunicación integral de marketing. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Publicida Reciclareto online 
 Desarrollo del evento recyclable Stores 
Pizarras informativas 
Diapostiva insititucional 
identidad ambiental pantalla digital 
Desarrollo de E-mailing Personalizado de eventos 
 Email- mailing  de ReciclaSueños 
 Publicidad  Social media
Publicidad en parabuses 
Publicidad en buses 
Campaña publicitaria
Lanzamiento del programa Reciclalibre 
Publicity con la colaboración de Youtubers 
Convenio con la empresa de Aseo Pereira 
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CRONOGRAMA ESTIMADO  DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  INTEGRAL DE MARKETING
AÑO: 2018
ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN
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9.4 PLAN DE ACCIÓN 
Tabla 49. Plan de Acción 
 
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revisión de plan 
de acción 
detallado 
Revisión detallada 
del presupuesto.
Sobrecostos
Solicitar 
convenios  o 
patrocionios 
Realizar 2 o 3 
cotizaciones 
Demora en 
realizar 
cotizaciones 
Delegar  a una 
persona., que 
vara 
personalmente 
a solicitar 
cotizaciones.
Actividades 
QUIÉN
Jefe de 
Servicios 
Generales
01 de 
Agosto 
2017
Realizar ajustes 
para lograr una 
aceptación.
15 de 
Julio/ 
2017
Posibles 
problemas
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n
Revisión del Plan 
de comunicación 
Integral de 
marketing
Entrrega  de todo 
lo anterior para 
revisión y 
aprobación por la 
dirección de la 
Universidad. 
No aprobación 
2
. 
A
p
ro
b
a
r 
p
re
s
u
p
u
e
s
to
  
POR QUÉ QUÉ
Aprobación del 
plan de acción 
y plan de 
comunicación 
integral  
detallado.
Recibir r el 
primer 
desembolso  
antes de 
septiembre
Estimar una 
fecha de 
respuesta
Demoras en la 
revisión 
30 de Julio 
/2017
20 de 
agosto/ 
2017
Jefe de 
Servicios 
Generales
15 de 
Julio 
2017 
30 de Julio 
/2017
Factor 
Crítico de 
Éxito
  PLAN DE ACCIÓN 
2017 AÑO 1 2018 AÑO 2
Fecha fin 
actividad
Fecha  
Inicial de 
actividad 
Responsabl
e
SolucionesObjetivo
CÓMO
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Lista de personal 
necesario
Que  no se 
cuente con los 
recursos para 
contratar todo 
el personal 
necesario
Busqueda de 
voluntarios, 
otorgando 
experiencia 
laboral atraves 
del voluntariado 
15 de 
Julio 
2017 
30 de Julio 
/2017
Manual de 
funciones para 
cada colaborador  
y estructura de la 
politica ambiental 
Demora en el 
manual de 
funciones 
Apoyo de 
integrantes de 
la Universidad 
01 de 
Agosto 
2017
20 de 
agosto/ 
2017
Revisar curriculos 
que mas se 
ajusten al perfil 
buscado.
Disponer de 
contratos por 
prestación de 
serivicios y fijo
Que no se 
cuente con 
mucha 
participación 
para tener 
opciones
Obtener la 
participación de 
un ingeniero 
ambiental y un 
diseñador 
grafico 
3
. 
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Realizar una 
oferta atractiva 
Jefe de 
Servicios 
Generales
20 de 
Agosto 
de 2017 
15 
Septiembre 
de 2017
Revisar 
detalladamente las 
estrategias a 
realizar del plan 
de comunicación 
integral 
No tener 
claras las  
necesidades 
Contar con el 
apoyo del 
ingeniero 
ambiental para 
aclaraciones
19 de 
septiembr
e de 2017 
25 de 
septiembre 
de 2017
Presentación de 
diseños 
No obtener 
una 
aceptación  
Entrega 
oportuna
26 de 
septiembr
e de 2017
17 de 
octubre de 
2017
Entrega y revisión 
de productos 
Demora en la 
finalización 
del los 
productos 
finales 
Estipular fecha 
de tiempo limite 
17 de 
octubre 
de 2017
31 de 
octubre de 
2017
Buzón de 
sugerencias para 
trabajar en equipo
Resistencia al 
cambio
un ambiente de 
trabajo optimo 
Presentación de 
los objetivos 
ambientales y 
descripción del 
plan de 
comunicación 
No estar 
interesados
Motivación e 
incentivos para 
mejorar el 
interes.
Capacitación 
docente y 
administrativa para 
el trabajo en 
equipo 
Retiro de 
docentes y 
administrativo
s  durante las 
capacitaciones
Compromisos 
previos 
13 de 
noviembr
e de 2017
30 de 
noviembre 
2017
10 de 
noviembre 
de 2017
Jefe de 
Servicios 
Generales
Jefe de 
Servicios 
Generales
01 de 
noviembr
e 2017
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Realizar los 
diseños 
necesarios para 
llevar a cabo 
cada estrategia 
propuesta del 
plan.
Lograr la 
participación 
voluntaria  de 
docentes y 
administrativos 
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Revisar 
detalladamente las 
estrategias a 
realizar del plan 
de comunicación 
integral 
No tener 
claras las  
necesidades 
Contar con el 
apoyo del 
ingeniero 
ambiental para 
aclaraciones
19 de 
septiembr
e de 2017 
25 de 
septiembre 
de 2017
Presentación de 
diseños 
No obtener 
una 
aceptación  
Entrega 
oportuna
26 de 
septiembr
e de 2017
17 de 
octubre de 
2017
Entrega y revisión 
de productos 
Demora en la 
finalización 
del los 
productos 
finales 
Estipular fecha 
de tiempo limite 
17 de 
octubre 
de 2017
31 de 
octubre de 
2017
Buzón de 
sugerencias para 
trabajar en equipo
Resistencia al 
cambio
un ambiente de 
trabajo optimo 
Presentación de 
los objetivos 
ambientales y 
descripción del 
plan de 
comunicación 
No estar 
interesados
Motivación e 
incentivos para 
mejorar el 
interes.
Capacitación 
docente y 
administrativa para 
el trabajo en 
equipo 
Retiro de 
docentes y 
administrativo
s  durante las 
capacitaciones
Compromisos 
previos 
13 de 
noviembr
e de 2017
30 de 
noviembre 
2017
10 de 
noviembre 
de 2017
Jefe de 
Servicios 
Generales
Jefe de 
Servicios 
Generales
01 de 
noviembr
e 2017
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Informe de 
ejecución y 
gestión del plan 
Demora en la 
entrega del 
informe 
Presión por 
parte de la 
dirección para 
la entrega de 
este.
Enero 
Cada 6 
meses 
apartir del 
inicio del 
plan 
Generar un 
espacio en la 
pagina web de la 
Universidad para 
la respectiva 
publicidad del 
programa 
Reciclalibre 
Poca 
visibilidad 
Acordar el 
espcio y la 
periodicidad 
previamente 
Enero Diciembre 
Definir objetivos 
del programa 
reciclalibre
Febrero 
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Indicadores que 
permitan medir 
el grado de 
implementación 
del programa 
del reciclaje 
Reciclalibre
Jefe de 
Servicios 
Generales
No tener 
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Determinar  
objetivos 
especificos 
Jefe de 
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Agosto Agosto 
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Colaboración 
insittucional 
para el 
desarrollo del 
plan en todos 
los diferentes 
ambitos. Mejoramiento de 
cada 
departamento 
desde el objetivo 
ambiental 
Resistencia al 
cambio 
Conocer reglas 
y seguir plan 
aprobado
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Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
Revisión de 
documentación 
detallada 
Claridad en toda la 
parte interna de la 
Universidad de los 
objetivos a lograr
Presupuesto 
disponible 
Personal ideneo y 
capacitado 
Cronograma claro 
y previamente 
aprobado 
Cierre del 
primer año 
del plan 
Asegurar la 
efectividad del 
plan 
 Inforrme de los 
Resultados 
obtenidos 
No cumplir 
expectativas 
Mejoras en las 
debilidades o 
problemas 
presentados 
Ing 
ambiental 
Diciembre Jan-19
8
. 
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e
l 
p
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n
 
Asegurar  la 
documentación 
y recursos 
necesarios para 
dar inicio al 
plan de 
comunicación 
integral de 
marketing 
Falta algun 
documento o 
acción
Lista de 
chequeo 
previamente 
revisada 
Jefe de 
Servicios 
Generales
Enero Febrero 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
• La Universidad desde su misión está comprometida con el cuidado del medio 
ambiente y ha emprendido algunas actividades que permitan dar cumplimiento 
a la misma, sin embargo, teniendo en cuenta el plan de gestión ambiental 
publicado en el año 2013 se evidencia que la universidad no cuenta con 
programas de reciclaje y reutilización de residuos de manera efectiva, ya que 
únicamente el 15.4 % de los residuos ordinarios y comunes generados, 
corresponden a residuos reciclables y el  84.59 % restantes tienen como destino 
el relleno sanitario, con esta tendencia de bajo porcentaje de aprovechamiento 
de los recursos, la universidad no estaría contribuyendo con la política de la 
alcaldía actual de disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario 
La Glorita de al menos un 30 %.  Este comportamiento es común en un 50 % de 
las personas entrevistadas pertenecientes a diferentes instituciones 
universitarias, estas han intentado crear un sistema de recolección que permita 
separar los residuos en la fuente, sin embargo, dos (2) de dichas instituciones 
que han implementado un sistema de reciclaje coinciden en que es una actividad 
de crecimiento lento y que requiere de programas de concientización fuertes. 
 
• La universidad no cuenta con un sistema de certificación ISO 14001, sin 
embargo, cuenta con un Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI), donde 
se desarrollan estrategias de impacto sobre el ambiente del campus bajo la 
responsabilidad de servicios generales y la participación las áreas académicas 
y administrativas de la universidad, lamentablemente este plan no ha sido 
difundido eficazmente dentro del campus, esto se evidencio cuando la mayoría 
de las personas encuestadas entre docentes (85 %), administrativos (71 %)  
estudiantes de pregrado (86 %) y estudiantes de posgrado (92 %), manifestaron 
“NO” conocer el plan de promoción del sistema de gestión ambiental de la 
universidad. 
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• El 100 % de las personas entrevistadas (personas que desarrollan programas 
de reciclaje) informaron que mejorar la comunicación y sensibilizar a toda la 
comunidad para el buen manejo de residuos sólidos y sus impactos dentro de la 
sociedad, es impulsar el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y 
disciplina en una organización, sin embargo, se observó que no existe 
programas de reciclaje o compromiso ambiental en la página web de la seccional 
Pereira, así como tampoco existe  un coordinador de ambiental, para que realice 
la divulgación, sensibilización y capacitación a la comunidad, además del 
seguimiento y control. 
 
• Se evidencia a través de las encuestas realizadas, que la comunidad 
académica aun no identifica claramente el 100 % de los residuos que puede 
reciclarse, a pesar que dentro del campus existen canecas que permiten realizar 
la separación de residuos desde la fuente, se encontró que la comunidad 
académica desconoce a plenitud los elementos que pueden reciclarse y los 
colores asociados a cada residuo.  
 
• No hay participación activa de todos los estamentos para que la cultura de 
reciclar sea algo efectivo y continuo dentro del campus, se pudo evidenciar en 
los resultados de las encuestas realizadas que un 71 % porcentaje de 
administrativos no estarían interesados en colaborar en el cambio de la cultura 
del reciclaje, sin embargo el 80 % de los personas entrevistadas que 
representaron una institución académica, coincidieron que para implementar un 
sistema de reciclaje en la universidad es necesario generar un compromiso 
institucional que debe ser parte del ADN de la entidad y principalmente de sus 
administrativos y docentes que son quienes incitan al cambio. 
 
• Se han ubicado puntos de recolección que se pueden observar al dar un 
recorrido por todo el campus universitario, es decir, existen las canecas o puntos 
ecológicos dentro de la universidad y en un alto porcentaje sobre 70 % la 
comunidad académica puede reconocer apropiadamente el símbolo del 
reciclaje, sin embargo, las canecas ubicadas, no tienen una coherencia entre los 
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códigos de clasificación por colores y los letreros informativos, confundiendo a 
la comunidad sobre cómo usar adecuadamente las canecas. 
 
• Mayoritariamente del total de las respuestas obtenidas en la encuesta el 
residuo que más se ve dentro del campus es papel con un porcentaje mayor a 
19 % sobre el total de las respuestas obtenidas, sin embargo la comunidad 
académica no asocia correctamente el color de la caneca al residuo, puede 
evidenciarse que del total de las respuestas solo el 3 % de los docentes, el 14 
% de los administrativos, el 5 % de los estudiantes de pregrado y el 6 % de los 
estudiantes de posgrado asocia el papel a la caneca gris, por otro lado con un 
nulo porcentaje de respuestas correctas el 0 % de los docentes y administrativos 
acertó en conocer que el color verde está asociado a los residuos ordinarios (no 
reciclables). 
 
• La Universidad Libre Seccional Pereira prefiere recibir información del 
reciclaje a través de campañas y la página web, se resalta que de las respuestas 
obtenidas el medio informativo con mayor preferencia por los docentes (18.95 
%), administrativos (19.62 %) y estudiantes de pregrado (17.41 %) son 
campañas mientras que para los estudiantes de pregrado, es la página web con 
un 17.32 %, estos mismos medios son usados recurrentemente en otras 
instituciones educativas incluyendo además redes sociales, emails, conferencias 
presenciales, medios escritos como boletines, carteleras y revistas. 
 
• Se puede deducir que principalmente en los estudiantes tanto de pregrado y 
posgrado puede realizarse un trabajo de concientización al de los beneficios del 
reciclaje ya que tanto los docentes y administrativos tienen 100 % claridad total 
de los beneficios e impactos de esta actividad. Así mismo esta actividad debe 
enfocarse en el nivel académico posgrado ya que del 100 % de las respuestas 
obtenidas solo el 16.3 % conoce que el papel o cartón es un elemento reciclable.  
 
• Los estratos 3 y 4 demuestran la importancia que existen en la actividad del 
reciclaje mientras que solo un 0.1 % y 4.4 % consideran que es “muy importante” 
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en los estratos 1 respectivamente, por lo que las actividades también deben 
reforzarse en estos estratos sociales. 
 
• No se identificó en la institución indicadores de medición para el programa de 
reciclaje, tampoco un programa de comunicación institucional formal que permita 
impulsar la cultura del reciclaje dentro de la misma, ni una persona encargada 
100 % a estructurar toda la política ambiental y su correcta implementación 
dentro de la universidad con su respectiva estructura y centro de costos para 
actividades como las que se proponen en este proyecto. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación se sugiere 
realizar las siguientes actividades: 
 
• Se propone una campaña publicitaria agresiva, que incorpore el slogan 
sugerido y que permita a la comunidad académica, incluso a entes externos a la 
universidad, recordar la marca, con el fin de lograr un posicionamiento de la 
cultura del reciclaje, que permita generar la recordación de ReciclaLibre. 
 
• Contratar a un profesional y/o practicante de ingeniería ambiental, 
administración del medio ambiente o carreras afines que estructure 
adecuadamente la política ambiental, incluido el reciclaje o separación de 
residuos sólidos desde la fuente y que garantice la ejecución del presente plan 
de comunicación. 
 
• Generar un espacio dentro de la página web institucional para la campaña 
ReciclaLibre que promueva el reciclaje además permita obtener información de 
eventos ambientales y métodos para reciclar correctamente. 
 
• Generar una identidad ambiental a través de las redes sociales, identificando 
la importancia y objetivo de la campaña ReciclaLibre y el plan de comunicación, 
permitiendo lograr una masificación de la información entre la comunidad 
académica. 
 
• Realizar el lanzamiento del programa de reciclaje de La Universidad Libre 
Seccional Pereira, el cual iniciaría con un desfile en trajes de material reciclado, 
permitiendo mostrar los materiales usados y aprovechamientos de estos, 
representado por modelos influenciadores en redes de la ciudad de Pereira y 
finalizando con una intervención de una descripción de lo que es “ReciclaLibre”, 
que busca fomentar y el apoyo con el que cuenta. 
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• Se sugiere que las canecas ubicadas tengan coherencia entre el código del 
color y la bolsa usada, para esto se sugiere adicionalmente que el rotulo 
informativo se encuentre en la tapa de la caneca para que pueda visualizarse 
con facilidad desde arriba y evite confusión al instante en que se deposita el 
residuo. 
 
• Se recomienda ubicar canecas y afiches de carácter informativo, en los 
lugares con mayor concentración de basura, teniendo en cuenta los resultados 
de las encuestas estos serían biblioteca, cafetería y baños. 
 
• Se propone contactar a los Youtubers más conocidos, como Luisa Fernanda 
W, Brosnación y Julián Pérez  propios de la ciudad de Pereira, para acordar la 
realización de ReciclaStories, en los que en 1 min deben contar particularmente 
algo que aporte al reciclaje, para que haya tráfico en redes sociales y que a nivel 
interno los estudiantes de pregrado y posgrado, que se encuentren poco 
interesados en reciclar, lo vean y se informen de una forma más cercana e 
interactiva las razones por las que reciclar es importante, por medio de un 
mensaje creativo y ágil. 
 
• Realizar convenio con la empresa de Aseo Pereira, para programar 
capacitaciones sobre el reciclaje y los beneficios de un buen manejo de residuos 
sólidos, dirigida a los docentes y administrativos de La Universidad Libre 
Seccional Pereira, teniendo en cuenta que son los administrativos quienes se 
mostraron más escépticos sobre hacer un cambio en la cultura del reciclaje 
dentro de la universidad.  
 
• Se propone poner afiches en pizarras informativas, donde se explique la 
importancia de reciclar y pasos para tener una eco identidad con un mensaje 
emocional y racional, en los diferentes pasillos de la universidad, el mensaje 
debe ir cambiando su intencionalidad periódicamente. 
 
• Reflejar una cultura de reciclaje con actos en fechas especiales como lo es la 
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navidad, con el fin de que la comunidad académica evidencie el compromiso 
interno por el aprovechamiento de los residuos e invitarlos a que experimenten 
esta cultura. 
 
• Teniendo en cuenta que son pocos los que perciben que la universidad tiene 
una identidad ambiental o desconocen el plan de gestión ambiental, es 
importante que de manera informativa se solicite que los docentes al inicio de 
cada materia den a conocer el proyecto ReciclaLibre y tenga una diapositiva con 
las respectivas redes y logo, generando de esta forma además de una identidad 
ambiental, el recurso para que los estudiantes tengan acceso a informase sobre 
lo que la universidad realiza entorno al reciclaje. 
 
• Visualizar en las pantallas ubicadas en el centro de posgrado, información 
sobre ReciclaLibre con el mismo diseño que se muestra en las dispositivas de 
los docentes, además de algunas imágenes de carácter emocional que 
mantienen el diseño que se ha presentado en algunas estrategias anteriores, en 
el caso de la tipografía y mismo estilo de selección de imágenes 
 
• Se sugiere llevar a cabo anualmente un evento llamado Recyclable Stores 
dentro de la Universidad Libre Seccional Pereira, dando a conocer variedad de 
productos hechos con material reciclado, lo que permitirá que tanto los 
participantes como los asistentes tengan una percepción más clara de los 
beneficios del reciclaje, la principal función de este evento es compartir y 
transmitir información entre los visitantes. 
 
• Se propone crear email-marketing con un contenido visual (imágenes y 
videos) con la información de evento o actividades relevantes a realizar, con lo 
que se pretende garantizar que aquellas personas, que no se han interesado 
aun por el reciclaje, puedan de manera individual concientizarse de cuán 
grandes son los beneficios del reciclaje, por medio de un mensaje cercano y 
emocional. 
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• Se recomienda la creación de una estructura y centro de costo para 
actividades ambientales. 
 
• La creación de indicadores que permitan medir el grado de efectividad en la 
implementación del programa de reciclaje ReciclaLibre, ya que este ayuda en la 
reducción significativa de los residuos sólidos producidos desde la universidad 
Libre y una medida importante para la protección de los recursos naturales, pues 
se considera un factor esencial en la reducción de la contaminación, aumentando 
la vida útil del relleno sanitario de Pereira. 
 
✓ Donde % RRA = Porcentaje de residuos reciclables aprovechados 
 
% 𝑅𝑅𝐴 =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
 
✓ Donde % IMP = Porcentaje de implementación de proyectos de 
reducción residuos solidos 
 
% 𝐼𝑀𝑃 =  
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato entrevistas a profundidad 
 
Entrevista realizada a Alejandra Reich Coordinadora general del programa UBA Verde 
en La Universidad de Buenos Aires (30 de noviembre de 2016) 
ITEM PREGUNTA 
1 ¿Cuáles son los beneficios de reciclar o porque reciclar en una institución educativa? 
2 ¿Qué es UBA verde? 
3 ¿Cómo surgió UBA verde? 
4 ¿Qué elementos consideraron para el diagnóstico inicial (como inicio el proyecto)? 
5 ¿Qué mecanismos han usado para la implementación de UBA verde? 
6 ¿Qué estrategias han empleado para la comunicación de UBA verde? 
7 
¿Cuál es la periodicidad de comunicación que tiene implementado para el programa 
UBA verde? 
8 
¿Qué medios usan para la capacitación de docentes, estudiantes y personal 
administrativo, con el fin de difundir la adopción de buenas prácticas ambientales dentro 
de la universidad? 
9 ¿Qué se entienda para UBA verde inclusión social y como lo hacen? 
10 
Tengo entendido que un 30% de los edificios de la UBA ya implemento el sistema de 
separación de origen. ¿Cuánto demoraron para llegar a ese nivel?  ¿Quienes 
participaron? ¿Cómo se capacitaron? ¿Qué recursos o medios usaron? 
11 ¿Qué es Fauba Verde y como se complementa con UBA verde? 
12 ¿Cómo es el tipo de relación existente entre la UBA y cooperativas de cartoneros? 
13 
¿Cuál es el medio de comunicación más efectivo que ustedes han usado para cautivar 
la audiencia de estudiantes? 
14 
¿Qué normas o estándares se consideraron para su implementación? ¿Algunas 
normas argentinos o internacionales? 
15 ¿Tienen indicadores de medición del programa UBA Verde? 
16 ¿Qué hito o hitos podrían resaltarse del proyecto UBA Verde? 
17 
¿Tienen ustedes algún convenio con otras instituciones a parte de la cooperativa de 
cartoneros? 
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18 
¿Han apoyado otras instituciones para implementar programas de este tipo? ¿Qué han 
hecho? 
19 
¿Cuál considera que es la clave del éxito para manejar las relaciones públicas del 
proyecto? 
20 ¿Quién patrocina / asume, los costos del proyecto? 
21 
¿Cuál sería su mayor recomendación para implementar un sistema de reciclaje de 
residuos sólidos? 
 
Entrevista realizada a Manuel Robledo Gómez, Gerente de Aseo Pereira, (24 de marzo 
de 2017) 
 
ITEM PREGUNTA 
1 
¿Quién es Manuel José Gómez Robledo, Que Formación profesional tiene, que 
experiencia tiene con el tema de implementación de reciclaje en la ciudad? 
2 Cuáles son los beneficios de reciclar o porque reciclar en una institución educativa. 
3 
¿Qué elementos consideras para el diagnóstico inicial para la implementación de la 
cultura del reciclaje en un campus académico?  
4 ¿Qué es el concepto Basura Cero?  
5 ¿Cómo Surgió el concepto de Basura Cero? 
6 ¿Qué elementos consideraron para el diagnóstico inicial (como inicio el proyecto)? 
7 ¿Qué mecanismos han usado para la implementación del programa Recicla ahora? 
8 
¿Qué estrategias han empleado para la comunicación del programa dentro de la 
Ciudad? 
9 ¿Qué resultados positivos y negativos han obtenido de dicho Proyecto?  
10 
¿Cuál es la periodicidad de comunicación que tiene implementado para el programa 
Basura Cero? 
11 
¿Qué medios usan para la capacitación de recicladores, empresas, ciudadanos, 
instituciones educativas con el fin de difundir la adopción de buenas prácticas 
ambientales dentro de la Ciudad? 
12 
¿Qué se entiende como dignificación de los recuperadores ambientales (recicladores) 
y como lo hacen? 
13 
¿Cuál es el medio de comunicación más efectivo que ustedes han usado para cautivar 
la audiencia de instituciones educativas? 
14 
¿Qué normas o estándares se consideraron para su implementación? ¿Han tenido en 
cuenta organizaciones internacionales para el desarrollo del programa? ¿Cuales? 
15 ¿Tienen indicadores de medición para los diferentes programas? 
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16 Que hito o hitos podrían resaltarse del proyecto recicla ahora. 
17 
¿Cuál es la metodología de recolección que utiliza el programa? ¿Horarios especiales? 
¿Recipientes especiales? ¿Modelos de Rutas? ¿Zonificación? 
18 
¿Tienen las instituciones alguna retribución económica por recolectar basura 
reciclable?  
19 
Tenemos entendido que desde el año 2012 se viene realizando la reciclaton escolar, 
¿cómo funciona? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Se ha realizado este programa 
en universidades? 
20 ¿Qué es el comparendo ambiental y a quienes aplicaría? 
21 
¿Cuál considera que es la clave del éxito para manejar las relaciones públicas del 
proyecto? 
22 ¿Quién patrocina / asume, los costos del proyecto? 
23 
¿Han apoyado a instituciones universitarias de la ciudad a implementar programas de 
reciclaje? ¿Qué han hecho? 
24 
¿Cuál sería su mayor recomendación para implementar un sistema de reciclaje de 
residuos sólidos en la universidad? 
25 
¿Cuál sería su mejor recomendación para comunicar e incentivar el reciclaje en la 
Universidad Libre de Pereira? 
 
 
Entrevista realizada a Oscar Mercado, el Presidente de la Red Campus Sustentable 
Chile (16 de diciembre de 2016)  
ITEM PREGUNTA 
1 
Quien es Oscar Mercado, Que Formación profesional tiene, que experiencia tiene 
con el tema de implementación de reciclaje en universidades y con experiencia de 
red de campus sostenible en Chile 
2 Cuáles son los beneficios de reciclar o porque reciclar en una institución educativa. 
3 Que es la red de campus sostenible en Chile. 
4 Cómo surgió la red de campus sostenible en Chile 
5 Qué elementos consideraron para el diagnóstico inicial (como inicio el proyecto). 
6 
Qué mecanismos han usado para la implementación de red de campus sostenible 
en Chile. 
7 
Qué estrategias han empleado para la comunicación de red de campus sostenible 
en Chile. 
8 
Cuál es la periodicidad de comunicación que tiene implementado para el programa 
red de campus sostenible en Chile. 
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9 
Qué medios usan para la capacitación de docentes, estudiantes y personal 
administrativo, con el fin de difundir la adopción de buenas prácticas ambientales 
dentro de la universidad. 
10 
Tengo entendido que una de las principales actividades de red de campus sostenible 
es el Reciclaje y el pasado 2014 La Universidad de Talca, realizó la inauguración de 
los puntos limpios de la Sede Santa Elena del campus Santiago. ¿Funcionó este 
proyecto? ¿Qué otras universidades se han incorporado? Cuánto demoraron para 
llegar a ese nivel.  Quienes participaron, como se capacitaron, qué recursos o medios 
usaron. 
11 
Cuál es el medio de comunicación más efectivo que ustedes han usado para cautivar 
a los estudiantes universitarios para que se motiven a Reciclar en el campus. 
12 
 Qué normas o estándares se consideran para la implementación del reciclaje en 
campus (Estándares o leyes chilenas / Estándares Internacionales). 
13 
 Tienen indicadores de medición del programa de reciclaje en Universidades en 
Chile. 
14 
Han apoyado otras instituciones para implementar programas de este tipo. Que han 
hecho. 
15 
Cual considera que es la clave del éxito para manejar las relaciones públicas del 
proyecto. 
16 Quien patrocina / asume, los costos del proyecto. 
17 
Cuál sería su mayor recomendación para implementar un sistema de reciclaje de 
residuos sólidos en la universidad. 
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Entrevista realizada a Inés de la Paz, Directora de Paisaje Limpio Madrid, España, (20 
de febrero de 2017) 
 
ITEM PREGUNTA 
1 ¿Qué es La Asociación Paisaje Limpio? 
2 ¿Cómo surgió Paisaje Limpio?? 
3 ¿Qué mecanismos han usado para que la implementación de Paisaje limpio? 
4 
 
¿Qué normas o estándares se consideraron para su implementación? 
5 ¿Quién patrocina / asume, los costos de La Asociación? 
6 ¿Qué entidades participan? 
7 ¿Cuál es el objetivo principal de paisaje limpio? 
8 
¿Qué estrategias de comunicación han empleado para promover una formación 
de una cultura cívica con el cuidado del medio ambiente? 
9 ¿Cuál es la periodicidad de dichas estrategias de comunicación? 
10 
¿Qué medios usan para la capacitación de información y formación, con el fin de 
difundir la adopción de buenas prácticas ambientales dentro de la comunidad de 
Madrid? 
11 
¿Cuál es el medio de comunicación más efectivo que ustedes han usado para 
cautivar la atención de los ciudadanos? 
12  ¿Qué es vertido incontrolado? 
13 
  Tengo entiendo que este es el que deteriora el derecho de los ciudadanos a 
tener un paisaje limpio. ¿Cuál cree que es la mayor causa de esto?   
14 ¿Qué campañas o actividades han realizado para combatir esta problemática?   
15 
¿Tienen indicadores de medición de las actividades o campañas que realizan 
en paisaje limpio? 
16 
¿Qué factores consideras importantes para que una campaña tenga el resultado 
esperado? 
17 
¿Cuál considera que es la clave del éxito para manejar las relaciones públicas la 
entidad? 
18 
¿Cuál sería su mayor recomendación para implementar un sistema de reciclaje de 
residuos sólidos? 
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Entrevista realizada Ángela García, Coordinadora de laboratorio Seccional Pereira y 
German Bedoya, Director de aseos generales de la Universidad Libre seccional Pereira, 
(27 de abril de 2017) y (04 de mayo de 2017). 
 
ITEM PREGUNTA 
1 ¿Cuál es su nombre? ¿Qué formación profesional tiene? 
2 
¿Qué experiencia tiene con el tema de implementación de reciclaje en la universidad 
libre seccional Pereira? 
3 ¿Cuáles son los beneficios de reciclar o porque reciclar en una institución educativa? 
4 
¿Cuál sería la importancia desde la perspectiva de calidad ambiental desarrollar un 
plan de comunicación integral de marketing para el manejo de residuos sólidos en la 
Universidad Libre seccional Pereira? 
5 
La responsabilidad con el medio ambiente de la universidad viene desde su misión 
donde hace suyo el compromiso de procurar la preservación del medio ambiente y 
el equilibrio de recursos naturales. ¿Desde el sistema de gestión de calidad 
ambiental como se está garantizado el cumplimiento de esta misión? 
6 
¿La universidad cuenta con la certificación ISO 14001? En caso afirmativo. ¿Qué 
estrategias han usado para mitigar y mejorar los impactos sobre el ambiente dentro 
del campus?  En caso negativo.  ¿La universidad planea diseñar e implementar el 
sistema de gestión ambiental? 
7 
Dentro de la política ambiental de la universidad se habla de un manejo integral de 
residuos sólidos, allí se plantea la selección de residuos en la fuente, puntos de 
almacenamiento temporal o ecológicos, convenios con asociaciones o grupos de 
recicladores, entre otros. ¿Esta política se está cumpliendo? ¿Qué hace falta? ¿Qué 
se debe mejorar? 
8 
En el anexo 3 y 5 de aplicaciones de la política ambiental de la Unilibre se menciona 
la existencia de un programa de divulgación, sensibilización, capacitación y 
comunicación de la política y objetivos de calidad ambiental.  ¿Cómo lo 
hacen?  ¿Con quienes lo están haciendo? 
9 
(En el informe trimestral solo se habla de campañas con personal de mantenimiento) 
¿Cuáles son esas estrategias?  ¿Han dado resultado? ¿Tienen indicadores?  
10 
De los recursos y canales de comunicación que se establecieron en la resolución 04 
del 2012 (zona intranet, boletines, carteleras, capacitaciones, talleres, teatros,). 
¿Cuáles han sido usados para divulgar la política de gestión ambiental relacionada 
con el manejo de residuos sólidos?  Agendas, periódicos, plegables, afiches etc.) 
¿Con qué frecuencia?  
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11 ¿Qué campañas han hecho? 
12 
¿Considera que estas campañas han funcionado en la implementación de la cultura 
del reciclaje dentro de la universidad? 
13 
En el plan anual de trabajo del 2017 se plantearon los siguientes objetivos.  1. 
Capacitaciones al personal de mantenimiento y administrativos en temas de gestión 
ambiental. 2. Realizar el reciclaje permanentemente en las dos sedes 3. 
Capacitación y sensibilización en torno al tema manejo ambiental. ¿Qué actividades 
han desarrollado para cumplir estos objetivos? ¿Han sido exitosos? ¿Qué porcentaje 
de cumplimiento llevan? 
14 
En un acta de una reunión de GAGA de 2015, se indicó que se realizarían durante 
los siguientes años los siguientes proyectos: diagnóstico actual en materia 
ambiental, un plan de manejo ambiental para el plan de ordenamiento del campus y 
un plan de acción que involucra la identificación de programas ambientales a los 
cuales se les podrá realizar seguimiento. ¿Todas estas actividades ya fueron 
desarrolladas? ¿Se implementaron? 
15 
¿Qué elementos consideras para el diagnóstico inicial para la implementación de la 
cultura del reciclaje en un campus académico?       
16 
En 2012 fue publicado un informe de gestión del plan de manejo de residuos sólidos 
para la Unilibre seccional Bogotá donde se implementó la campaña de reciclaje 
dentro de la universidad llamado “ambiente libre” ¿este tipo de programas se han 
implementado en la seccional Pereira? 
17 
¿Cuál es el medio de comunicación más efectivo que ustedes han usado para 
cautivar a los estudiantes para que se motiven a reciclar en el campus? 
18 
¿Qué normas o estándares se consideran para la implementación del reciclaje en 
campus (estándares locales / estándares internacionales)? 
19 ¿Tienen indicadores de medición del programa de reciclaje en la universidad? 
20 
¿Cuál sería su mayor recomendación para implementar un sistema de reciclaje de 
residuos sólidos en la universidad seccional Pereira? 
21 
¿Quién patrocina / asume, los costos del programa de reciclaje y divulgación del plan 
de gestión ambiental en la seccional Pereira? 
22 ¿Conoce una cifra aproximada del presupuesto para cumplir con esta política? 
23 
¿Algún aporte o recomendación adicional que tenga para comunicar efectivamente 
el manejo de residuos sólidos en la Universidad? 
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Anexo B. Encuesta estudiantes, docentes y administrativos 
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Anexo C. Solicitud para encuestas tipo abierto a diferentes universidades y 
empresas 
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Anexo D. Formato encuestas tipo abierto a diferentes universidades y empresas 
  
